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H L l r l U r l J •icrti+iî f i-IÍT^6 nlen0T pasión, ni .que comÊ uza al norte de Bethincourt i cíl, aun para el más profano en lai 
sadas en subterfugiofl inaceptables ¿gue el mismo tiempo, 
continúa la misma incerti-
dumbre. 
Y nosotros ya no nos atreve-
mos a decir nada, por temor de 
venir a ser, como siempre, cabe-
za de turco. 
Como que ya tirios y troyanos 
empiezan a echarnos la culpa. 
Los conservadores por haber 
dicho aquello de que la derrota 
de la reelección era tan aplastante 
como inesperada. 
Y los lioerales, porque en aque-
llas mismas "Actualidades" re-
cordábamos el puente de León vo-
lado por orden de Posada Herre-
ra, lo cual, a su entender, era una 
excitación al Gobierno para que 
ganase de cualquier modo. 
Que lo primero, lo del triunfo 
aplastante e inesperado, no era 
más que la manera conque en mal 
hora, por lo visto, se nos ocurrió 
hacemos eco del sentir de libera-
les y conservadores, en aquellos 
momentos, salta a la vista. 
Y que lo segundo, lo del puen-
te volado, era solo un recurso pa-
ra demostrar que el Gobierno, ca-
so de haber sido derrotada la re-
elección, habría procedido con 
una buena fe y una imparcialidad 
impropias de los pueblos de nues-
tra raza, también se ve bien cla-
ramente. 
Es verdad que lo mismo en el 
uno que en el otro Caso lo que sir-
ve para que nos rn(aldigan es cau-
sa, a la vez, para que nos aplau-
dan. 
Pero, como comprenderán nues-
tros lectores, todo eso demuestra 
que ni aun andando con pies de 
plomo y tomando precauciones ex-
cesivas, como la de consultar nues-
tros escritos, en estos momentos 
difíciles, con personas autorizadas 
para darnos su opinión, podemos 
libramos de agrias censuras por 
parte de los mismos que, a nues-
tro juicio, debieran estamos muy 
agradecidos. 
Por consiguiente, volvamos a 
hablar de la guerra europea, te-
ma que tenemos algo olvidado 
merced a estas riñas domésticas. 
Pero antes tomemos nota de 
esto: 
"La contienda se ha ganado," 
dice Wilson. 
Lo cual no significa, ni mucho 
menos, que por haber usado esa 
frase efectista se crea en la obli-
gación de no aceptar la derrota 
de ninguna manera. 
Pero "los yankees son los yan-
kees. 
que comienza al norte de Bethincourt i cll, aun para el más profano en la 
y pasa en ángulo saliente por ei íuer- materia, comprender que no puede ser 
te de Doa mont ese pequeño trozo oá dqaie» la vein-
h' qUi , ,tres meses de que iteava parte del total ocupado por el 
sobre la guerra sin dar mayor mérito 
a las tendenciosas 'noticias del cable, 
de bien notoria parcialidad. 
Dijimos que era incierto el fabuloso 
avance francés en Verdún y la rea-
a esto agregamos que la línea 
—o fuerte está aun más atrasa-. 
fuerte expugnado, de la colina ocu- ds que la verdad&ra, pueg ya hemus 
pada, o aw paso del río Mosa para dicho que este croouls fué publicado 
tvitar que los franceses flanqueasen I por nosotros hace tiempo, difícilmen-
con sus fuegos la primera línea ale- i te se nos podrá negar la razón quo 
mana, e naqueiia parte del río en qu»; I hubo de . asistirnos al sostener que 
Y lo que dicha carta nos obliga a decir 
I Be reconoce fundamento de nues-
En Occidente todo está igual. 
Ingleses y franceses siguen ade-
lantando yardas, pero sin llegar a 
Peronne y Buponme a pesar de 
lo que va costando la terrible 
ofensiva. 
Los italianos también adelan-
tan; pero tampoco acaban de lle-
gar a Trieste. 
En la Transylvania continúa el 
sangriento calvario de los ruma 
nos. 
Lo único nuevo es la libertad 
de Polonia. 
Las potencias centrales, los fa-
náticos austriacos y los bárbaros 
alemanes, han acordado hacer un 
reino independiente de la Polo-
nia rusa, austriaca y alemana. 
Así y no con palabras huecas se 
demuestra el amor a las pequeñas 
nacionalidades. 
Mientras Grecia expira entre las 
garras de los aliados de la "En-
tente," Polonia, la patria del in-
mortal Sobieski, resucita, gracias 
a la política sabia y justiciera de 
los teutones. 
Cterr 
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L o q u e v i o e n E s p a ñ a : L o q u e o b s e r v ó . 
L o q u e s i n t i ó 
POR E V A C A N E L 
-—;Doctor! Aquí me tlone: Vengo 
a darle la bienvenida. 
—¿No recibió usted una carta mía 
anunciáJidol̂  una visita? 
•—Sí, doctor: pero le he tomado la 
•delantera. Siento ansias de conocer 
sus imipresiones: de saber cómo le ha 
tratado mi patria: corno ha encon-
trado a la vieja España, 
•—̂ El trato inmejorable, las impre-
Blones inmejorables ¿y España? Es-
paña es hoy una nación que pien-
sa en sí misma después de haber 
pensado en loa demás: antes lle-
vaba su dinero al extranjero, hoy 
lo invierte e nsu casa. Allí el dinero 
íué cobarde: aJhora, al parecer, lo 
menos. 
—El dinero es cobarde en todas 
Partea< doctor, pero en mi patria 
ây alg-o peor que eso: Jos españoles 
°e España, por que los de América 
tienen que pagar y callar, son tar-
dos perezosos y tacaños para con-
tribuir a las cargas del Estado y así 
el Estado se encoje y resulta el pri-
ln'er tacaño, pecando por escatimar 
ûe es lo mismo que pecar por el 
«erroche. 
—Yo no quería decir tanto, pero 
hay mucho de verdad en eso. De to-
das suertes puedo aseaurarüe, que 
en España se toca el crecimiento, 
la grandeza: hay vida pictórica de 
energías, alimentadas en primer lu-
gar por las que aiporta el jeíe del 
Estado; el noanbre más amado y 
más simpático de Europa, nadie dis-
cute esto. En todas partes se le en-
cuentra; en todo toma parte; de to-
do se hace cargo y las necesidades 
de su patria son abarcadas por su 
inteligencia y después remediadas en 
cuanto puede hacerlo un Rey que 
reina y gobierna. 
—¿Pasó usted tunos días en el pa-
lacfio de Valdecilla? 
—¡Y qué deliciosos días! Desem-
barqué en Santander, sorprendiéndo-
me los adelantos y bellezas de la 
ciudad, como me sorprendieron los 
de la Coruña: Esas ciudades han ido 
como la espuma. Los días que ful 
huésped de Don Ramón Pelayo no 
los olvidaré nunca. 
—ÍLo creo< doctor. Esos hombres 
debieran servir de estímulos a otros. 
(PASA A LA OCHO) 
lídad ha sido ol mojor fallo que he-
mos podido obtener en nuestro abo-
no. Pero como aún se duda y aún 
hay quien cree que ge reconquistó en 
un solo día lo quo Alemania conquis-
tó en tros meses, aprovecho un cro-
quis ya publicado por nosotros para 
demostrar dos cosas: 
Primera.—La línea continua, pero 
de trazo menos grueso, es la que de-
terminaba las tropas del Kaiser en 21 
de Febrero del año actual. A los cua-
tro días, o sea el 25, los alemanes ha-
bían avanzado hasta la línea de rayas 
forma una península por la carrva pro-
nunciada que hace entre Vaucherau-
viUe y Regueyille. 
Segunda.—La línea mis gruesa de 
trazo continuo, es la que en la actua-
lidad ocupan los alemanes, y el pe-
queño sector de trazo grueso inte-
rrumpido, era la que ocupaban antes 
del ultimo asalto francés. 
Desde Bras al bosque de La Cai-
llette, y desde el fuerte de Donau-
mont al fuerte de Vaux, avanzaron 
loa franceses conquistando ed terre-
no que el determina, siendo cosa fá-
D E L A S E L E C C I O N E S 
UN PROCESO IMPORTANTE 
l a v e r d a d e r a m i s i ó n d e l o s s u b m a r i n o s 
(DEL "FATHERLAND", DE NEW 
_ YORK) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Aunque ajenos por completo a las 
ij'aUdades y ambiciones generadoras 
'a actual conflagración europea, 
de v difícil 9^ l03 Estados Unidos 
tre v0 América resulten a la pos-
. más perjudicados, si cabe, que 
'̂quiera de las naciones beligeran-
los^^- ^ P1"03611*6 8<m incalculables 
^ P ĵt-icios experimentados por el 
Du™-rCÍ0 y la industria de este país, 
ĵ ânte ios primeros meses de gue-
VSH 1 Estados del Sur sufrieron una 
Miínt • bancarrota, a causa de la 
CocV n de lo8 embarques de al-
añft "̂Q116 al- finalizr el primer 
P'emp6 lcha las exportaciones de im-
Una de guerra aumentaron de 
hov "|?nCra considerable, notándose 
t-n'm L ci6rta relativa prosperidad 
imd-i' os centros fabriles, pero bien 
no^T^os calificar esa prosperidad 
«iüctrv ^erimontaréía un acue-
• rj ,al declararse un incendio. 
Vio beilCf icios nos reporta el en-
Ocnp C0I1V0yes atestados de rmml-
P'ear a EuroPa' 81 éstas han de em-
Con motivo de Ja colisión habida 
hace varias noches entre el ejército y 
e! pueblo, en la calzada de Galiano, 
da la que resultaron un muerto y seis 
heridos, en el Juzgado de Instrucción 
d- la Sección segunda se ha iniciado 
un importante proceso criminal por 
los delitos de homicidio, disparos de 
â ma de fuego y lesiones graves. 
En la mañana de hoy han depuesto 
varios testigos ante el juez Instruc-
tor, cuyas declaraciones ge estiman 
de Importancia. 
Probablemente en el día de hoy, el 
juzgado, asistido del abogado fiscal 
doctor René Ferrán, practicará una 
inspección ocular en el lugar de los 
hechos, diligencia esta que pudiera' 
cambiar la calificación dada a la cau. 
sa. 
En mérito de las declaraciones que 
constan en el sumario y el resultado 
de la Inspección, es posible que la 
causa se siga por los delitos de sedi-
ción, homicidio, lesiones graves y dis-
paros de arma de fuego,, decretándo-
se en la misma varias detenoionea. 
DETENIDOS POR PORTAR ARMAS 
28 sistema/ OH y varias cáusulas, quo 
estaban dentro de un cajón en el cual 
se hall'alba sentado; y los dOs restan-
tes ocupaban un autofmóvil estaciona-
do a la puerta de la Junta Municipal 
Electoral. Fueron también registra-
dos encontrándoseles a cada uno de 
ellos iguaq. clase de arma y parque. 
Los detenidos man if sotaron que.us-
taban en aquellos lugares cumplien-
do ordenes de dos candidatos políti-
cos, con el propósito de evitar que ¿e 
sustrajera la documentación de ia 
mencionada Junta Electoral, 
(PASA A DA PAOINA DOS.) 
los franceses no habían reconquista-
do sino lo prudencial en toda sorpresa, 
y que de ahí no pasarían, pues si para 
división y tercia alemana, necesit..-
ron cuatro divisiones francesas, pa 
(PASA A DA PAGINA DOS.) 
Habana, 6 de Noviembre de 1916 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío y amigo: 
iLeo el editorial do hoy, titulado 
"No se entierre la Rdpúbiioa", y la 
idea de (fue pueda sucumbir en una 
tempestad de pasiones desatadas la 
República amada, hija de tantos do-
lores y tantos scicrificios. me estre-
mece. Pero en las amarguras do 
mi alma de patriota, mi conciencia 
no me acusa de setpulturero de la santa 
idealidad por la qû  he sufrido toda 
una vida, y estoy disipuesto a sufrir. 
No; si la República es enterrada, CÚL 
pe®e a los que no oyeron las voces au-
torizadas de Varona, y de Lanuza, de 
Milanés y de Freyre, de Wifredo y de 
Maza, cuando señalaban las ineludi-
bles y fumestas consecuencias de un 
empeño releeccionista en Cuba; cúl-
pese a los que sirven hoy al poder, 
procurando llevar a la práctica la fór-
mula procaz y cínica que se nos repe-
tía antes de las elecciones: "Los libe-
rales tienen mayoría, pero el Gobier-
no ganará de todos modos'. 
Al día siguiente de la votación, na-
die dudó del triunfo de los liberales, 
y el DIARIO DE LA MARINA cali-
ficó de "Aplastante y de Inespera-
da" la victoria nuestra (1) 
Sin embargo, aljrunas horas des-
pués se concibe el plan de fraude, 
f-e dirige telegramas QTIO llevan en 
sí la influencia del poder recomendan-
do el esfuerzo para ganar las eleccio-
nes, cuando ya la votación estaba 
hedha, funcionarios públicos», acredita-
dos de agentes políticos marchan a 
distinta-a provincias, y con todos los 
medios de publicidad se lanza al pue-
blo la especie del probable triunfo 
conservador rectificando la opinión 
— ^ral favorable a la victoria libe-
ral 
Nosotros, con la convicción del 
triunfo nos estamos defendiendo, y 
con energía y firme resolución de im-
pedir por todos los medios a nuestro 
alcance que se nos arrebate nuestro 
derecho, procedemos con lai mayor 
ecuanimidad que es dable a seres hu-
maaos consrvar, en circunstancias 
críticas. Precisamente la salud de la 
República nos preocupa, y cuando el 
cenf licto tremendo se produzca, no obs 
tante nuestros afames por evitarlo, 
porque el fraude persistente provo-
que la protesta altiva, la tranquilidad 
de nuestra conciencia absolviéndonos 
de responisabilidad y culpa, no amen-
guará la tristezaide nuestro ánimo an-
te las desgracias nacionales. 
E n el mismo editorial del DIARIO 
tras acusaciones al Gobierno, por su 
participación directa en la contienda» 
cuando se señala la situación de las 
arcas públicas "carsradas de deudas y 
exhaustas por la voracidad de la em-
pleomanía y por los gastos de la con. 
tienda electorall." (2) 
Rechazo la acusación de exaltadô  
y violentos y de dominados por estre-
cho y ciego politiqueo que e 1 DIARIO 
DE LA MARINA dirige a los libera-
les, al hablar de ambos Partidos; y le 
pregunto ¿después de luchar contra 
pl Poder constituido, el dinesro del Te-
soro, eQ soborno corruptor y haber 
obtenido completa victoria, puede lla-
marse a iog liberales enterradores de 
la República, cuando al cabo de cinco 
días de profunda y general excitación, 
están aguardando todavía confiado» 
en la virtualidad de la justicia, en la 
gestión de sus Jefes y en el patrio-
tismo da los mismos conservadores 
honrados ? 
Quedo de usted atento amigo y s. 8. 
Alfredo Zayas. 
(2) De la voracidad de la empleo» 
manía no tienem/ la culpa, solamente, 
los conservadores; y los gastos de la 
coaitienda electorall pueden ser legíti-
mos o Ilegítimos: nosotros nos refe-
ríamos a los primeros. Por lo demás, 
no debe olvidar el señor Zayas que 
el DIARIO no CG la Biblia para que 
fie le está sometiendo a interpreíacio, 
nes heterodoxas. Somos católicos. 
Con cartas como la del señor Zayas 
tendremos que dejar de ser ineutrales. 
No arrempujem.,.. 
(1) Respecto a esto yiai decimos hoy 
ío que viene ai caso en las "Actuali-
dades." 
M e j i c a n o D e p o r t a d o 
REGRESA A ESTA CAPITAL POR 
NO HABER PODIDO DESEMBAR-
CAREN NEW YORK. 
Nueva York, Novienibr© 6 
Marcos Ceballos, mejicano, de 19 
años de edad, cuyo padre está estable-
cido en la Habana, ha sido deportado 
a bordo del vapor "México", que salió 
hoy para la Habana. 
El joven Ceballos no pudo desem-
barevar a su llegada aquí por haberse-
le perdido la dirección de unos parien-
tes que residen en esta ciudad, y aun-
que Ceballos tenía 60 pesos en su po-
der, 35 pesos más de los qu© exige la 
ley, los Comisionados de Inmigración 
estimaron que era demasiado joven 
para que entrara en este país sin con-
tar con más recursos que los suyos 
propios. 
F,. el mi' .ri'i vapor regr̂ &an a la 
Habana el Magistrado de la Audiencia 
de dicha ciudad, señor Eduardo Azcá-
rate, y sus cuatro hijos. 
p o r e l S r . V á z q u e z d e M e l l a e n 
C o v o d o n y o . C o n t r a e l c a c i q u i s m o . C o n c e p t o y b a s e s 
d e l a R e s t a u r a c i ó n M u n i c i p a l 
Joreg en exterminar a nuestros me-fos Parroquianos: padres y herma-
hi ' duchos de ellos, de nuestros pro-
* aportación de TTvafrWr̂ i 
Ante el señor Juez de Guardia fue-
ron presentados a las cinco de la ma-
ñana de hoy, tres individuos nombra» 
dos Primo Feliciano García, vecino 
de nueve número 11, Enrique Malo 
General, de Salud 171 y Sebastián Te-
jera García, de San Nicolás Número 
dos. 
Estos individuos fueron remitidos 
de la sexta estación de policía por 
h.íiberloQ encontrado el teniente Wah-
lemberg, en los alrrededores del edi-
ficio que ocupa 1» Junta Municipal 
electoral, en actitud sospechosa y al 
pí«cticarles un registro le encontró al 
primero de ellos un revólver calibre 
dudablemente, tiende a prolongar la 
contienda; y el agotamiento de las 
naciones beligerantes será tan grande, 
que después de firmada la paz en vez 
de la restauración del comercio so-
brevendrá una era de estancamiento 
tal como-jamá» se ha experimentado 
en épocas modernas. Una guerra que 
?e prolongue indefinlflamente traería 
aparejada una "debacle" comercial e 
industrial, y gracias que la población 
de los países europeos logren subsis-
tir a trueque de grandes sacrificios. 
De consiguiente, interesa muy mu-
cho a los norteamericanos el que 
cnanto antes se termine el conflicto 
actual. Los enemigos de Alemania han 
dí̂ larado rotundamente que no acep-
tarán en lo absoluto la ingerencia ex-
traña en esta guerra, la que tendrá 
que terminar de una manera definiti-
va, pues de otra suerte la paz sólo 
equivaldría a un armisticio armado. 
Bajo el punto de vista del ideal ese 
clamor piadoso por la paz es digno de 
encomio; pero la nación norteameri-
cana frecuentemente ha sido engaña-
da con falsas teorías, tendentes, más 
cue nada, a explotar su buena fe, con Qe aquei gran certames y que m ex-
manifiesto detrimento para los inte- ceso de material político no nos ha 
reses generales del procomún. permitido dar a conocer a nuestros 
Una guerra indefinida significa la ! lectores y que 'n esta edicidn comen-
ruina inminente de gran número de zamos a publicar, 
industrias que radican en este país; 1 Reciba «1 doctor Gómez de Rosas 
(PASA A DA PACUNA SIETE.) nuestra bienvenida cumplidísima. 
P L A T I C A O B R E R A 
E l D o c t o r G ó m e z 
d e R o s a s . 
Leyendo la información de la pren. 
8a sobre aountos obreros lo más de 
las vecesj, quedóme perplejo y vuelvo 
a releer para buscar una orientación 
que claramente me explique k> ante-
riormente leído. Comifieso mi incapa-
cidad para resolver cualquier proble-
ma; piero de laquí a ia comprensión de 
lo medianamente expuesto y acorda-
do, no me declaro tan zote ni tan fal-
to de sindéresis para quedarme ayu-
no, siquiera vea visione© en donde 
solo experiemeias, sanos consejos y 
reailidades debieran campear y hoy 
más que nunca» por ser la visión de 
la vida tan extensa y complicada que 
no admite pérdida de tiempo tanta ne-
cesidad, para malgastorlo supérflua-
arente en lo pueril y si se quiere has-
ta académico como resulta por el li-
rismo a veces empleado como resul-
tante de un acuerdo. Pero acontece, 
por desgracia mluiestria, que tratando 
asuntos propios y tan peculiareŝ  ge-
neralmente, subimos a los cerros de 
ln inaccesible como si la llanura ofr^ 
ciesis, obstáculos a una buena táctica. 
La orgtamización obrera es de lo más 
eencililo y democrático que pueda ca-
ber en organismos ideados por los 
hombres. Es, aparte el tiempo y las 
creencias, el primitivo ideal cristia-
oo; la ayuda mútua, el manto cobija-
dor de cuentos trabajan y desean la 
prosperidad de todos, pero de todo ya 
que 01 trabajo hoy es la norma que 
desenvuelve las modernas sociedades. 
Por decentado, claro es que eí íac-
n 
Venir a Covadouga a lanzar una 
afirmación separatista, sería un cri-
men de tal naturaleza, que oí desdi-
chado que albergase tal propósito, de. 
bía temer que al proferirlo sus labios, 
«e derrumbasen sobre es estas mon-
tañas, muro del templo nacional don-
de está escrito con ©1 solo nombre do 
Covadonga un programa entero do 
España, con el altar de la Virgen y 
ia Monarquía nacida en sus gradas 
•las dos unidades siempre vivas que 
la formaron. (Ovación,) 
Hemos afirmado los derechos del 
Municipio, los de la Región, las atri-
buciones del Estado y los lazos que 
constituyen la nación; pero no sería 
bastante todavía, si al proclamar la 
tradición fuerista y monárquica, no 
lo hiciésemos de la primera de todas, 
la que alimentó y sostuvo a las demás, 
la fe católica, forma sustancial de Es-
paña. (Aplausos.) 
Yo tengo que hacer esa. apología has-
ta en cumblimiento de un voto quo 
me recuerda esa gruta. 
Levantar la bandera regionalteta y 
española y olvidarse de la fe que la 
fostiene, sería una aipostasía, y al 
cometerla dejaríamos manco el pro-
grama y mutilada la afirmación. 
Vivimos en una época de contro-
versia en que no basta la fe del car-
bonero para los que combatimos y pa-
ra defenderla y propagarla, es nece-
saria la fe del apologista. Yo tengo 
que hacer esa apología hasta en cum-
plimiento de un voto que me recuerda 
esa gruta. 
No me pediréis que sintetice en bre-
ve demostración vastos sistemas, ni 
que condense en pocas palabras gran-
des libros de teología y apologética, 
porque sería tanto como pedirme el 
imposible de que encerrase en este 
vaso de agua la inmensidad del Océa* 
no, pero teniendo en cuenta mi peque-
ñez y vuestra ilustración, indicaré los 
rasgos generales de una prueba que 
abarca todo el conjunto y que vues-
tra inteligencia con un espacio que a 
mí me falta, podrá completar. 
Señores: no hay verdades enemigas 
ni aisladas. Todas, sea del orden qû  
se quiera, son armónicas y están uni-
das por lazos fraternales o de filial 
dependencia. Por eso el que niegue 
una si pudiese ver sus relaciones y 
tuviese lógica bastante para seguir 
hasta el final su negación, oe vería 
precisado a negarlas todas y caer en 
la contradicción de negarse a sí mis-
mo. Y es que la verdad objetiva es 
:a realidad y cuando se logra ahon-
dar en ella y adivinar su conjimto, 
encontramos al término del raciocinio 
esta disyuntiva supremia, afirmarla 
entera o negarla entera. 
La realidad está repartida en TRES 
MUNDOS fuera de los cuales, no pue-
de existir ni siquiera la idea de no 
í-er que supone la idea de ser y del 
sujeto que niega. Esos tres mundos 
eon, el interior o psicológico de nues-
tras sensaciones, afectos y representa-
ciones intelectuales, el mundo exterior 
de la naturaleza y la sociedad y el 
mundo superior también doble de las 
verdades primeras filosóficos y dfe 
las sobrenaturales. No se puede ne-
gar uno solo de estos mundos sin ne-
gar los otros dos, y no se puede afir-
mar uno y ser lógico sin afirmar los 
demás. 
La negación idealista o la duda ab-
nósMca no evita la consecuencia. Si 
se niega el mundo exterior o su co-
rrespondencia con el interior y se 
supone que no la refleja o la refleja 
faísamente, se nioga toda ciencia y 
iodo arte que no pueden existir sin 
objeto real que reproduzcan en sus 
leyes o de donde tomen los elementos 
de sus combinaciones. Si nuestras 
ideas y por consiguiente nuestros jui-
cios y sentimientos son falsos, porque 
no corresponden a lo exterior, no po-
dremos probar nada, ni estar seguros 
(Pasa a la plana nueve.) 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Procedente de Mobüa con carga ge-
neral de mercancías, llegó esta ma-
ñana e] vapor americano "Munsomo" 
De Pascagoula en un rápido viaje 
de cuatro y medio días, llegó la goleta 
americana "Griffin" con un carga-
mento de madera. 
Ha regresado de Filodelfia, a donde desenvuelve las odernas sociedades. De Key We»t con 25 carros de car 
asistió a las sesiones del gran Con- j Por decentado, claro es que él tac- ga general y maquinaria llegó el in-
greso de Cirujaoos de Norte América, j tor social Ilaimado jornalero busque la rryboat "Henry M Flagler*' 
el distinguido cirujano doctor Nico-1 manera de reforzar la energía física | A leas diez y media de la mañana 
lás Gómez de Rosas d« donde nos j reduciendo las jornadas y para com- ¡ ha llegado el vapor americano "Tu-
mandó interesantes correspondencias pletarla, no abamnone tampoco las con j rralba" procedente de New Orleans 
alciones del .pÉago de esa misma labor | con carga y pasajeros para fc Haba-
rendkfcu Estos son los dos primeros [ na y do tránsito para Panamá 
puntos, los más importantes en este 1 SALIO L4 "DELTV 
V^SSSlS. ^ I ^ S ^ ^ V Í ^ S S Í a la Para Pa-scagoula salió en *la mañana 
solidaridad del trabajo. Si falta es- de hov la goleta americana "Delta" 
ta, si no hay voluntad, si lo que son . tn lastre, para tomar un cargamente 
(PASA. A LÍA PAOINA CUATRO) jde madera. x̂gdjnemo 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
YA NO ERA AMERICANO 
Londres, octubre 6. 
La Agencia del Lloyd ha anunciado 
que el vapor americano "Lanao" fué 
ichado a pique en octubre 28 por un 
submarino y que sus treinta tripulan > 
tes ge salvaron. 
Acerca de ese siniestro dicen de 
Washington que el vapor "Lanao" de-
jó de ser americano por haberse ven-
dido reciontemente a una casa arma-
dora noruega. 
DOS AMERICANOS ARRESTADOS 
EN MEJICO 
El Paso, octubre 6. 
A dos norteamericanos que fueron 
presos y enviados ayer a Chihuahua 
hubo que protegerlos contra las Iras 
de la multitud. 
El arresto de los dos americanos se 
efectuó por acusarles de estar ro-
bando ganado; pero la multitud creyó 
que se trataba de dos espías y preten-
dió atacarlos. 
POR LA VIA HOLANDESA 
Londres, octubre 6. 
En un despacho recibido de Amster-
da ms edíce que en Alemania los man-
tenedores de las prerrogativas del go-
bierno imperial han decidido amorda-
zar al Reichstag durante todo el in-
vierno para impedir la discusión pú-
bliva de las medidas extremas a que 
hora hay que apelar, 
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
Nueva York, noviembre 6. 
Mr. Wilson y Mr. Hughes, 1^ 
cidatos presidenciales, están descan-
sando de su labor electoral; pero en 
casi todos los Estados de la Unión 
continua la campaña, y oradores de 
uno y otro partido pronunciarán dis-
cursos hasta la ñocha. Tanto la co-
misión democrática como la república, 
na muestran confianza en el triunfo. 
Las apuestas siguen 10 a 7 y a 8 a 
favor de Hughes, a pesar del escru. 
(PASA A LA UX.TIMAO 
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Es al periódico do mayor drcaU* 
. dóa ds la Repábllcs — 
1 
E D I T O R I A L 
E S C A R M E N T A R E M O S ? 
No hoy, como dice un periódico, 
sino mañana, martes, se efectuarán 
en los Estados Unidos elecciones pa-
ra elegir al Presidente y al Vicepre-
sidente de la República y para reno-
var una parte del Congreso Federal. 
Probablemente, seguramente habrá 
otras elecciones en la Unióa para cu-
brir vacantes en las Legislaturas de 
los Estados y en las municipalidades. 
Es decir, que allí se tratará, como se 
ha tratado aquí, de una consulta al 
cuerpo electoral extensa y compleja; 
lo cual es un defecto, porque entorpe-
ce y complica las operaciones del es-
crutinio, aparte de que el elector, 
obligado, también como en Cuba, a 
hacer uso de un boletín de voto úni-
co, puede encontrar, y de hecho en-
cuentra, dificultades a poco que pre-
tenda expresar su voluntad de otro 
modo que poniendo una cruz o una 
raya sobre una de las candidaturas 
Pues bien: a pesar de esa analogía 
de condiciones en lo que se refiere al 
modo de votar y a pesar de la diferen-
cia que hay entre una población de 
cien millones y otra de dos millones 
y medio, pasado mañana, a primera 
hora—si no es mañana mismo—ha de 
conocerse en los Estados Unidos, y 
en el mundo todo, el resultado de las 
elecciones, el resultado total; mientra» 
que en Cuba continuamos ignorándolo 
a los seis días de celebradas. Esto 
juzga nuestro sistema electoral; lo 
juzga y lo condena. 
Esta misma observación la hicimos 
hace cuatro años, y encontró enton-
ces el asentimiento general; y entre 
aquella fecha y la actual hemos lla-
mado la atención más de una vez, y 
más de dos, para que se le buscase 
remedio a una anomalía que podía 
originar dificultades, provocar sos-
pechas y crear peligros. 
Veremos si esta segunda experien-
cia nos sirve de algo; veremos si es 
eficaz para la enmienda este segundo 
escarmiento en cabeza propia. 
L j T A C I O r i i n i / E R f l f i L 
i j i e - 4 9 1 7 
P t T ^ o n i o r j c 
C L A R B I T R O 
L A C L D ^ A P I C I A 
m R p A A X 
L A A M T I G Ü A 
[ o C 5 E N L A H A B A N A 
5. R A F A E L E INDUSTRIA fiI?TI5TI<;A5 
B a t u r r i l l o l 
entor 
I bre emisión ,1*1 ' 
¡ sino ua p e r i ó d i ^ ^ ^ t . 
' ' ga simpatías por tl^o^ ^ loSN 
nmcho más ser i* 
quo 8« Le guárete a c0nfii<lei 
h o L M t f ^ ^ r v ^ 
trabajo, al qu/ ^ cL* 
de Cil> 
l la¿2> 
empresa ^ r m ^ í ^ J t ^ ^ 
la cultura pública y d T t ^ ^ O 
a familia honradas a ^ ^ 0 y ¿* 
chazado s i e m p ^ t e X ^ hay> 
ras, üenft dert*.)̂  o J35 V cin-
Un aplauso caluroso para el doctor 
Luciano Martínez diirector del Colegio 
"Hoyo y Junco," administrador por 1 CJ'0» nunca debe"^" .^ 
Ja merltíslma «Ociodad B^onómica, \ sociedad ciüta cojnn \ ^ 
por su iniciativa, agradecida y educa-1 Y mdi veces me ^ C i ^ 
dora. Los alumnos de esa escuela, ^l^rvadores los „Ht„ lam4̂ t̂  
ODfcteáD dS ia conservación y emb^ ' 
llecimlento de la tumba dond'o repo-
sa eJ nobilísimo benefactor asturiano, 
y depositarán flores tambiéa sobre el 
tsepulcro del primer director del plan-
tel doctor Valdfs Rodríguez. 
Hace pocos día^ decía yo: "Mlla-
res d)e cubanos no saben todavía quien 
fué ni qué hizo por la niñez cubana 
don Francisco Hoyo y Junco, funda-
dor de una escuela eni Guanajay y 
del magnífico colegio que en la Ha-
bana l.leva su nombre; millares de 
preocupados segujirán hablando mal 
del inmágranto español, olvidando a Za 
pata, a Hoyo, a muchos otros que para 
aiistituciones culturales y beniéficaa 
dejaron mucho oro d/ai que habían 1 *» República han llegado p fl 1 k 
con aJgo .̂ ~ -wivr a n por los conservadores 
de seriedad. Ni ¡Qué desequilibrio, qué h™^ 
1 este en 
En la jornada electoral el ití. 
ê erdendo fundantes d* í̂rJertife 
^ ^bierto de glSSL J ^ S * 
y^fidai^ ^ la g n ^ ¿ ? y i 
nante ej aplauso; de t o d a / ^ ^ 
- i o ^ 
Loor a Luciano Martínez y aplausos 1 a todo derecho legitimo. ^«to 
1 país y que : P]aceme3 smceroe. Para eco 
bien pudieron traslWiar íntegro a su : el honroso uniforme: rvar» ̂ «i 
1 con imparcialidad, c o ^ a - >rlo 
ganado trabajando en e 
i   
patria." 
1 
para osos agradecidos niños que, con 
sus pequeñas cuotas y su c 
Pmanto, mantfeintírán limpiiau 
     dedicación! Un supervisor cabailleroso au^0*' 
e e, m í  li piiaj y cuida-1 por sus inmediatos subalterno 
da la tumba de un hombre bueno, cu- la disciplina de los soidackxi. S»YÍ 1)01 
vo el orden 8in urna ^ « ^ M ? * * 
Para Gobernador 
Libérale»: 
I Carlos de la Rosa 741 
Conservadores: 
Víctor de Armas. . . . , , 
Por los Unionistas: 
Clemente Gómez. . . , , , 
Se supone que la sustracción fué1 para realizar tan grandioso acto, si-
debida al hecho de haber ganado los¡nrcn5ue le da forma en medio de los 
conservadores en aquel término; no 
S é p t i m o C o n g r e s o d e C i r u j a n o s 
c e l e b r a d o e n f i l a d e l f i a 





Aquilino Lombard 729 
Laudelino González 759 
Francisco Campos 748 
José Rosario. 721 
Ernesto de León 745 
Conservadores: 
Francisco aCstañer. . . . . . 838 
Oscar Martín 609 
Elíseo Vidal 606 
Raúl Miranda 637 
Unionistas: 
Luis P. Quesada. . . . . . . 23 
Nicasio Ulacia 25 
hace elote años viene cele-1 i instituciones etc. etc. vienen realizan- 'Cristóbal Jorrín 20 Desde 
brándose anualmeate por los moses 
de Octubre, y en distintas ciudadt>3 
de Norte América, un Congreso CU" 
nlco de cirujanos. El año pasadlo se 
verificó en Boston y éste tocóle «n 
suerte a Filadelfia, donde su renom-
brada Universidad de Peaisilvania y 
eus .grandes hospitales aseguraban el 
éxito. 
No obstante la guerra europea, que 
ha alejado a los cirujanos de los paí-
ses beligerantes, se insorlhieroa más 
de 1,800 módicos, casi todos america-
nos. 
Este Congreso, que tiene por objeto 
cambiar Impresiones y prácticamente 
enseñar cad-»- grupo de cirujanos de 
las distiuta» universidades, hospitar-
les y colegios de médicos, su manera 
de actuar y dar a conocer la experien-
cia que lleva al mejor éxito en el tra-
tamiento de las enfermedades qui-
rúrgicas; ha superado a lo que se es-
peraba. 
Gracias a la organización que «1 
Comité encargado do estos asuntos 
le ha dado a la división de los oon-
grasistaa en los diferentes hospitales, 
se ha podido ver bien lo que cada ci-
rujano deseaba. Quiero significar 
mi agradecimiento al señor A. D Ba-
ilón, Director General del Congreso, 
porque tanto a mí, como a los docto-
res Ruiloba y Nogueiras, que íbamos 
a las operaciones escogidas, nos colmó 
de distinciones y finezas. 
En la sesión inaugural celebrada 
en ei baUroom del hotel "Bellevue", 
'el doctor Charlea Msuyo de Roohester, 
Presidente saliente, dirigió la pala-
bra a los congresdstas, realzando a 
la Cirugía que como estrella radiante 
ilumina el campo de la Medicina y la-
bora aún en la misma guerra actual 
por la salvación de los hombres. Do-
be convenirse que los adelantos de la 
ciencia quirúrgica deben ser del do-
minio del público a fin de qxie los en-
fermos se enteren d* ello y no lle-
guen a mano» del crujano en condicio-
nes desastrosas e Incurableâ  
Es sobre todo en el cáncer donde 
fija su atención para re«petir que ©n 
esta enfermedad la precosldad de la 
Intervención e8 la única Indicación 
salvadora. El horizonte de la Cru-
gía ha esanchado sais límites de tal 
suerte que se hace necesario divulgar 
sus conocimitntos entro los mismos 
médicos, para que no pierdan el tiem-
po tratando afecciones que pertenecen 
desdo el princplo al cirujano y quo 
muchas veces por desconocimiento de 
estos casos no curan los que de buena 
fe se exponen en sus manos 
Es esta la princtoal ^bor de estos 
Congresos,, donde los americanos 
han evidenciado todo lo que hacen en 
benetflcio de la humanidad-
Sería muy estenso al indicar sl-
cfulera fuese someramente los traba-
Jos que en hospitales, laboratorios. 
do desde hace tiempo en la paz y en 
la guerra, expuestos en el Congreso. 
Para apreciar la Imnortancla y mag-
nitud del mismo, basta señalar que 
I durante una semana, del 23 al 28 ln-
I ciusives, en todos los hospitales se 
ha trabajado por el día y por la no-
che; ©e han leído y discutido los pro-
blemas más Importantes de la Ciru-
gía. Todos «stos trabajos han de ir 
apareciendo en el "Surgery, Glneco-
logy and Obstetrlcs" órgano oficial 
dei Congreso, que todo cirujano debe 
conocer. 
En el hotel "Bellevue" ee Instala-
ron las oficinas, lugar para las se 
Pedro Simeoli. 20 
Una protesta en Guan-
tánami. 
Santiago de Cuba, noviembre 6. 
Se tienen noticias fidedignas en es-
ta ciudad de que los directores del 
Partido Liberal en Guantánamo sus-
trajeron la documentación de un co-
legio, de la Junta Electoral de aquel 
sloneg técnicas, clnematócrrafo y exhi-1 término, mixtificando los pliegos de 
P a r a e l c a l d o 
d e o r o . 
L«s persondi de buen gtmto 7 ficnen I.lacer en comer bien, sopas, platos de cal-do, eozan viendo cOmo el caldo es de oro como su aroma es exauislta, la sustancio deliciosa y por eso, todas las personas de gusto piden los chorlros de "La Farola de Gljdn/' Son los mejores chorizos, muy grande muy sabrosos y solo valen un ronl. Todns las tiendas de víveres los venden. Son los únicos representantes, Menéndez y Carda, Mercrfldores 37; teléfono A-7&48. Fin-can sopas y potajes sabrotia. con choriza "La Farola de Gljón." 
bidones de las casas de Inv-trumentos 
librerías y algimos productor fanna 
céutlcos. 
Por la mañana se repartían los tl-
kets para las operaciones que se ve-
rificaban en el día, pudlendo cada 
congresista ' elegir las que más le 
conviniera. No era posible estar en 
todas partes y así he tomado buena 
nota de los mejores profesores de es-
tas escuelas. Entre do los que sal-
go admirado del coloso Deaver, autor 
de varias obras de cirugía y brillante 
operador. 
En mi próxima he de dar a conocer 
alguna de las notas que he guardado, 
nunca tan extensamente como he de 
hacerlo en los periódicos de medicina 
de la Habana. 
Dr. N. Gómez de Rosas 
Filadelfia, Octubre 3011916. 
los escrutinios y las actas. 
resultando ahora así, oficialmente, a 
causa del fraude realizado. 
Hoy los conservadores protestarán 
de esos hechos que dieron lugar a que 
en Guantánamo ganaran los liberales. 
Trinchet. 
Diario d e j a Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ra las cuatro divisiones que hoy de-
fienden aquel sector, necesitan I03 
franceses doce divisiones de las que 
no pueden disponer, so pena de que-
darse sin reservas. 
• * • 
Cuanto mayor es el empeño de los 
aliados en deprimir al Kaiser acumu-
iando sobre el cargos y responsabili-
dades de toda índole, más crece v se 
agiganta la figura do Guillermo II a 
les ojos de la humanidad. 
El restablecimiento reino de 
Polonia es una garantía de que el 
Kaiser no ambiciona conquistas te-
rritoriales y una demostración palpa-
ble dol falso concepto en que muchos 
le tienen por atenerse al diché que 
de él han hecho sus celosos adver-
sarlos. 
Era una reparación que se debía 
a ese pueblo sufrido y abnegado cu-
ya historia tiene pasajes dignos de 
ssr Imitados por hombres de su pro-
pia raza. Yel Kaiser, entendiéndolo 
así, no espera el término de la guerra 
zares y preocupaciones de Ja cam 
paña, entendiendo que no debe ex-
poner a los polacos a ias d'icisiones 
de las Conferencias de la Paz. 
Aparte del rasgo generoso que es-
to implica para los Emperadores de 
Alemania y de Austria, la decisión 
envuelve un fin político de gran tras-
cendencia, pues el reino de Polonia os 
una necesidad entre los imperios cen-
trales y Rusia, único modo do soste-
ner el equilibrio en la región orientâ  
de Europa, semillero •en estos últi-
mos años de discordias y de ambicio-
nes que nos han llevado al sangriento 
drama que presenciamos. 
Imposible extendernos en conside-
raciones sobre un asunto tan impor-
tante, en tanto no conozcamos los 
¡términos de la reconstrucción del an-
tiguo reino de Polonia; pero motivos 
más que sobrados hay ya con la no-
ticia para felicitar al Kaiser Guilier 
mo y al anciano emperador de los 
austríacos, únicas figuras que sur-
gen grandes y poderosas entre toda» 
¿as que integran la gran conflagi-a-
ción que muy en breve, al paso que 
vamos, tocará a su término. 
G. del R. 
Lesionados en reyerLa 
El Jatibonlco riñeron anoche Por-
firio Vüato Guerra y Nicolás García, 
ambos de filiación liberad. 
El primero r&sultó herido grave y 
el segundo leve. 
jío ¡legado administra la Sociedad, y 
de cuyos productos salen el sueldo del 
profesorado, los textos y el material 
docente de ese admirable templo doa. 
de mWliaires de niños cubanos han re-
cibido, reciben y recibirán la hostia 
oel sabor sin el mentor gasto para el 
Estado. 
• * * 
Otra vez el compañerismo me lleva 
al lado <üe La Corrospoiidencia, de 
Clenfuegos, el más importan diario 
de provincias, y otra vez el prestigio 
del pairtido conservador en que rnili-
t>'s me obliga a protestar de la con-
ducta de los fanáticos que titulándose 
corroftlgionarios míos—y de Montero 
y Dolz y de Wifredo y Santos Fe---
nández, y de Lendián y Varona—In-
sultaron colectivamente, que es co-
mo decir cobardemente, al ¿dminilstra-
dor cW diarlo cenfoguense, señor Ve_ 
liz, que es una personiaj decente. 
Cuando las turbas sectarias» al pa-
sar por mi casita, han metido las ma- j impuso paroiaái 
nOs por entre los balaustres de mi; justicias contra 
„ r̂ .JJî . J4.~~ DÉ I i î _ . 
En Guanajay i0 h» visto de 
iir -
os 
^ s   artiittarijt 
una desatención, complaclendraí'J10 
y anticipándose a todo motivo 
sordfeo, aunque Gu)anajay-4ya 1! 7" 
je el otro día-ha dadoy ̂ empi ^ 
hermoso ejemplo de no detjSSlj 
gre, de no perturbar la ttóqSffl 
general, de no haber llevado uQa 
vez ¡os apasiometmienios polfe!! 
toda de ^ di&imt70 u°a 5 3 
¿^^Pitán Pedto j/anío, conĝ -atulacioEies. I 
Y lo mismo ha sucedido en toáa. 
partes. La ofidalidfcdIencarrada/u 
oidlen ha sabido acallaTr sua partlaiU 
íes simpatías para cJmplIr ecuánlm* 
mente el deber de «illitares. I W 
decirse a boca lien/ qui© ei parSI 
conservador gas,ó/dinero, intentó » 
realizó sobornos, afruiló a los liberé 
l̂ s que quisieron Jalquilareo, pero & 
boca llena puedfe 
O] Gobierno no 
irse también, 
leo la coacción, no 
es, no cometió a», 
emisión del voto, 
idido cometerlas, « 
Ejército no hubiera 
1 propósito- Honor a 
dl&be. 
¡locfuentísima, altamen-
ira nuestro peís, debs 
de partida para la so-
r qu© diesde hace años 
ondandb en estas co-
desatienda el Coî re. 
paz, la libertad y la 
ica. 
de una vez esos cuer 
policía, al mando de 
clcaldes y de1, comités políticos, par 
cíales,, dúctilefc al mandato del caci-
quillo loĉ l Infleresad'os en el triunfo 
de un partido |y DO «n Ja paz y el 
Si hubiera pre 
de creer que 
¡sceundado el 
guien honor ^ 
La lección^ 
te honradora 





pos locales d! 
ser 
mesu-respetuosa dei derecho ageno, 
rada, digna y transigente. 
Si fuera rabiosamiente Ubem L,» 
Correspondencia, su actitud mierece-
ría el respeto que en todog los pue-
blos republicanos se guarda a la U-
D e l a s e l e c c i o n e s 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
El Juez de Guiairdla les dejó en H-1 
bertad por estimar que se trataba do 
un caso correccional de la competen-
cia de Ia Corte del segundo distrito. 
El Escrutinio de la Junta 
Provincial Electoral 
de Matanzas. 
He aquí los votos obtenidos por ca-
da uno de los candidatos de los dis-
tntos partidos hasta las 12 m. de] sá-
bados : 
Conservad oros: 
Compromisarios Presidencial^. 657 
Compromisarios Senatoriales. . 65;J 
Liberales: 
Compromisarios Presidenciales. 735 
Compromisarios Senatoriales. . 652 
" L A O R O " G A F I T A D E 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
ventana y W¿tn proferido gritos quo 
pretendían hacer ofensivos, lie tenido 
lástima de inconscientes, de imbéciles, 
incapaces de comprender «1 respeto 
que merece la conciencia de un hom-
bre labre en el país donde nació y 
por cuya libertad bregó tanto. 
Ahora que son turbas conservadoras 
Has que durante una manifestación . 
callejera, profieren mueras contra un lumnas. No 1 
neriodista honrado y contra una pu-1 so; La/ exigen 
blicaclón' ilustrada, tengo lástima de 
mi partido, también cargado como el 
liberal de semejante l&stre de Inedu-
cación © intransigencia. 
En ningún país del mundo procedsn 
así Tos que se titulan contservadores. 
Los "mueras" y los "abajo," las fra-
ses Insultantes y los gritos estupi-1 progreso dei pî ís. Sea nuestro Ejer 
dos de mil bocas contra un hombre, j cit0 un %y.& cueribo de policía nacional 
si aciaso, pueden ssr prooedimien^ bajo una sola jefatura, bajo una or-
do jacobinos entretenimiento do anar. | ganización homogénea, salvaguardia 
quistas desequilibrados; nnitijca con- ¿e ia vida> de }a propied^ y d€ll g 
aucta de conservadores, Q̂ e «eDie ^ recho de todos loe ciudadanos. 
Unos cuantos centenares de hom-
bres al cuidado de las fortaleza?, 
bastQln. Los demás, no Importa cuán-
tos miles de soldados, cuantos sean 
necesarios, en vez de roncar en loa 
cuarteles y hacer marchas ejerzan 
funcáones policíacas; los de a pie pa-
ra las ciudades, los montados paira el 
campo. 
Meros ordenanzas hagam las citacio-
nes judiciales y otros trabajos; el Pa-
triota Ejército mantenga el prestigio 
de las Instituciones y el respeto a. T03 
intereses, ciudadanos. 
Sean ciiaLeis sean las simpatías de 
los militares, en todag partes del 
mundo para ellos el deber jumado es 
cosa sagrada, y la disciplina con sus 
premios y sus castigos, cosa altamen-
ti obligatoria. Ellos no votam, ellos 
ro dlaciden de la- contienda electoral) 
ellos no hacen más que respadar lai 
leyes y, cuando 63 preciso, reprimir 
por la fuerza lo que lai razón no ha 
podido reprimir. Y emi Cuba—acaba 
I de demostrarse cumplidamente—nû s-
En el vapor "Havana," sallo ayer t:il0g mintares saben honrar el traje 
UATî A?A«SS5É.;iBk Para •New Yorl<' desde donde seguirá qU€ visten y poner al servicio de su 
n^sHjpTT^^g viaje 31 Europa, nuestro esUmado ami- p,,tria energías y sentimientos. 
ft " go don Gonzalo Casal, consocio de los j Cualesquiera qu© sean loe agrá* 
grandes almcaenes de "El Encanto" vIos ^ orden político que puedan 
quedar entre vencedores y vencidos, 
el Gobierno del Genieral Mnocal, que-
L3s n1 
















































L A Z A R Z U E L A 
Tiene en sus almacenes y las Irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas do picos, encajes de to-
das clases, telas modernísimas y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
LA ZARZUELA 
Ncptuno y Campanario. 
Don Gonzalo Casal 
Para Representantes 
Liberales: 
Rafael Iturralde 958 
Roque Garrigó 724 
Juan A. Verdugo 766 
Horacio D. Pardo 758 
Juan J. Rodríguez 760 
Angel de la Portilla 774 
Conservadores: 
Adolfo Méndez. . 610 
Miguel Arango 613 
Santiago Verdeja 602 
Daniel Lmia 861 
Ramón de la Puerta. . . . ! 605 
Primitivo Ramírez 62-1 
Partido Unionista: 
Mateo Flfvl 
Juan do la Oruz Aisiná. . *. V *. 27 
francisco M. Fernández 21 
Lr. Ramiro Cuesta 21 
d 3 -
PTFR 
d e O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
eRAN SORTIDO DE P ^ l 
LENTES y E S P E J U E -
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O NÜEVO C A. X X LO G Oí 3 E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e g a n g a s . L o s t i j a s n o a d m i t e n b a r a t i l l o 
casa que es verdadero y legítimo or-
gullo de nuestro alto comercio 
J. N. ARAMBURU. 
§ } . a L S L & A . «ico* r r«*u«M. D*-
modonM»*. ECOKO-




xi»u . >-1 VJUUI^I "o uva '— 
Comprador fijo en Pans y en otras 1 eatisfocho de su imparcialidad 7 
ciudades del viejo mundo, enviará el | corrección v Cuba complacida de loa 
señor CasM a "El Encanto" repetidas j abnegados defenisoree dé las Inatltu-
remesas de cuanto sea expresión de j Ci01ieg nacionQiles 
novedad, de refinamiento y de ele-1 
gánela. 
Felicitamos a la selecta clientela de 
la famosa casa de San Rafael y^a-
liano, y deseamos al querido amigo 
un viaje venturoso. 
Denuncia de insultos 
y amenazas. 
En la Jefatura de la Policía^ Secreta 
te presentó esta mañana José Prade 
ra Camós, vecino de la casa número 
doce de Ja calle del Indio, denuncian-
do que en el día de ayer recibió por 
correo una carta anónima donde so 
le Insuilta y amenaza, tanto a él co-
mo a su familia. 
Agregó el denunciante que sospe-
cha que e] autor de esta misiva lo 
fuera un Individuo nombrado Enrique 
I.luch y Arnau. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. Halnuia, 93. 
207:17 30 n t 
Periódicos y Revistas 
En el último correo español han 
llegado a ia librería de Pote las últi-
mas revistas ihistradao. Vienen in-
teresantes, con una completa Infor-
mación gráfica y excelente material 
de texto. 
Entre ellos se encuentra "Nuevo 
Mundo", "Mundo Gráfico". "Por esos 
Mundos". "Blanco y Nogro", "Hojas 
Selectas'' "Los Contemporáneos" y 
"La Esfera", con excelente material 
de texto v artísticos grabados. 
"La Moderna Poesía", Obispo nú-
mero 133 al 135. 
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas, canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
DR. HERNANDO SEGUL 
C»tpirático de 1» TJnlTerrtto*. 
Ourgant*. N»rl« y Oído» (««to-
•tTMnente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
U n " F i a t " e u r o p e o 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado. 7. _ 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosa» cnalidade* «oa coa* 
cidas d« todo «1 Mundo. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ MA-






D e s d e E s p a ñ a 
' una ^ 
Político, 
GHAiU-AS CIENTIFICAS 
N I E B L A S 
jjSg nubes qyue flotan en Ja atmós» 
rahasta los 9,000 metros de altura 
(límite máximp asignado a las cons-
tituidas por cristaJitos de hielo y que 
BU forma de largas plumas y débiles 
filamentos caprichosamente orienta-
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veces más cerca del 
sajelo, y en ocasiones ge apoyan en 
L Cuando esto último sucede, recibe 
s nube ei nombre de niebla. 
Diferencia esencial entre ambas, n0 
existe pues. Las (nieblas, con:o todas 
las nubes, a excepción de las más ai-
tas, que según acabamos de decir se 
por diminutos 
i L L M O I O 
1 constituidas 
h ¿¿les de hielo, están formadas por 
^cueñísimas gotas de agu^ 
durante mucho tiempo 6e ha creído 
las nieblas, como las nubes mas 
ÍPfas componíanse de pequeñas ve-




débilísima película acuosa servía de 
envoltura aii aiife húmedo. Así, como 
nequeños globos que flotaran tranqui-
los merced a la caima que de ordi-
nario preside la existencia de las nie. 
blas, explicábase cPn relativa facili-
Bdad'de suspensión en La atmósfera. 
La observación microscópica de los 
êmentes aeblinosos no deja lugar 
^duda: son verdaderas gotas, maci 
JAS, aunque d!e tamaño extraordinâ  
rian̂ nte pequeño. Asé debe de ser, 
además, para que puedam formarse 
esos ani1!08 coloreados que frecuente-
mente envuelven a la Luna y al Sol, 
entre nubes, fácilmente observadas a 
einiple vista, los dei satélite y con 
un sencillo cristal ahumado los del 
Aetro ê la Luz. 
En el supuesto erróneo de que fue-
yjn vesículas o globos, las layes <ie 
¡a capilaridad porlmiten calcular las 
presiones que de fuera adentro y del 
interior hacia lo exterior, dteberá su-
frir la débil peilícula o globo, que por 
efectar la forma esférica, sería cone-
ja hatia el centro y cóncava hacia la 
atmósfera.-Presupuesto lo dicho, y he-
¿lio el cálculo que no tenemos por 
que especificar aquí, resulta mayor la 
ce dentro a fuera y suficiente para 
romper la envoltura líquida de ios pe. 
queños molgolfieros supuestos. La ex-
periencia, pues, y el raiciocinio ade-
más, nos lleva a la conclusión de que 
las nieblas están constituidas por go-
tas líquidas y macizas. 
Las leyes físicas de la refracción 
eu el fenómeno de las coronas y la 
observación microscópicai ha permití 
¿0 medir el tamaño de estas gotas o 
bolitas esféricas. Su diámletro es por 
término medio de 0.02 de milímetro. 
Mas ocurre preguntar de seguida: 
6i son gotas macizas ¿cómo es que 
no caen t 
La contestación es sencilla. La In-
movilidad es solo aparenlte. Las nie-
b!as que no son otra cosa que nubes, 
según hemos dicho repetidas veces, 
caen también como éstas. Basta mi-
rar a través de la niebla a una luz, 
para ver cómo descienden lab gotitas 
que forman aquella. Y para conven-
cerse de que caen las nubes, aunque 
cem gran lentitud, basta observar ia 
base d)e lâ  llamadats cumiuliformes o 
apelotonadas; entonces se verá que 
a par que se esfuma en la región in, 
• ferior la nube, por disolverse en hu-
f medad en las capas que va encontran-
co al descender, crece y vatría la for-
ma de la-masa nubosa por arriba, 
¿onde'la, temperatura máj- baja per-
mite la condenación. Así, por compen-
sación del incremento superior con el 
desvanecimiento de la base, se finge 
" h inmovilidad. 
Cae, pues, como toda miasa pesa- i 
da la que fo~ma las nubes; pero la1 
explicación de Ia extremada lentitud 
d(- la calda requiero un muy corto 
preámbulo-
Como todo cuerpo, la gota de agua 
que foma la niebla es atraída por :a 
pan masa terrestre, que llama a su 
centro a toda la materia sometida a ?a 
i'ifluencia atractiva. Pero al descen-
der la gota solicitada por la grave-
dad, que así so llama la influencia 
¿el globo que habitamos, sobre los 
cuerpos pesados, una fuerza opone 
a que la caida sea rápida. Esa fuerza 
contraria es la resistencia de'l aire. 
U velocidad dfe caída útil será pues 
la que resulte preponderante. 
Pero la resistencia del aire crece 
con la velocidad y la amorosa atrac-
ción terrestre permanece sensibleanen_ 
le lai misma. Se comprende, pues, con 
íacilidad, que siendo invariable una, 
'a mayor, y creciendo la que al prin-
"pio fué más pequeña, la aceleración 
«J crecimiento de la velocidad de caí-
"a se anule. Desde tal momento aiun-
JlUe siga cayendo la gota, lo hará con 
misma velocidad, uniformemente, 
que el movimiento se haga má* 
rapido Se opondrá la resistencia del 
aire. 
9 
que van a esa 
Secretaría. 
G u a r d a m o s u n s e c r e t o q u e s e n o s h a c o n f i a d o . E s u n a 
^ c o s a p a r a f a b r i c a r u n a r t í c u l o q u e o s v a a g u s t a r . 
N o e s u n p e r f u m e , n o e s u n a t e l a , n o s o n u n a s l i g a s d e 
m u j e r , n o e s u n z a p a t o , n i t a m p o c o e s u n s o m b r e r o . 
E s a l g o m u y f i n o , m u y e x q u i s i t o , b e l l a m e n t e p r e s e n -
t a d o , l o c o n s u m e n h o m b r e s 
y m u j e r e s . E l l a s y e l l o s s e 
d e l e i t a n . 
O 6> Ct> 
J ^ g % f ^ \ y » g * Q > 9 ^n ĉ ente mí0> no diré si de la Habana o del extranjero, pues 
" " ^ V - * * CS» entonces no tendría gracia, me ha dado $100, para entregar 
a quien acierte lo que hay en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre del 
artículo a anunciar después..Hay que acertar las tres preguntas/ 
Dar lávsolución es difícil, pero hay que tener en cuenta que $ 100-00 nunca le ganan fácilmente. 
Para que los lectores sepan a qué atenerse, les advierto que mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guía para adivinar lo que se guarda en el baúl. i 
Llénese el cupón adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por̂  correo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son varios a acertar, los $ 100 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 100 
se enviarán-al Dr.*José A. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres 
S . V a d i a 
E D I F I C I O : ' L L A T A " 
Departamentos 44, 45, 46, 47, 89. 
A G U I A R ^ I I S . 
30 n t 
C U P O N 
E n el baúl hay? 
Para hacer? ^ 
Con qué nombre se anunciará el producto? 
Nombre \ " ' " -
Dirección — 
V Á L I D O H A S T A K L D Í A 3 0 D E N O V I K M B R K 
rico, no tiene espacio para ensanchar-
se: un cinturón de montes lo cine 
ahogadoramente. San Sebastiaa, i«-
ra modernizarse, tuvo que repetir i.a 
fábula del Fénix: destruyó sus pro-
pias casas, sus propias calles, e hizo 
en el mismo sitio estas nuevas cons-
trucciones. Y ahora, para prolongar la 
ciudad para construir más viviendas, 
para hoteles, para fondas, para casas 
de huéspedes, se utilizara la ribera 
de Gros. Para ello M. Bartisool reunió 
capitales y dirigió los trabajos, y len-
tamente la explanada fué edevándose 
sobre el nivel de las aguas, más in-
quietas allí que en ningrún otro pun-
to de la costa' donostiarra. San Sebas-
tián, cuando el plan haya sido total-
mente ejecutado, alzará en aqueCdos 
terrenos sus más bellas edificaciones; 
tendrá una playa más y, en la orilla, 
otro Gran Casino, que tendrá toda la 
grandeza precisa y esa diversidad de 
comodidades, de refinamientos, de pe-
queños placeres que exije un lugar 
consagrado a estos fines. Fiibrá_ tam-
bién en el nuevo barrio ribereño un 
Palacio de los Deportes, donde, desde 
la "cancha" al skaÜng, todos los múl-
tiples procedimientos de sudar violen-
tamente serán tenidos en cuenta. Y 
habrá —celá va sans dtre—un hotel, 
un gran hotel super-dreadnought... 
Una inmensa fonda, de las más gran-
des y suntuosas. 
La princesa Kastriotl sigue dando 
muy preciosas fiestas en su espléndi-
da residencia Villa-Alcolea, suntuosa 
asa (perteneciente a los marqueses 
de ViKamayor, alhajada soberbiamen-
te con obras artísticas ele gjan valor 
v muebles de exquisito gusto y méri-
to Indudable. 
Dicha dama sentó a su mesa noches 
pasadas a la duquesa de Medina de 
Ríoseco, a quién acompañaba su. so-
trina, la hija segunda de los duques 
de Almenara-AHa; los marqueses de 
Prado-Alegre, los señores de Prade-
ra (don Víctor), con su hermana Jo-
sefina Ortega; MlHe. de Tallandier, e) 
comandante del Giralda, señor Bárre-
la, el señor Alcalá Gallano, don Ma-
nuel Pérez de Guzmán y otros. 
Entre "ios aficionados al deporte hí-
pico circula estos días la curiosa 
aventura de un cabalFo dé carreras. 
Toman parte en las carreras de es-
te Hipódromo los caballos «Te la cua-
dra de Miss Hutton. Uno de los caba-
llos más queridos de esta señorita es-
taba en Pau cuando e&tallió la guerra 
y fué requisado y conducido a! frente 
de combate; pero a dos pocos meses 
era dado de desecho por el Ejército 
y llevado nuevamente a Pau, entre 
otros estimados también como inúti-
les, para el servicio militar. Cuando la 
ríata conducida líegába a dos kiló-
metros de Pau, e/l caballo referido 
Cogró soltarse, y de una galopada lle-
gó hasta la cuadra .que ocupaba cuan-
do se hizo la requisa. El caballo fué 
vendido entre los de desecho en su-
basta pública, y entetrada miss Hut-
ton, por haber sido reconocido el car* 
bailo, lo adquirió, y nuevamente vol-
vió a recibir los cuidados en las cua-
dras de carreras de su antigua dueña. 
C a n a s a 
l a s D a m a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Sebastián, septiembre 9. 
Invitada por personas do mi fami- . 
l'a, he venido a pasar aquí, en esta ¡ dia la altura vital que todos admira-
población cada año más hermosa, una mos. Reía y bebía también Alempnia, 
temporadita. Me instaron, me dejé i y su creciente fortuna se desbordaba 
querer, y aquí me tenéis dispuesta con I en magníficas opulencias. Pero al 11?-
todo cariño, con toda voluntad, a re- I gar la hora del sacrificio, Alemania 
feriros lo que por aquí ocurra; aque-|l;a dado igualmente pruebas de ver-
i'Io que se me figure ha de interesaros j dadero heroismo. La prosperidad y 
los se avecinan...!" Mas no faltan 
tampoco quienes agreguen: "¿Pe^o 
que los pueblos alegres son inca-
paces de heroismo y de trascenden-
cia? Esos son tópicos que nos ha 
transmitido una literatura oficial y 
clásica. Se recuerdan demasiado los 
placeres de Roma en vísperas de la 
•isvasión de los bárbaros, y las frivo-
i'dades bizantinas frente a los tur-
cos feroces. Lo cierto es que en los 
años anteriores a ¡la guerra hubo en 
Europa una especie de plenitud goza-
dora. Reía y bebía Francia, y ello no 
le ha impedido mostrar en la trage-
iquiera un poquito 
No exagero m deciros que esta es 
la ciudad alegre por excelencia; alegre 
y lógicamente confiada... No se pue-
den reunir en un mismo punto, y a -a 
vez, tantos elementos de diversión. 
Puede decirse que la ciudad estaUa en 
lisas. Y tratándose de una ciudad es-
pañola sobra agregar que la alegría 
es ruidosa (cohetes, chupinazos, mú 
la alegría, y los placeres que de ella 
se derivan, no son siempre causas de 
decadencia. La plenitud de vida cuan-
ao existe el aliento moral, no huye 
de la muerte." 
Una vez más digamos que San Se-
bastián sii-ve de índice y termómetro 
al ojo atento y observador. La alegría 
de estas semanas y el tumulto de tan-
ta muchedumbre veraneante o festiva 
Kicas callejeras, fuegos artificiaos, ca- ! indica bien el estado de prosperidad TPQ TeT>1f>tf:«j Tmirnedmnnres nnreta- i —-r.̂  
In-
Pero la fuerza que solicita y aitra* 
íja gotitíi de agua, mejor dicho, la 
Insultante de todos los esfuerzos so-
'••citantes, es proporcional al peso de 
^ gota, que por ser esférica, lo se-
también ai cubo (producto de un 
factor tres veces por sí mismo) de su 
tatíio; la resistencia del aire es solo 
proporcional al cuadrado de la su-
Ĵ rficio (le rozamientos o sea ai cuadra 
00 (producto dos veces) del mismo 
jgo que es el de la superñci© es-
La relación de ambas fuerzas anta/-
Sónicas, qUe es l0 ^ en ^ ¿e cvlen-
las determinadla fuerza útil o de caí-
t > será como son producto de tres 
rA r™!08 0 un Producto de dos: o sea 
¡ ^ ^ n radio de la esfera. 
• to - 0 más pequeño seai por lo tan. 
• este, m4s pequeña, será la prepon-
el ?¿Cla de lllla sohre otra; y cuando 
b ^ 0 d6 la gotita sea pequeñísimo, 
P ^nderancia será poco míenos 
L , ŝignificante y la velocidad de 
f fenta por extremo. 
Rímente se comprenderá ahora 
fAf5 Sotitas de niebla, cuyo tama-
cecr-¿ • 08 dicho que e& de unas dos 
^̂ esixnas de milímetro, caigan tam-
cént.-f,0̂  una velocidad de muy pocos 
«Jad dft s p0r segundo. La veloci-
ble> es, pues, casi inaprecia-
taWa ias, 1?û 0s formadas por cris-
Cas ¿1 e hiel0' aún las circunstan-
fés r pletos, muchedu bres apr t  
tadfts, toros, carreras, sol...) 
Y a propósito de esta ráfaga de 
embriaguez delirante y colectiva, de-
cía un sesudo observador, que San 
Sebastián tiene hoy el mérito de un 
barómetro; que las ciudades de pla-
cer suelen servir de índices informa-
tivos; que así se le vió, en el prime--
año de guerra, languidecer y despo-
blarse, bajo el imperio de aquel des 
de España 
En este momento, once de la noche, 
la animación llega a su colmo. On-
dean los grupos de un café a otro. El 
ultimo cohetazo ha vertido sobre la 
bahía un caudal de bengalas. El Casi-
no (desde donde os estoy escribien-
do) reboza. Surcan las músicas innu-
merables, y, según oigo referir aquí 
mismo, en este apaciblo salón de 1er-
tura, en el restaurant de Maxim's, quiciamiento jconomico y de aquella , un03 b d qw3 nun 
trágica incerbdumbre; nden^as | ca faltan j ^ 
ahora a los dos ^os de guerra, íSui Baltar entre gritos los tapones del 
Sebastián nos dice cuán copiosas su 
mas de dinero van ingresando en E J-
paña, y nos revela la cuantía de Jos 
encargos, la celeridad productora de 
ias fábricas, el ingreso fabuloso ie 
Champagne.. 
Por fortuna, la España varia y po-
pulosa está ofreciéndose a nuestro 
amor con sus infinitos aspectos de 
(belleza, de emoción y de progreso, 
oro. la venta de vinos, la exportación Suele hablarse c0n elogiosa pompa de 
oe todos los frutos. ciertas ciudades europeas, como Sui-
La gente ha llegado a montones; ¡ Bélgica o Dinamarca, a las que 
ha venido más que nunca, y gasta CC- adjudica ei valor de modelos ma-
mo nunca; los toros, las carreras, la* i gistrales. Pero lo cierto es que se vie-
salas de juego, los cafes, las hospede- 1 e 
nas; donde quiera se ve circular el 
dinero. 
No faltan personas descontentas 
que digan: "¡Es vergonzoso, sin em-
bargo, que el pueblo sufra hambre, 
mientras dos docenas de especulado-
res se enriquecen." 
Pero tampoco faltan personas de 
entendimiento claro y juicio serene 
que les respondan: 
"Esa gente que viene a divertirse 
no ha realizado operaciones millona-
ilas; las calles de San Sebastián están 
¿lenas de veraneantes modestos, sencV 
i los, pequeños industríales, o hasta 
simples obreros. Van por ahí los co-
i(̂ tit .^stitución favorecen más la ¡ pecheros de Aragón o de Rio ja, y los 
t̂re <le la caida; pues la relación ' ganaderos de Salamanca o Estrema-
de m J l ^ s o del hielo v la extensión ! dura, qu" vendieron a precios sin 
r̂se v cie a ^ el aire debe opo-; igual. Por ahí pasean los tendéroslos 
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pilotos y los oficinistas de Bilbao, 
que tenían en su poder unas despre-
ciables acciones de las empresas na-
vieras, y que de pronto, con el alza 
estupenda, se han hecho ricos." 
Por último, esas mismas personas 
descontentas continúan murmurando 
y exclaman: "¡Qué vergüenza, mien-
tras los graves e inaplazables conflic-
ne a España por el lado de la Gascuña, 
y el viajero observa un aumento df 
fuerza, de intensidad, de riqueza, una 
¿ E s t á S a t i s f e c h o 
C o n s u s C r i s t a l e s ? 
Ha pensado usted alguna vez cuán importante 
es que el que le venda sus cristales sea enteramente 
competente y eficaz en trabajos de óptica. Para ob-
tener el mayor confort de sus cristales y para con-
servar su vista tanto como sea posible, es muy nece-
sario no sólo que los lentes sean exactos, sino que 
deben siempre quedar con la debida alineación y 
perfectamente ajustados a su nariz. 
Nuestro señor Chase, con 25 años de experien-
cia en las mejores casas de óptica de New York y 
Boston, y por muchos anos el Optico Jefe de la casa 
de E. B. Meyrowitz, de New York, creemos que es 
el que está en mejores condiciones de dar a usted 
el servicio antes citado. Por qué no nos da una opor-
tunidad de probárselo? 
H a r r i s B r o s C ° 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . = H a b a n a . 
ceros alt 2t.-4 
actividad grande un gran afán de silüetae simpáticas o se encaraman 
progreso y de vida. * la cumbre de las colinas Casas de 
"Vean ustedes, vean ustedes—nos jabor blanquean por todas partes, 
decía un ilustre escritor, cómo en las hasta en las breñas de Has mayores 
- montañas. Un aire de salud, de activi-
dad, de limpieza, trasciende de les 
abras de los ríos y en los recodos 
de la costa, los pueblos pescaxiores 
í-e aprietan sobre ei mar. Uno tras 
otro, a lo largo de los angostos vaíles, 
los pueblos labradores muestran su» 
oampos y las personas. No falta lo 
necesario en los remotos caseríos. Los 
hombres visten con aseo y dignidad. 
ŷ nunca se descubre en ellos una bar-
| ba descuidada ni una camisa mugrien-
• ta. Las fábricas y los talleres traba-
ijan sin cesar. En vano se buscará en 
! toda la provincia el más insignifican-
jte salto de agua; todos están utiliza-
| dos para la industria, Y si entramos 
en el palacio de la Diputación, senti-
mos una emoción de respeto. Alí pre-
side el orden, la economía, la probi-
dad, el lujo serio y grave. Los vera-
neantes que acuden a este hermoso 
¡rincón de Guipúzcoa prefieren entro-
¡ tener su tiempo en amenas frivoi'ida-
ides de playa, toros y boulevard. Sin 
í embargo, para las personas instruí-
¡das y curiosas ofrece esta provincia 
bastantes motivos de estudia Hay 
una excursión, sobre todo, llena de 
Interés y de enseñanzas. Me refiero 
al pueblo de Vf-labona, donde la Dipu-
tación provincial tiene establecidas 
varias instituciones docentes y be-
néficas, entre las que sobresalen ía 
Granja agrícola experimental de 
PYaisoro y la Casa-Cuna para niños 
pobres y expósitos. Sobre una verde 
colina se eleva el edificio de Ta Gran-
ea de Fraisoro. Es tan bello, tan ca-
paz y suntuoso él edificio, que parece 
impropio de una provincia tan peque-
|ña e insuperable para un presupues-
+o locafi. Dos propósitos esenciales 
persiguió la Diputación guipuzcoaua 
al fundar su Granja experimental: 
la enseñanza agrícola a los chicos do 
los labradores, y la mejora de los mé-
todos de agricultura-
La Caja de Ahorros, que comenzó 
a funcionar modestamente, y pocos 
suponían que alcanzase los términos 
de prosperidad a que ha llegado, pue-
de ufanarse de que las onzas y los 
euros que dormían entro los jergones 
de paja o bajo la cauta concavidad de 
las tejas, salieran poco a poco de sus 
avaros escondites y llenaran las ca-
jas provinciales. 
Al penetrar en la Casa-Cuna, situa-
da en los mismos terrenos de Fraiso-
ro, tratamos de caminar de puntillas, 
como en un sitio religioso. Trasciende 
de allí una verdadera reíligiosidad. 
una acción altruista y tierna, y esto 
os más curioso y emocionante, puest 
se trata de 
Vanderbilt se ha llevado los caba* 
líos que tenía en el Hipódromo, con 
m jockey Neil. 
El conde de la Cimera ha comprado 
diez cabadlos de Vanderblit, y & mar 
qués de Valderas, dos. 
Unas cuantas notíclaa que serán, 
por hoy, las últimas. 
En la hermosa finca que posee en 
e1 cercano pueblo de Deva la conde-
sa de Lersundi se ha célebraáo la 
boda de su hijo don Femamdb ded Va-
i¿€ y Lersundi, con su prima la seño-
rita Ana de] Valle e Iznaga. 
Ha ingresado como dama en la Real 
Maestranza de Granada la marquesa 
de Falces. 
Se ha concertado la boda de la 
marquesita de Aímonacid, hija de los 
príncipes Pío de Saboya, con don Pe-
dro Caro, que por fallecimiento de 
su padre, llevará el título de mar-
qués de la Eomana. 
Se anuncia también el enlace matri-
monial de la señorita de Trayendo y 
Bernaldo de Quirós, hija de Jos mar-
queses de Santa Cristina con un hijo 
de los condes de Montefuerte, sobrino 
dea ex-ministro señor AHendesalazar. 
Ha llegado a Oviedo don Lucas Na-
greira Paez. respetabilísimo señor, je-
fe de una familia que consta de dos-
cientos setenta y nueve individuos, 
entre hijos, hijos políticos y nietos. 
El señor Negreira es gallego y mar-
chó a América cuando apenas conta-
ba veinte años. Regresa a España en 
x nión de las 270 personas que com-
ponen su prole, y ahora cuenta esto 
patriarca la avanzada edad de noven-
ta y tres años, siendo de esperar, da-
da su complexión robusta, que viva 
todavía bastante tiempo. Fue casado 
tres veces, y puede decirse que para 
se cumplió ei dicho vulgar de que 
cada hijo trae un pan bajo el brazo, 
pues es poseedor de una inmensa for-
tuna. El buque en que ha llegado a 
Barcelona es de su propiedad, y lo 
manda uno de sus nietos, que es un. 
marino intrépido. 
La familia que actualmente le v i -
ve, y que le acompaña en el viaje, se 
comnone de 16 hijas; de éstas son seis 
viudas; nueve casadas y una soltera; 
23 hijos, de Eos cuales son cuatro viu-
dos, 13 casados y seis solteros; 34 
nietas, entre éstas tres viudlas, 22 
casadas y nueve solteras: 47 nietos, 
evatro do éstos viudos, 26 casados y 
17 solteros; 45 biznietos; tres tatara-
nietos, y además 62, entre hijos, nue-
ras y yernos. 
¡Qué bendición de Dios! 
Salomé Núñez y Topete. 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea preseníaf algo elegante, bello, diar tinguido, primoroso, que llame "la atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la,muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-̂  
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a 14 V E N E C I A", la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. — 
" V E N E C I A " O B I S P O 96. 
RICARDO VELOSO. 
GALIANO, 62.—APARTADO D E 
CORREOS 1115.— TELEFONO, ; 
A-4958.—HABANA. 
PIDANSE CATALOGOS Q U E S E 
REMITEN GRATIS. 
C6748 2̂ -6 2d--7 4 
IA CASA DE TROYA 
Preciosa novela de costumbres pre-
miada por la Real Academia Española, 
escrita por Alejandro Pérez Lugfn. 
Acaba de recibir una nueva remesa 
que se trata de un establecimiento I LA LIBRERIA "CERVANTES", DE 
oficial, burocrático. Nin^úu djetailla.i RTrAwnn W T ^ C , > 
está ausente, ninguna comodidad o 
lujo falta. El estucado de las paredes, 
la limpieza de los pisos, la inquisitiva 
prolijidad de todos los pormenores, 
lo moderno y la riqueza de los apa-
latos, son cosas que Infunden desde 
luego respeto y admiración. Un pe-
queño ejército de amas de cría se 
ofrece a la vista del visitante con sus 
pulcro© atavíos en que la higiene no 
obsta para la elegancia. Los niños des-
validos hallan en la casa y en sus 
jardines el cuidado y el amor que sus 
padres no supieron concederles. Y la 
mayor admiración acude cuando se vi-
sita la gran sala de los recién naci-
dos, que están entre algodones, entre 
vitrinas científicas. 
La muerte del ingeniero M. Bartl-
sol, que ocurrió hace pocas semanas, 
ocasionará seguramente un aplaza-
miento más en un gran proyecto, en el 
que San Sebastián tiene puestas jus-
tificadas esperanzas. Dicho señor era 
e] director, el popular y el primer 
accionista de las obras que están rea-
lizándose para formar un nuevo ba-
rrio en las marismas del de Gros. San 
Sebastián, cada vez más próspero y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjef* d« U» NefeoctedM ée M*rcM y 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-M» Apartado número 7M Be hace cargo de los siguientes crabsjos: Memorias 7 planos de íoventos. SolMtnd de patentes de InTencldn. Registro de Marras, Dibujos j • Clichés de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos do alas da. informes periciales. Ô """1*" Reirlstro de marcas 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
LA PROXIMA APERTURA DEL HIPODROMO DE MARIANAO" DES-
PIERT\ GRAN ENTUSIASMO. CABALLOS QUE TOMARAN PAR-
TE EN E l "MEETING" HIPICO. 
La-9 noticias que a diario &e reciben 
sobro el gran entusiasmo existente 
entre loa componentes del "turf" pa-
ro participar en nuestra próxima 
temporada hípica, conosUdan las es-
peranzas de que a de resultar de bri-
lIaKt« éxito la tercera temporada del 
Oriental Park. 
La última corresipondencia recibida 
d« Baltimoro, Md., y que poibUcamoa 
a continuación, explica la labor que 
de9d« hace tiemipo viene realizando 
"Ths Cuba American Jockey Club", 
en pro del mayor auge y lucimiento 
de las futuras fiestas hípicas en el 
hipódromo de Marianao. Dicha co-
rrespondencia dice como sigue: 
"Baltimore, M!d., Octubre 29, 1916. 
"The Cuba American Jockey Club" 
tiene su personal en e®ta ocupadisi-
mo en las fumeiones de entrevlstaT * 
todos aquellos dueños de caballos que 
pien&an invernar en Cuba, Ha¡n dis-
tribuido profusamente prospectos de 
todas clases ensalzando las bondades 
de esa isla: su clima, bellos paseos, 
magníficas agnas, buenos hoteles, 
playas y otros lugares de atracción 
para log turistas. Las gestiones <pe 
también hacen para inducir a ios 
dueños de buenos caballos a invernar 
en Cuba han dado ya cois buenos re-
sultados, y «e puede asegurar qu* se-
rán muchos los propietarios de cua-
dras que irán a esa por vez primera 
en la temporada que 5° aproxima. 
James MUton sn encueitra en ésta 
a cargo do los trabajos preparatorios, 
y le ayudan en dicho trabajo Mr. H. 
White, el juez Likes y T.K.Lynch. 
Mr. Mlilton tiene ya 6n poder una 
exteasa lista de aquellos establos 
que serán embarcados hacia Cuba 
cuando termine la temporada de Bo. 
wie. Las siguientea cualdras embar-
carán de aquí para la Habana: J.C. 
BughnaU, dos caballos; A. B. SteUe, 
dos; J . J . O'Brien, tres; C. L . Mac 
K«y, uno; E . B. Parsors, uoio; C. 
Bront, uno; F . J . Keams. dos; N. 
Snelson, dos; C. Crist, dos; E . True. 
man, cuatro J . E . Nash, cuatro; E . 
D. Cárter, ocho; G, Ohanceller, cua-
tro; J . D. Myslck, cuatro; G. F . 
Sfherman, cuatro; Stere Judge, cinco 
N. K. Beal, ocho; M. Daly, ocho; G. 
R. Bryason, diez; J . W. Fangle, do-
ce; J . W. Hedrick, doce; James Art-
hur, quince; Thomais Francis, tren; 
H. D. Be-Mweli veinticinco; p. She. 
rldan, cuatro; E . Rathman, tres. 
La delegación de Kontucky que em-
barcará hacía Cuba a mediados de 
Noviembre s© compone de los alguien 
tes: D. HUI, diez; F . Staton, cuatro; 
Keyírtone Stable, dos; G. W. J . Bis-
sell diez; Logan Denwv, doce; H. B. 
Davis, cuatro; J . W. Livingston, 25, 
y J . W. Goldblatt, cinco. 
Diez carros de caballos serán em-
barcados dlrectamentft desde Detroit 
a la Habana. Saidráu de allí a la 
conclusión de la temporada de De-
vonshire Park, en la primara semana 
de Noviembre. Entre dichos caballos 
ee encuentran bastantes favoritos del 
público, y muchos que harán su pri-
mera aparición ant« los habaneros. 
Charles Oampau y Ray Mi'Uer se ha-
llam actualmente en Detroit aten-
diendo lo referente a este embarque. 
Para la próxima semana se espera 
en esta a Mr. H. D. Brown, quieo 
después do haber recorrido los hipó-
A L i S C O N T B -
cromos que en ésta vienen funcio-
nando, se diapone a embarcar hacia 
la Habara. Mr. Brown está entu-
siasmado ante la gran perspectiva de 
la 'brii-lante temporada del Oriental 
park que se avecina, pues ya es un 
(hecho que ee puede contar con ciento 
cincuenta caballos más que en la an-
terior temporaxta, y de superior cali-
dad, lo que permite augurar contien-
das más reñidas. 
La dirección de Tas carreras estará 
a cargo del mismo personal que ac-
tuó durante la pasada temporada, lo 
cuad significa que dicha dirección es-
tará integrada por lo más escogido 
que para esos cargos existe. C. J . 
Fitzgerald, que ha estado desempe-
ñando cargo de juez en las pistas del 
Jockey Club de New York durante el 
verano, presidirá a los jueces d« nue-
vo en la próxima temporada del 
Oriental Park. Además do ser dicho 
señor uno do los jueces que más suei. 
do devengan era didha rama del sport, 
es también do lo mejor que se cono-
ce. James MUtím, el competentísimo 
"starter", ocupará otra vez igual car-
go,y esto es una garantía de absoluta 
imparcialidad en ios críticoa momeiD-
tcs de alzarse la "barrera de salida". 
Martín Nathanson será el secretario 
de pista, y Harry White y el juez Ly-
les serán los jueces del "paíddock". 
Charlee Landsdale actuará de juez 
ayudante de Mr. Fitzgerald, y J . J . 
Brady de juez observador, H. D. 
Brown, J . R., tendrá a su cargo la 
dirección dej local de apuestas, y 
Frank Bruen será como en anterkr 
P l á t i c a o b r e r a 
(VIENE DE LA. PRIMERA.) 
priutiplos inmanentes en el hombre 
los posterga pera que otros legislan 
sobre ellos» corrs riesgo la libertad. 
En buen dlerecho, la libertad de traba-
jar no puede nadie cohibirla ni legis-
larla. 
La misión del Estado, no es forzar 
ni de imprimilr movimiento a la iner-
cia; cuíaindo cuando más., es la consa 
L A I 
C H E V A L I N E 
t rac o.Dy ei respeto a la costumbre he-
ín1^^1" ^ ^ P l á c i t o común. 
U-I Lstado, podrá legislar sobre to-
f i v ^ «^fccerlo, pero sobre la ¿° 
vívfc ' !0b,1e 01 êQÍO' sobre ^ fuerza vivificante y transformadona que re-
res temporadas el jefe de te Mutua. 
Mr. C. F . Flayun continuará como 
hasta ahora compartiendo con mlster 
Brown la tarea de diryrir los as¡unto8|do nara ^ ' n U ^ ' T ^ « ^ V 0 1 
dei hipódromo. Los funcionarlos an-1 ° ^ ™ ^altecerJo' P^o sobre 
tes mencionados no sólo son bien 
acogidos por el público que frecuenta 
las carreras, pues su actuación n̂ 
las distintáis funciowea es garantía 
de estricta imparciaWdaid para los 
dueños do caballos. 
Uno de los primeros embarques 
que se harán desde aquí es el establo 
de Mr. Godfrey Preese, que embar-
cará en New York. Saldrá para Cu-
ba a principio do Noviembre, y se 
compone dicho establo de doce caba-
llo»". 
DOCTOR J . A. 
Médico de Tuberculosos 
fermos del Pecho. Médico 
Elección de nodrizas. Cons 







A V I S O 
A t o d o s l o s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
Los que suscriben, Presidentes de las tres Sociedades constituidas en esta capital, citan por 
este medio a todos los ARQUITECTOS Y CONTRATISTAS DE OBRAS, sean o no asociados, pa-
ra una Asamblea que se celebrará el día 7 del corriente, a las 3 de la tarde en los salones del 
Colegio de Arquitectos, San Ignacio, número 25, altos, para dar cuenta y tratar de varios asun-
tos referentes a la HUELGA DE ALBAÑ1LES. 
Suplicándole a todos los interesados su asistencia. 
Habana, Noviembre 6 de 1916. 
EUGENIO RAYNERI, Jr. 
MIGUEL PASCUAL 
y RAMON DEL CAMPO 2 d-fl 2 t-6 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L a C u b a n a * ' 
S o c i e d a d A n ó n i m a . S a n F e f í p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . 
Para tener mosaicos de clase superior, no hace falta importarlos. 
£1 público encontrará en "LA CUBANA", mosaicos no iguala-
dos por ninguna otra fábrica y que nunca se agrietan. :-: :-t 
LADISLiO DIAZ, Vives, 9§.-Teiéfo&e A-2090. SUCESORES BE PLANIOL, Monte, 361. 
TeléfoDO A-7610. AiAPITO CAGIGA Y Heos., Monte, 353.- Teléfono A-3655. 
alt. 12t-lo. 
Se halla al cobro en el Banco Es-
pañol, taquillas 1 y 2, el tercer tri-
mestre de 1916 de la contribución por 
plumas de agua, así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-
tos 0 rebajas de canon. 
Las horas de recaudación con de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tras de la tarde, a excepción de los 
sábados, que seria de ocho a OQC« y 
m d̂la solamente. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 6 d» 
Noviembre próximo. 
T 6 Nov. 
A S T U M A 
fotografías inéditas todo» 
eses. — Corr^aponsale» *n 
»todos los concejos asturiano* u 
P R E C I O M E N S U A L : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1.057. 
C o a e s U fecha , h á g a m e e l favor de darme 
Rev i s ta . 
de a l ta en l a 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
pr«8entan los seres dotados de pensa-
m ^ t o 2nél'glC03 y a nada 
supeditados, querer detenerlos, impo-
nerles condiciones, atornillarlos, aco-
plarlos a determinada pautiai decirles 
do aquí no pasaréis en vuestra la-
bor,' eso peor es qu« todo imperia-
lismo, es la tiranía impiuesta a ja vi-
da- El flaictor trabajo y el factor ca-
pital, elementos hoy de la economía, 
tienen forzosameaite que entenderse 
futre sí. Son dos soberanos que pa-
reen repelerse y habrán de fundirse 
en una sola asprtración, 
* * * 
Infiérese do lo dicho» mi particular 
opinión respecto a las concesiones del 
listado. Y mi fundamento laü parecer 
individualista, su calca precisamente 
f-n «1 actual orden social. A un régi-
men capitalista no puede pedírsele 
ciertas reformas; no estando «a su 
médula el transigir abiertamente, ha-
bría de falsearlo y su eficacia ser casi 
nula. En la Francia republicana, de-
cía Gambetta, hablaaido de asuntos 
económica: "no puedne hace rae más re 
formes que las' convenientes a ias 
clases ricas." Por tal motivo y por 
cincuenta más, soy de los que opi-
nan que la clase obrera ha de rehi-
cerse a sí propia; para no aadar a 
remolque bastándose a si misma, de-
be estudiar sus propios problemas sin 
mezclar el oropel de lais utopias, con 
la realidad del presente. 
Cautos y parcos, sesudos y pruden. 
t.ts, sobre todo llanos; ecuánimes de 
la verdad, sin ©1 prejuicio de clases 
cea en todo tiempo el dlscemiminto 
quien, demuestre la capacúdad evitan-
do los absurdos del decir y contrade-
cir, afirmándolo e«r todo para caer eu 
el no ser nada. Que las ideas como los 
ii'tereseis legados, fueron al pacto so-
cial y cada uno los defiende bajo su 
punto de vista. Pules si algo hay ofre. 
ciendo contrtMBtes diversos, son los 
trabajadores quienes sumar» el mayor 
número en el momento que lag cir-
cunstancias le mudan el papel. No 
hay como vivir para ver. Preguntadle 
mañana al pordiosero, enriquecido es-
ta noche», qué tai encuentra «1 cambio, 
y al operaitlo de ayer, patrono hoy re 
coidadl© SWB radicalismos fogosos, 
sus dcniuestos a la sociedad y veréis 
una sonrisa sin expresión y cuando 
más invocará los intereses, los sagra, 
dos intereses que paulaClnnüaente van 
salvando a loe úMoWb o a los de me-
jor suerte. Pero esta fase que un 
oportuno presenta, nada resuelve. Es 
como el tejer y destejer de Penélope. 
No se ha fijado aún la verdadera 
orientiación obrera. Podrán los gre-
mios existentes hoy imponer y recal-
car algunas ventajas que bien jasa-
das y medidas en la balanza reiviodl-
cadora la clase, el resultado totoj 
SU cero y cero sin. ninguna otra cifra 
que aunante M valor a la cantidad ni 
al esfuerzo. Trabajar por trabajar, 
consumir solo por aguantar de la vi-
da, poca coaa es- , , , 
VWr y trabajar para el éxito, lie 
ahí el mérito. Mientras tfanto, a des-
pecho de todo ensueño, no se consiga 
fijar un oportunísimo cuerdo .para 
evitar la decadencia y darle el alza 
verdad al papel de obrero, los produc. 
tores y consumidores a la vez entre 
el torna y daca de sus transacciones, 
causarán mucho riíldo sin conseguir 
oue caigan nueces... 
q J. ANTELO LAMAS-
Obrero Manual. 
Marianao, noviembre 1916. 




CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
F A R M A C I A S . 
cer. 
VERITAS 
A v > : i u o ! f 
E J A t i q R E 
" A r m m i ^ , 
La asaínbiea dió las gracias a "La i El Gremio de Albañilea de Cienfto 
Mundial" por su cooperación. Dea- ¡ ges ha pasado una comunicación a IM 
pues se hspló acerca de la jomada de ! compañeros ,de la Habana, ofredén-
¡LÜS ocho horas, o sea el trabajo dlur 
no, dando cuenta la Comisión de Pro* 
paganda de los trabajos por ella rea-
lizados encaminados a ese fin. 
El acto, que había comenzado a las 
dos de la tarde, terminó a las cinco en 
medio de gran entusiasmo. 
LOS ALBAÑILES 
En el Centro Obrero, sito ©n Monte 
15, continúa reunida la Comisión Per-
manente del Sindicato de Albaftiles. 
Han firmado algunos contratistas 
más. Las obras que actualmente tra-
bajan sou unas 400, representadas por 
240 contratistas. 
El Comité nos suplica hagamos pre-
cente a los albañlies que se dirigen a 
ios pueblos del interior a trabajar, el j 
df ber en que están de respetar las re-
glas establecidas por los albañi'les de 
la localidad donde vayan, en señai de 
fraternidad. 
ooleaí sui, ajipj-o. np̂ jai y material. 
EL GREMIO DE FUNDIDORES DE 
HIERRO. 
En Monte 15, altos, se reunió el 
Gremio de fundidores de hierro par» 
tratar asuntos interiores de la apir 
pación. 
Se acordó que constara en acta el 
que sirva de estigma para el autor del 
maltrato de que fué objeto un compí" 
ñero por parto de un eapataz, pa™ 
atropello. 
a A L V A R E Z . 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCVJuISTA 
Jete de la Clínica del doctor 3-
Santos Fernández. 
Orullsta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
í V í H O S D L c J E R E Z D E 
V I D A O B R E R A 
LOS PANADEROS 
Ayer celebraron una asamblea los 
panaderos, en los altos del café "Mar-
io y Belona", bajo la presidencia del 
reñor Manuel Pernándc/, actuando do 
secretarlo el señor José Posada 
Se aprobó el acta de la asamblea 
magua celebrada en el teatro "Colón 
Arena". 
So aprobó el balance general, nom-
brándose una Comisión de glosa para 
la revisión del mismo. 
Se acordó editar un periódico quin-
cenal, órgano del gremio. 
También se eligió una comisión que 
tendrá a su cargo la constitución d̂  
un local poclal para establecer el Cen-
tro de Panaderos. 
Un Individuo ajeno al Gremio de 
Panaderos pidió la palabra, manifeo-. 
tando que él pertenecía a la sociedad 
"La Mundial", y que on nombre de di-
cba institución se susciibia al perió-
dico con un peso mensual. 
D E S 
Y 
CAJAS DE SURTIDO. 
Son los qg« gora 
legitimo orédito dtsde he 
po!» su absoluta pureift 
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E l P o e t a S a n t o s C b o c a n o 
No lo había aun saludado. 
Después de llevar ya algunos d í a s 
en nuestra ciudad fué ayer cuando 
honrándome Santos Chocano con su 
visita departimos té te -a- té te sobre 
asuntos diversos. 
Viene c! cantor de A l m a Ainenca 
¿c Nueva Y o r k Irás una estancia de 
un año en la gran metrópol i . 
No viene solo. 
A c o m p a ñ á n d o l o en su viaje, como 
en su hogar, como en su vida toda, 
en fin. Hcgó la joven y excelente da-
ma a quien unió su suerte el ilustre 
poeta peruano. 
Una hija de Guatemala, emparen-
tada con el Presidente Estrada Cabre-
De amor. 
El compromiso ú l t imo. 
Data del d ía de ayer, en que fué 
pedida la mano de la señorita M a r í a 
del Consuelo R o d r í g u e z Hiera para 
el señor Manuel Cabrera , Administra-
dor Delegado de la C o m p a ñ í a Cerve-
cera Internacional. 
L a gentil señori ta , tan bella y tan 
graciosa, es hija del licenciado S a n -
tiago Rodr íguez Hiera, abogado que 
fué del Obispado de la Habana . 
Ante el respetable caballero fué 
hecha, con las debidas formalidades, 
dicha pet ic ión. 
¡Enhorabuena! 
9£ S£ ^ 
De vuelta. 
E n el vapor M é x i c o que z a r p ó el 
r a , a la que tuve el honor de co-
nocer durante aquellos primeros d ía s 
de su luna de miel, no muy lejanos, 
en que de paso por la H a b a n a los 
s i m p á t i c o s esposos me hicieron com-
partir de las satisfacciones de un al -
muerzo donde se reunían , entre otros, 
el señor R a m ó n Cata lá y el errante 
literato Pedro G o n z á l e z Blanco. 
L a señora de Chocano, joven y ex-
celente dama, quiere volver al suelo 
natal para saludar a familiares que-
ridos. 
De ahí el viaje. 
U n a visita m á s a C u b a del poeta 
de estro brillante que cuenta entre 
nosotros con la admirac ión y la sim-
s á b a d o de Nueva Y o r k , regresa a esta 
capital el distinguido letrado y caba-
llero excelente, e s t i m a d í s i m o , licen-
ciado Manuel Abri l y Ochoa . 
A c o m p a ñ a d o de su interesante es-
posa y de sus cuatro hijos regresa el 
querido amigo de una agradable tem-
porada en las M o n t a ñ a s . 
Amigos y familiares de los distin-
guido sviajeros acudirán el m iérco l e s 
al muelle para darles la bienvenida. 
¡ L l e g u e n con toda felicidad! 
V ^ ^ 
Opera . 
Hecha es tá la d e s i g n a c i ó n . 
Dos c o n f r é r e s de los m á s s impát i -
cos, A n t o ñ i c o de la Guardia y Alber-
to R u i z , ha ntomado a su cargo el 
p a t í a de toda la p l é y a d e literaria. 
S u estancia en la Habana se limi-
tará a unos cuantos d í a s m á s . 
Pero antes de seguir viaje es pro-
bable que nos deleite el bardo amigo 
con la rec i tac ión de sus ú l t imas com-
posiciones p o é t i c a s en una velada que 
reunirá los mayores alicientes. 
S e r á esto una r e n o v a c i ó n del en-
tusiasmo que siempre produjo Santos 
Chocano diciendo sus producciones. 
U n a escuela nueva. 
L o s versos del poeta parecen co-
brar en labios propios un encanto 
m á s . 
Rec i ta admirablemente. 
abono para la p r ó x i m a temporada lí-
rica del Nacional. 
Acierto feliz el del señor Bracale 
al hacer semejante e l e c c i ó n . 
Todos la ce l ebrarán . 
, L o s acontecimientos de la noche. 
U n o social. 
E s la boda en la Merced, a las 
nueve y media, de la señori ta Rosario 
Arango y el joven J u a n K i n d e l á n . 
Y el otro art ís t ico . 
Me refiero a la fiesta musical que 
se celebra en Payret como homenaje 
a l tenor A n t ó n por parte de sus dis-
c í p u l o s . 
Bellos temas para m a ñ a n a . 
Enrique F O N T A N I L L S 
B O M B O N E S S U I Z O S , 
£n artísticos estuches. • Gr&n variedad: 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
" l a f l o r C u b a n a " , 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA OUINTANA" 
E x h i b i m o s y a l a s n o v e d a d e s que 
a c a b a m o s de r e c i b i r de E u r o p a e n 
O B J E T O S D E A R T E p a r a r e g a l o s , 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A d e b r i l l a n t e s . 
C R I S T A L € A L L E T 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . 
¿ E l i g i ó u s t e d ? 
Apresúrese a hacerlo en seguida, sin 
pérdida de tiempo, entre nuestra extensa, 
selecta y variadísima colección de 
T r a j e s - s a s t r e , p a r a 
s e ñ o r a y n i ñ a 
T r e s c u m b r e s 
Como quien somos bebamos, 
f Francisco de Olajruibel. 
L a siringa agrreste, Panurgo, Pan y 
I ia Heiiade, todo en un v ó r t i c e de 
oratoria sonora y rumorosa, ^n un 
deslumbrante coruscante" dei idioma 
quo es caric ia y sollozo, que es voz de 
a d m i r a c i ó n y de combate. Franc isco 
Olaguibel nos recuerda e l verbo 
s iempre pulcro, florido y elegante 
de ese mliagro d é la oratoria e s p a ñ o -
la que se Mamó don Segismundo Mo-
ret . Porque Olaguibel que c incela los 
p á r r a f o s y que es u n orador devoto 
de la forma y del ritmo, tiene a d e m á s , 
la t ernura que es p o e s í a de orac ión o 
balbuceo acariaclador de u n a cabecita 
rubia que a ú n no sabe de l a v ida l a ho-
r r e n d a tristeza de sentirse h o m b r e . . . 
Ensebio H e r n á n d e z . 
¡ Q u é decir de m í i lustre jefe pol í -
tico! 
L O D E C I A M O S A Y E R . . . . 
L O D E C I M O S H O Y . . . 
En ningún caso, y por valor que ellos tienen, puede Us-
ted hacerse un vestido, tan fino en calidad, tan original 
en modelo, tan acabado en corte y confección, y lo que 
es más; con el sello de suprema y legítima elegancia, que 
constituye el insuperable valor de nuestros 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1 9 1 6 . 1 9 1 7 
De Tafetán, de O r n e ó s e , de Crepé Georgette y ^do. 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 . 
S í 
de lana, que son el más fiel, el más vivo y 
el más hermoso reflejo de la moda que 
habrá de imperar en la naciente estación 
invernal. 
é P r e c i o s ? D e s d e $ 1 5 h a s t a | 1 0 0 . 
Si desea usted ver algo verdaderamen-
te sugestivo, algo deslumbradoramente 
bello y atrayente, visite sin demora el nuevo 
S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , 
instalado en el 2o. piso de 
Seiis, Eotrialgo y Cía., S. en C , Galisno y S. Rafael 
J« Í r ? ! ? T '"- .5:-' \ 
C6696 2t.-4 
Desde que a d m i r á n d o l e y quericir 
-dolé le hemos seguido fielmente. K u -
-sebio H e r n á n d e z h a sido p a r a nuestra 
idealidad una perenne aurora de pa-
triotismo, de honor y do decencia. 
E n e»! soberano discurso que prcr 
á u n c i ó en nuestra modesta fiesta fue 
£1 estadista ins igne qu3 en el lapso 
die u n a hora de elocuencia extraor-
dinaria orienta y traza los rumbos d3 
su patr ia amada. ¡ E l general Eusebio 
H e r n á n d e z ! E l r o m á n t i c o , e l respeta-
do, e] .grande en el ideal y en el afec-
to, v i b r ó ayer como un vidente que 
por sobre todas las humanas miserias 
p o » e su amor a l a libertad y su acen« 
drada fe de patriota Inmaculado! 
J o s é M a r í a Lozano. 
O t r a vez su palabra de maravi l la 
r e c r e ó nuestros o ídos cansados de la 
ár ida prosa y do la ruda orateria de 
ú<)s tribunos po l í t i cos . ¡Qué serenidad 
de pensamiento y que fluidez de con-
ceptos a r t í s t i c o s ! 
J o s é M a r í a Lozano no es un orador, 
es el orador de que nos hablara Azo-
r í n ; es el hombre representativo que 
nos indicara e l talento ddf J o s é Orte-
ga y Gasset . Por dos veces nos ha he-
cho Lozano el supremo regalo, e l di-
lecto regaJo de su palabra d a n ú n z z i a -
L o s U l t i m o s M o d e l o s P a r i s i e n s e s 
P A R A L A T E M P O R A D A 
t e n e m o s 
ya a 
la disposi 
c i ó n 
de las 
elegantes. 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
f f L X I e g # & n c e P a r i s i e n n e ^ 1 
SAN R A F A E L 34. — TELEFONO A-6427 
C669 ' a l t " v a 
'— ¿ i 
P A Y R E T 
E n el rojo coliseo se celebrará hoy por 
la noche uuu función extraordinaria en 
honor del tenor y profesor de cauto An-
drés Antón. 
Habrá, sesrún anunciamos ayer, Interpre-
tad fin de hermosas obras líricas. 
Se cantarft parte de "La Favorita", de 
"La Traviata", de "Roberto el Diablo", 
de " E l Barbero de Sevilla", de " L a He-
brea", de "Fausto", de "Lucía" y de "Los 
Hugonotes." 
Entre las personas que cantarán puede 
citarse a las señoras Virginia Steinho-
fer, Regina Xiqués de Santlesteban, a las 
señoritas Marta Adams, María Bofill, Jose-
fina Torregrosa, y a los señores Andrós 
Antón. José Calero, Mariano Meléndez, Ma-
rio Castro Hernfmdez, Eugenio Méndez 
Chaple, J . L Escarpenter y Juan Si-
quier. 
Dirigirán la orquesta los maestros Cha-
ñé y Antón. 
L a velada musical será un auccés artís-
tico y un acontecimiento social. 
CAMPOAMOR 
" L a llave maestra" es una de las pelf-
las de episodios que más ha interesado 
al público. L a acción está llena de compli-
cadas situaciones. La interpretación es 
irreprochable y la presentación es do lo 
tnejor que se ve. 
Esta noche, en la tercera tanda, a las 
dueve y media, en el coliseo de la plaza 
de Albear, se continuará la exhibición de 
esta obra, en sus episodios cuarto y quin-
to. 
E n la segunda tanda se proyectará el 
drama en cuatro actos titulado "Violeta 
del valle." 
Las mismas películas se exhibirán en 
las dos tandas de la matlnée. 
MARTI 
"La maldición gitana", '"Confetti" y 
"'La gatita blanca" figuran en el progra-
ma de hoy. 
CCOMEDIA 
Se representará hoy en el Teatro de la 
Comedia "Aurora*!, obra del aplaudido 
dramatnfgo eap&Sol Joaquín Dicenta. 
N I E V A I N G L A T E R R A 
En la primera tanda, " L a diadema del 
Rajá". E n la segunda (doble), los episo-
dios 17 y 18 de "Los misterios de Nueva 
York", titulados " L a falsa Elena" y V .^v 
rosas fatales." 
PRADO 
Hoy, en la primera tanda, se proyecta-
rán los episodios 19 y 20 de "Los miste-
rios de Nueva York". 
E n segunda, " E l Tenorio moderno'. 
FORNOS 
E n primera y tercera tandas, "Momentos 
de exasperación." 
En segunda, "Los misterios de la Em-
bajada." 
HABANA (Antes Maxim.) 
E l programa anunciado para hoy «n es-
te coliseo es excelente: figuran en él lo.s 
estrenos " E l hombre de las dos caras", pe-
lícula policiaca y "Las manos", drama in-
teresantísimo. 
Se exhibirán también " L a condeslta Ur-
sula" y " E l balcón de Salustlano." 
FAUSTO 
Se proyectará en la primera tanda la 
graciosísima comedia "No desear la mu-
jer de tu prójimo." 
E n la segunda tanda se exhibirá una 
í i n t a titulada "La ciudad del crimen", di-
vidida en cuatro partos y presentada con 
lujo por la casa Aquila Film. Pertenece 
a la Serle de Oro de la Internacional 
Cinematográfica. • 
Y' para la tercera tanda (doble), dos 
cintas notables: " E l rey del océano", en 
tres partes, de la casa Milano Films, y 
estreno de la comedia "Viaje de novios". 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g&rantía y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queré i s fornar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
na. E n un v é r t i g o de Imág-enes que co 
fundieran el crisol de su intelecto 
y que sal ieron en la u f a n í a de su pa-
labra como l á n g u i d a s perlas tocadas 
por la luz de una oratoria l l^na de 
magnificencia; de elegancia df giros, 
de tersura de vocablos y de a r m o n í a 
lozana. 
Poeta que eres hombre y que guar-
das tus amarguras para trocarlas en 
Idealidades, ten con la b i z a r r í a de tu 
gallardo e s p í r i t u .el aliento de tu co-
r a z ó n m a g n á n i m o que as í sabe como 
la luz embellecer las cosas y dar IA 
f0 eterna que es himno de amor en l a 
vida y en el e n s u e ñ o amado! 
T o m á s Servando Gnt i érrez . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. — 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo m á s elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y t a f e t á n . Todo de lo m á s fino. 
" E L S I G L O X X " , G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S 
C6713 aflt. 13t.-4 2cl-12 i 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E N B O L S A S Y C A R T E R A S E N 
S E D A , T E R C I O P E L O Y P I E L 
" L A C O H P I M N T E " y " I A E S P E C I A L " 
O B I S P O 119, 
l .w , 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
Apéese en seguida y vaya a comprar 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
Cumpla las instrucciones que se acom-
pañan al frasco y sentirá alivio pronto, 
curándose en poco tiempo. 
Reuma que se trata con Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, es 
reuma vencido, lo mismo el gotoso, que 
el articular y el muscular. 
De venta en todas las Boticas. 





taedt, estableciendo las Hgas de 'ft 
virtud, condenaremos el lujo y ei des-
pilfarro, mayormente, cuando tantos 
Bere8 humanos pasan hambre y des-
nudez, y con ei Eclesiastés en la dies-
tra, diremos: Vanitas vanitatum, «t 
omnlu vanitas. 
E L C A P I T A N N E M O . 
P o r h u m a n i d a d 
U N B E N E F I C I O ~ P O R L O S P R I S I O -
N E R O S E X S I HERIA 
E l señor Eugenio Frank, persona 
do muy nobles y elevados sentimien-
tos, ha organizado una fiesta cuyo 
programa daremos a conocer, a fin de 
recaudar fondos con los cuales poder 
atender y mejorar la triste situación 
en que se encuentran ios prisioneros 
alemanes y austriacoa que sufren 
la Siberia ios rigorc8 de un cüma im-
posible. 
Por humanidad ea el lema adoptado 
por el señor Frank y a este fin tien© 
ya contratado el teatro Campoamor, 
en el que se celebrará un concierto 
en la mañana del domingo 19 del co-
rriente. 
A medida que vayamos conociendo 
los detalles los facilitaremos a núes, 
tros lectores, pues a juzgar por los 
comienzos, la fiestai promete ser un 
acto grandioso en el que demostra-
rán sus generosos sentimientos no so-
lo el_ pueblo cubano, sino la colonia 
española y cuantos otros elementos 
extranjeros conviven con ellos en es-
te país. 
f t ü C I O A D E S 
Son hoy los días de la elegante da-
ma señora Zaira Morales de Tur, es-
posa amantísima de nuestor compaña 
ro de redacción don Josó Tur y Vails. 
Con tal motivo acudirán a su ele-
gante morada de la calle de Luz nú-
mero 10, sus numerosae amistades a 
testimoniarlea gu afecto y cariño. 
Muchas felicidades le deseamos en 
O J E O S 
El costo de la actual conflagración 
europea, es, sencilamente fabuloso. 
Precisa poseer práctica en guarís-
mog para comprender la magnitud 
representada por ias cifras exponan-
tes del costo diario. 
P o r S a n A n t o n i o 
d e P a d u a 
(En San Francisco) 
Mañana, día 7, martes, con fe. co-
lemnidad que acostumb?-amos celebra-
mos la fiesta por San Antonio, si el 
tiempo lo permite. 
Es a intención 
"Antonino Pérez". 
26896 
de la familia d1? 
6tylnm. 
1 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-•—UN LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E 6 A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lcadres. 
Trata de la mis cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarte y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
I — E N SOBRE C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A D S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
i Aunque no sea difícil escribir y leer 
números reprosenitativos d© millares 
'de millones; si lo es el darse cuenta 
I <ic lo que son real y efectivamente, 
i Para ayudar a hacr el cálculo preci-
! ea valerse do comparaciones f l̂es 
| como los minutos transcurridos desdfe 
ej naciniiento de Cristo a la fecha, la 
i distancia de la Tierra a la luna, de 
; Marte a Venus, de Venus a Mercu-
I rio etc. 
Tanto como son mayores los ejérci-
tos de hoy que los de la amttigiiedad 
así han acrecido los gastos de las 
guerras. Los griegos pagaban con 
calderas de bronce, esclavos y bueyes 
«ilgunas de las acciones que nos re-
fiere la iMada. También ha servido 
como monada o al menos para cam-
bios, el bacalao de Terranova, iaa pie. 
les en el Canadá, los granos de cacao 
en Méjico, el tabaco en Vlrglniia, el 
cuero en Rusia, las conchas en Afri-
ca y las plumas de pavo rea] en Chi-
na y Birmania. La palabra latina pe-
tunia viene de pecus, cabeza de gana, 
«o porque las primeras monedas lle-
vaban esta efigie. En miuchâ  regio-
nes de Italia corrieron como moneda 
ios objetos de bronce, armas, instru-
mentos de labranza y joyas. Los grle. 
gos y sobre todo los fenicios y los 
cartagineses prefirieron el oro y la 
plata. Siempre so pesaba. Las com-
pras Se cerraban con el peso y la ba-
lanza. 
El consumo d l̂ oro se ha doblado 
en los últimos tres lustros. ¿Se aca-
bará presto el codiciado metal? 
Por lo pronto se ha comprobado que 
la coquetería femenina resta oro dê -
tinab'le a monedas circunlahtes y, que 
más de un millar de imiillones 0 8ea el 
40 por ciento de la extracción aurífe-
ra va a la industria É ser transforma-
do en objetos de arte y en alhajas. Aie-
nianla acaba de ordenar que sean en-
tregadas todas las joyas y objetos de 
oro y plata que los ciudadanos d̂ l im-
perio poseen. Sería un grao bien que 
se extendiese la buena costumbre de 
no usar joyas, ni caras ni baratas. 
;.Qué failta hace el usar diamantes en 
las orejas, parlas en el cuello, pulse-
ras en log brazos y sortijas en los de-
dos? La moda no tiene justificación 
posible. 
No muy tarde será eso considerado 
tan ridiculo y detestable como la mo. 
da romana que imponía el uso de cos-
toaâ s sortijas en ios dedos de los pies 
de las matronas y cortesanas, o como 
la que impone una argolla de oro en 
JOVENES Y VIEJOS 
Torios las dnmus por igual, Ins de po-
cos aüos, las de muchos, las Jovencitas 
de quince, que empiezan a vivir, todas las 
mujeres neiesltan reconstituyentes, el me-
jor, el Indisponsablo a la mujür, son 
las Pildoras del doctor Vernezobre, se 
venden en su depósito Neptuno, 91 y en 
todas las boticas. Lo mejor que pueden 
hacer las mujeres es tomarlas y repo-^r 
las fuerzas perdidas. 
Ja nariz de clertos negros sultanes en 
Africa, o. finalmente, como el tatuaje 
y ©i collar de dientes de tiburón que 
usan muchas mujeres en Van Diemen 
y Nueva Guinea. 
Cuando seamos bastante más cris-
tianos y bastante menos simpleg y va-
nidosos, o cuando, ai menos poseamos 
el grado de austeridad que alcanzaron 
log prusianos después de Jena y Awe]> 
N o t a r í a v a c a n t e 
_ Vacante la Notaría que, con reslden-
<íâ  en Matanzas, sirvió el doctor An-
drés de J . Angulo' y Gorgui, la. que-
ha de ser provista por el turno pri-
mero, do traslación, se convocan as-
pirantes a la misma por el término 
de treinta días naturales, que empeza-
rán a contarse desde el siguiente al 
de* la publicación de la convocatoria 
en la Gaceta Oficial de la República, 
Los que aspiren a ser nombrados 
para servirla, habrán de ser Notarios , 
en ejercicio, y presentarán sus solí-1 
I citudes documentadas a la Secretaría ' 
jde Justicia, por conducto del Colegio 
Notarial de Matanzas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. Casto Palacio 
En el tren de la mañana ha embar-
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A N U N C I O 
V A D L A ? 
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T o m a 
P i l d o r a s y i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
ntOS, 
cado este distinguido amigog nuestro, 
acreditado comerciante de Camajuaní 
y miembro prestigioso de la Colonia 
Española de aquella localidad. 
Regresa a Camajuaní el señor Pa-
lacio en unión de su beUa y elegante 
esposa, después de una estancia entre 
nosotros de unos cuantos díasv los 
que le deseamos hayan sido de conr 
pleta satisfacción. 
Les reiteramos nuestro cariñoso a. 





















E n l a C o r t 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
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A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
L a c a s a d e L a T r o j a 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavon. en I» "Librería 
de Cerrantes," cl« Kicardo Veluso, 
UaUano número 62. 
E r a en estos agradables ratos cuaudo 
Casimiro lela a BU aml^o los fáciles y 
suaves versos que su musa, ora tierna o 
ya burlona, le dictaba en clase, sustra-
yéndole a los horrores del Derecho ci-
vil y a la abominación de los procedimien-
tos forenses. 
E l señor Roquer y Pnz, don Gerardo, 
concluy6 entonces de estudlantlzarse, y, 
aunque con mayor recato que antes, para 
que no llegara la fama de sus hazafius 
a. oídos que se pudieran asustar, no hubo 
troula a la que faltase ni diablura en 
que no actuara de personaje principal E l 
fué quien blrl6 una noche las empanadas 
de raxo que tenían a cocer en el horno 
de las Qulngallns aquel don Bartolomé 
de los sudores do Bnrcnla y otros era 
ves y respetables seQores aficionados a 
las cuchipandas caladlftaa. E l quien ata 
ba los llnraadoreR de las rasas en la 
pacifica calle de la Virgen de la Cerca 
con un larguísimo bramante del cual 
tiraban desde el frontero muralMn del 
mercado sus compañeros, escondidos de-
trts de los cestos vacíos del pan. vol-. 
Tiendo locos a los vecinos do la callada 
y solitaria rila. E l , quien, fingiéndose de-
inundadero de las inonjltns de Bclvís, 
so llevé a la tledu de Pepe Pequeño unoe 
riauísimos Jamones, y él, por ílltlmo, 
uulen, cierta noche, entró, en compañía 
(lo Madelra, por las ventanas que el des-
cuido de un criado dejé abiertas en el 
salén de estudios del colegio-posada ca-
tólico de López Cangas, se apoderé do 
los libros que dejaron en los pupitres loa 
j escolares cansados de dormitar sobre sus 
i principios sapientísimos, y los colgó del 
brazo del éngel que corona la fuente de 
las Platerías, con un cartel que fragua-
ron en la taberna del Masón y que de-
cía en letras muy grandes: 
"¡Para lo que sirven!.. . Otro día col-
garemos aquí a los autores de estos ma-
motretos." 
Por las tardes y por las mañanas, entre 
clase y clase, daba Gerardo unas vueltas 
por la calle de la Senra. Indefectiblemen-
te encontraba paseando por allí al señor 
Fernández Valiño, acompañado de su inse-
parable amigo y devoto admirador el con-
trahecho redactor do " E l Libredón," Je-
susito Mollldo, un garabato de cuerpo 
y de alma, como decía Barcala. 
Al paso de Gerardo movíase una corti-
na en la galería de Castro; a veces una 
mano blanca y fina le saludaba. En otras 
ocasiones, asomábase Carmen al mirador 
y correspondía sonriente a los expresivos 
sombrerazos del rapas. 
Ya no le parecía a éste tan tediosa, 
sombría e Insoportable Compostela, ni si-
quiera cuando el agua, cayendo implaca-
ble sobre las piedras negruzcas, obligaba 
a las gentes a encerrarse en el abrigo 
de la casa. Vflvale nadie con negruras 
a un corazón Joven y lleno de llusio 
nes. 
De la vida santlnguesa, troulns estu-
diantiles inclusive, lo que más agradaba 
a Gerardo eran los paseos de los Jueves 
y domingos en la Alameda, amenizados 
por la arqueolrtpica "brillante" banda de 
mQsica del Uosplclo, que aiempre ejecu-
taba el mismo escogido programa, sin 
dejar de Inscribir en él una sola tarde 
el pasodoble "Manolé" y el "Preludio y 
escena del tercer acto de "Lohcngrín." Y 
había que creer que efectivamente era 
aquello lo que tocaban, bajo la fe del 
confeccionador de la lista. 
Acudía Gerardo temprano a la Alame-
da con sus inseparables Augusto, Ma-
delra y Barcala; daban un par de vuel-
tas por el salón central, todavía desierto; 
chicoleaban u^ poco a las costureirlñus 
del andén de la Izquierda, y, al comen-
zar el oaseo, tomaban posiciones en las 
sillas del Hospicio para ver cómodamente 
"girar la noria," que B3 iba apretando, 
apretando, conforme la tarde transcurría, 
hasta ocupar el final menos de un tercio 
del salón hacia la entrada del mismo. 
Los paseantes más madrugadores eran 
las modistillas y demás gente artesana 
distinguida, a quienes la costumbre cou-
finaba en el andén de la Izquierda. E l 
central o "salón" estaba reservado, por 
iguales razones consuetudinarias, al se-
ñorío, y ningún artesano hublérnse atre-
vido a pasear por él, de igual modo que 
tampoco los artesanos del andén de la 
derecha, criadas, horneros, zapateros, etc., 
se hubiesen permitido profanar con su 
planta plebeya el de la izquierda, reser-
vado a la aristocracia de la clase po-
pular, y áteme usted esta democracia 
por el rabo. E n cambio disfrutaban el 
placer de pasarse la tarde baila que 
te bailarás, sudando a chorros y levan-
tando con sus pies descalzos espesas nu-
bes de polvo, desde que la banda rom-
pía con el "Manolé." sin perdonar toca-
ta. "Preludio y escena de "Lohcngrín," 
inclusive. . . , 
Las costurelrlñas del anden de la iz-
quierda protestaban con rabia contra es-
ta separación de clases, que no Ies per-
mitía lucir su garbo Junto a las seño-
ritas que monopolizaban la atención y 
las personas de los estudiantes pinture-
ros, como si ellas no tuviesen tanto 
aquel como la más pintada de las pin-
tadas del salón. 
Y, ¡vive Dios!, que ora irritante esta 
injusticia, porque, por las caras bonitas, 
los «Jo» parloteros, las bocas picarescas 
y, sobre todo, por la gracia única de las 
artesiiiüis santlaguesas para llevar gar-
bosamente las largas y airosas manti-
llas de terciopelo, sujetas pdr el centro 
ni moño y cruzadas por delante del 
cuerpo zaragatero hasta cfcsl tocarles los 
pies los flecos que las rematan, las ra-
pazas de la Izquierda—¡salve, costureirina, 
ilusión y alegría Juvenil!—eran dignas 
de alternar con la mismísima reina de la 
hermosura sentada en su trono. 
En el "salón," las nianiás posesioná-
banse, apenas llegaban, de los bancos de 
piedra, o de las pillas de enea del Hos-
picio a dos cuartos la pieza, según la 
categoría, el bolsillo y el credo econó-
mico de cada cual, mientras los niñas, 
reunidas en grupos, flanqueados luego 
por unos estudiantes, daban, Incansables, 
vueltas y más vueltas a la noria, par-
lanchínas y coquetuelas, bajo la vigi-
lante mirada de sus respetables y respe-
tadas progeultoras, como decía nuestro 
elocuente, respetable y casi respetado 
amigo don Ventura Lozano y Portilla, 
ex juez de Ordenes y a las de usted, 
que también voltejeaba por allí lenta-
mente en compañía de otros graves y en-
chisterados señores. 
A media tarde llegaba la de Castro con 
sus amlgultas, las niñas de Lozano. Ro-
quer y Casimiro las saludaban ceremo-
niosamente, levantábanse luego y pasea-
ban en sentido contrario hasta encon-
trarlas e Incorporarse al grupo. 
Mil veces intentó el madrileño enta-
blar conversación aparte con la de Cas-
tro: mas la gallegulta, burlando con fe-
menil habilidad y coquetería las manio-
bras del joven, quedábase sienipn» en me-
dio de sus amigas, o, cuando caía al la-
do de Gerardo, daba la casualidad de 
que iba muy metida en conversación con 
el polo opuesto. 
—Por mucho que usted baga—decíale 
entonces bajito el estudiante—yo be de 
poder con usted.—Y otras veces, jactan-
cioso: —DisirAule, disimule, pero no le 
Vale, porque yo sé que está usted "pero 
que" muerteclta por este cromo.—O en 
otras ocasiones. suplicante: —¡Carmen, 
que no puedo más; que me está usted 
atormentando demasiado I 
El la no se daba a partido, y sólo 
cuando le veía muy acongojado dirigía-
le una de aquellas miradas que tenían 
la virtud de conmoverle hasta lo más 
profundo del alma. 
Y así pasaron los meses, y vino Ma-
yo, el florido Mayo de los apuros Mtn-
diantiles, las noches en vela y el Mtn-
diar atropellado; y llegó Junio, el pa-
voroso Junio, con el terror de sus Tri -
bunales de examen, el pánico de las asig-
naturas a medio saber, el buscar reco-
mendaciones, "cufias," por todas partes 
para mitigar el rigor de los profesores, 
y el encontrar en todas las Iglesias de 
la ciudad, procurando, confusos, recatar-
se, estudiantes arrodillados, que, perdi-
da la fe en sí propios, demandaban con 
apremio un milagro de toda la corte ce-
lestial. 
Ellas también, las novias de los cuitados, 
rezaban aquellos días «In descanso. Las 
benditas bocas, tres veces benditas por 
bellas, por puras y por buenas, ¡cómo 
animaban a los decaídos I 
—No pases miedo, vldlña; ya te le hice 
una novena a Santa Rita para que te 
snque ^on bien do las manos de ese 
"Mllhomes" tan malo, y he empezado otra 
a San Antonio para que te apruebe Tron-
coso. Y más le he pedido a mi tío, que 
sabes que es tan bueno, que hable por 
tí a esa fiera do don Adolfo. L e he 
dicho que eres primo de una amiga mía 
y se ha reído mucho. Además, he ofre-
cido al Apóstol, que si sales bien, he 
de ayunar tres días al traspaso. ¡Tres 
días a pan y agua!.. . ¡Para que luego, 
cuando acabes la carrera, te olvides de 
tu santlagueslfía. . . I 
Nunca se había visto tan serlos a aque-
llos rapaces que paseaban Inquietos y 
temerosos por los claustros de la Uni-
versidad esperando a que sonase su ho-
ra. Por acuerdo tácito, establecido des-
de algunos años antes, nadie entraba a 
presenciar los exámenes. Allá cada cual 
y sus cuentas con los profesores. Cuando 
salía un estudiante de examinarse, to-
davía sofocado, pero sonriente y satis-
fecho, como quien acababa de salvar un 
mal paso, cercábanle los demás, afano-
sos. 
—¿Qué te ha tocado? 
—¿Preguntan mucho? 
—¿ Aprietan? 
. —¿ Te han dejado decir todas las lec-
ciones ? 
—¿Qué te dijeron? 
—¿Tú que has dicho? 
Después, mientras el Tribunal delibe-
raba, la inquietud y nerviosidad do aque-
lla gente llegaban al máximum. 
—j Cuánto tardan! 
—Me huele mal. 
—A escabeche. • 
—No, hombre, no. Estarán murmurando 
de los compañeros. 
—O contando cuentos verdes. 
—Eso es, y a nosotros que nos parta 
un rayo. 
—Con tal de que no haya escabechi-
n a . . . 
— L a habrá. Ese "Mllhomes" lo que 
tiene de pequeño lo tiene de malo. 
Al fin, sonaba allá dentro una campa-
nilla. Bivas, el bedel, más penetrado que 
nunca de la Importancia de su misión, 
entraba sin apresuramiento en el aula, 
después de dejar en uno de los salientes 
de la puerta la colilla, su eterna coli-
lla, que estaba fumando. Aglomerábanse 
ante la cátedra, bulliciosos e Impacien-
tes, los escolares. De pronto callaban y 
abrían paso respetuosos. Salía grave, enig-
mático, el Tribunal. Luego era aún ma-
yor el silencio. Aparecía Blras «»°JL 
fajo de papeletas en la mano; W J H 
la colilla, dábale un par de chjJPJW 
cerraba la puerta.—¡ Jesús, qué ^"n. 
más calmoso!—Al cabo, comenzaba a c 
tregar las notas dobladas. 
—¿Don Fulano de Tal? 
—¡Venga! ¿¿ 
E l estudiante separábase presurow " 
grupo, seguido de dos o tres rapac»'8 ^ 
querían deducir por la suerte de 
la que les estaba reservada. 
—¡A ver, a ver! _, .^hl»-
—¡Dejadme!—decía el otro—. De»'101',1 
da con cierta emoción la PuPele . JeM-
ver la nota daba una cabriola.—; S50"' 
líenteI ¡Viva "Mllhomes"! .i.fechoi 
E n general, todos quedabon B<u' /rut» 
del reparto.. Los suspensos eran 
muy escasa en aquel huerto. A i» 
dos, tres, por grupo. Nada. . fS& 
Aquel año correspondió uno a '* ..pj. 
de la Troya. Tocóle esta china * 
touto." Una indignidad, una I V ' f f S g I 
para eso habíase pasado cstu , * de í"1 
asignatura dos días antes y parre 
noches! , , rWfflJr0-, 
—¿Y tú viste qué Injusticia, f̂l ^ j 
¡El tío ese. que la ha tomado co" j f 
¡Fraile exclaustrado había d%„, dé <,t? 
no se me puso a hacer P 1 ^ ? " , .Mi a0'' 
asignatura, con mala Intención • 'gjjg di 
so cazar hablándome de l«s no 
un tal Justiniano!... . 
—¿Y tú. qué le <UjísteTHpse qae • 9 
—Yo le dije, para que viese q 
no me la daba, que eso de i»D 
es cosa de literatura. -TumeD- » 
—SI que hiciste un gran 
no contestaste más? ^^.n. pero • 
-Contestar. . . contesté poco• P^,. ao» 
eso qué? Ahí tienes a Manolo ^ ¿t 
ni tan siquiera ha comprado ex 
texto y ha llevado notable. ^ I S 
—¡Av. pero Casás te Ha •L'l0 ™l p«di« 
que t ú N 1* *« «*tado « « ^ ¿ ¡ J *3 























































^ V I E M B R E 6 D E 1 9 1 6 
o de ooar 
.nnoso si. 
v e r d a d e r a m i s i ó n . . . 
^ N E D E ^ P R I M E R A ) 
. hancarrota p a r a muchos 
Úfica ^ la pérd ida de empleos 
fce^Sión de obreros, a ñ o s de 
• una f a r a incontables famil ias . ACÍMHmo un manifiesto quebranto 
W ult ^ v sus i n s ü t u c i o n e s en 
I J P Entonces, por qué no po-
e^1-. ¿ ^ t/xios los medios dispo-
111 £ 2 ? S S U - resortes para 
' c u í S o antes la ce sac ión de las 
* iüá*Ti l W » < * u e a S ? ^ 6 * 
011(1110 «rSia4a, es, a todas luces, 
t r e g U ^ ^ o u é los horrores ine-
benefxcio^ q ^ pues no eg 
rabies JJ^JL e m p e ñ e otra con-
table qurEu^aenitud durante lar-
da d9 eSr noc¿ satisfactorias que 
^ ' c W i c i o n e s impuestas para 
- ^e semejante paz se basa J A teoría de sen J róQea cier. 
^ l a l a c i ó n d e l ^ p e r i o 
de 9U janano como potencia de 
^ ¿ r o o S s v iv ir en l a mac 
i0?pe4 S S K Los que sustentan 
^ e ^ o l v i d a n , por lo vasto .a 
i S ^ r l d i c i o n a l de la G r a n Br3-
A estriba en concitar a las na-
a q Ahi les de E u r o p a contra las 
163 í e r o í L SI Alemania fuese 
» P°da featerra, no pudiendo 
^ i r a 'Europa con sus propios elo-
d a t a r í a de establecer una 
A b a l a n z a del, poder p a n d ó s e 
R a n c i a e I ta l ia contra Rus ia , s i 
[ni¿e que é s t a era la n a c i ó n mas 
erosa-
^ suerte que una paz permanente 
- muv l,ejes de alcanzarse; es una 
Lera mientras no sur ja una na-
. t a n poderosa que sobrepuje a 
f AGINA SIETE 
GI R O S D E ^ _ L E T R Á ^ 
J . A . B a n c e s y C í a . 
BANQUEROS 
TELEFONO A-1740. • OBISPO, 21 
G i r o de le tras . -Cuen-
tas c o r r i e n t e s . - D e p ó -
sitos con o sin inte-
rés . - D e s c u e n t o s y 
pignoraciones. :: :: 
C A J A D E A H O R R O S 
C o r r e s p o s a l e s del B a n c o de E s -
p a ñ a en la I s la de C u b a 
U f C I O P E O F E S I O M A L E 
31IC 3HC 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
Te! . A-2362 . Cab le : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 s 17 25339 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Bstadtol Jtopearad© 18; d* M • 
Teléfono A-7OT9. 
Jquier alianza que se forme para 
m i 
erle frente. 
el iminación de Alemania , por 
fruiente, ha de ser altamente pe-
£ L para este p a í s , pues R u s i a 
entonces el factor dominante 
ante una g e n e r a c i ó n , capaz de ven- : 
a sus rivales y formar los E s t a -
Unidos de Europa , que tarde o | 
nrano le d i scut i rán la s u p r e m a c í a j 
ndial a la nac ión Norteamericana. 
¡entras Alemania sea el baluarte 
se aloe contra Rus ia , este p a í s 
tiene que guardar recelos de una 
esión por parte de las naciones | 
das. 
a prolongación de l a contienda, 
ta cierto punto, e n t r a ñ a gran valor | 
tar para Alemania ,toda vez quo ' 
,romedio de bajas representa e l dos 
jarto por una en favor del Imperio 
tral. E s decir, los aliados e s t á n 
diendo dos hombres y cuarto m á s 
Alemania. L a c o n t i n u a c i ó n dol 
.tecimiento de armas y pertrechos 
is naciones aliadas m a n t e n d r á en 
e ese promedio en favor de los 
nanos, y cont inuará a s í hasta que 
debilidad del enemigo sea ta l que 
pueda resistir la lucha y sobreven-
entonces la victoria t e u t ó n i c a . S i 
suspende la e x p o r t a c i ó n de muni-
nes entonces el triunfo se anticipa-
sin que nadie pueda evitarlo. 
En el terreno comercial, no obstan-
tanto Alemania como los Estados 
lido-s, al aniquilar la.3 tropas alia-
destruyen sus propios futuros 
rroqiüanos; y s i e l proceso c o n t i n ú a 
Jefinidamente la ru ina comercial 
sobrevenga a l restablecei'se la 
mantendrá las preponderante 
ntajas militares conquistadas por 
emania, con las cuales hoy se ve 
orecida, merced a l inhumano p r r 
er de Norte Amér ica , 
s indiscutible que los submarinos 
n introducido una verdadera revo-
ión en la guerra moderna..-Toda su 
scendental importancia a ú n no ha 
0 apreciada en los Estados Uní-
s. Cuando surja otra guerra milla-
1 de submarinos t o m a r á n parte en 
conflicto. Como que dos sumergl-
h no pueden con é x i t o combtir uno 
n otro y como la prác t i ca de volar 
queg mercantes ha de perdurar, es 
ira quo Inglaterra tiene que perder 
dominio de los mares. E l gran nú-
tro de submarinos qu ese habrá 
nstruído cuando sobrevenga otra 
ierra aerá tal que se s u s p e n d e r á 
completo la n a v e g a c i ó n . Ninguna 
tión podrá ufanurso entonces de 
r «Ua sola d u e ñ a del mar , y cual-
¿era que construya el n ú m e r o sufi-
*w de ellos s e r á capaz de aniqui-
' el comercio de su adversario. £ u 
sucesivo, cuando se libre la guerra , 
^ las naciones e s t a r á n b loqueada» i 
f sus rivales. 
Esto, que constituye un nuevo fac-
EeQ la balanza del poder, s igni f ica , ' 
si mismo, e i debilitamiento del pode. , 
0 Imtánico en el m a r y el aisla-
i«üto de sus islas que forman e l R e i . ! 
1 J cuya P o r c i ó n se h a l l a r á en 1 
^ de sitio y on peligro de pere-
r de hambre pocos meses d e s p u é s 
estalle el conflicto 
í ^ n V k"110» los esfuerzos de la 
i te Í a ñ a para caPturar y destruir 
escuadra germana r e s u l t a r í a n in-
«uosos, aúu en el supuesto de que 
•ÍS t ra ll€var a cabo, pues enton-
laríff^0 Rusia coino F r a n c i a e I t a -
P^naa construir una f lota de sub-
suficientemente numerosa pa-
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Acolar, 108, csqntna c Amar-gura. Hacen pagos por el ca. ble, facilitan cortas do cró-dito y giran letras a corta j larga vista. 
Í
ACEN pago* por cable, plrarv letras a corta y larga vista •obre todas las capiteles y ciudades Importantes de loa Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos les pueblos de España. Dan cartas de crédito so-bre New York, Plladelfla, New Or. leans, San Francisco, Londres, Pa-rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-na. 
BUFETES 
DI 
Mannei Rafael Angulo 
Amargmra, 77, Habana 
120 Broad'vray, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarle 
Charles Angulo 
Attorney and Coonaeler st Law 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva TorSt, Nueva Orleana, Veracrr̂ z, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Londres París. Burdeos, Lyoa. Ba-
1ona, Hamburgo, Roma. Nápolea, Illén. Qénova, Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-De, Tolouae, Venecla, FloreucSa, Tarín, Mesina, etc. así como so-bre todas las capitales y provía. olas do 
mSPASA E I S L A S C A N A R I A S 
2:)340 31 o 
Joaqnín F. de Velase© 
ABOOAIH) T NOTARIO 
Tejadillo, 1L T d . A-8044. 
21209 31 a. 
L e Santiago Rodríguez Dtftra 
AnOOAOO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PitOCüKAUOB 
Habana. 104, bajos. Teléfono A-flCli. 
D* 9 a 11 y de 3 a 3. 
2-}5l« 31 o. 
i con "n 
chupadas, 







i « . r 
stlcl». . » 
laudo • 
e de líj 
foumif'V 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m , 34 
AGEN pagos por el cable y giran letras a oorta y larga vista sobre New Toj-k, Lon-dres, París y sobre todas las capi-tales y pueblos de Espafta e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Sepnjros contra Incen-dios "ROYAL." 
m 
| g . l a w t o n m m r e o . 
LIMITED OONTINTTADOR BANOARIO TIRSO EZQUERRO BANQUEROS.— ORiüILIyY, 4. Casa originalmente esta-blecida en 1644. ACE pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-dos y Europa y con especialidad sobre España. Abre cuentas co-rrientes con y sin interfes y hace prestamos. Teléfono A-1356. Cable: CtilMs. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
9%P«0' W?<llSero 3 alt0»- Teléfono V24S2. De © a 12 a., m. y ¿e 2 a 5 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cabla y Tel«zrafo( "Godeloto." 
Teléfono A-2858. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Cempontela. Mquina • Lami>nrlJl». 
PROCURADORES 
Pfra arruinar el comercio in-
^ U insolante actitud de la G r a u 
como "soberana de los ma-
adam-̂  ^í*1*11008 al pasado, aunque 
t el hecho no se ha realizado. 
vuiuerrabilidad del comercio ma-
lan inf 61 Poderío naval e n t r a ñ a n 
^ wiportancia p a r a da n a c i ó n nor-
Ir^r ~Zaüa-, inglaterra puede cons-
1 conh? numero de sumergibles pa-
ao ^ " " ^ t a r el dominio m a r í ü -
lodrá ^ a n e s y franceses, pero no 
U nere^f^ &u P1"0?^ s u p r e m a c í a . 
i i«conmf\ d qu0 siente Aliemania 
lara ar.cierta3 rutas ton-estrea 
industrf11^ a 1,08 Pro<iuct03 de 
te i ¿ ' ambic ión é s t a que du-
n,<»gos afios viene a c a i í c i e n d o , 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana. 
ESP03IT03 y Cuentas co-rrientes. Deposites de TAIO. row. haô ndose carpo Ae co-bro y romÍBidn de dividendos e In-tereses. Préstamos y plernoraolones de valoren y frutos. Compra y ven-te de valores públicos e Industria-Isa. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, «apones, ció., por cuenta ajena. Giros sobre las principales plazas y también •oVro los pueblos de España, Islas ÜSailares y Canarias. Pases per ca-sta 1 Cartas do Crédito. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
J'nsticia. Asantes judiciales, admí-
nXrac ién de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en btpoSeeas, co-
bro de «mentas, desahucios. Progre-
so, 26. Teléfono A-5Ü24. Bufete t 
Taeén. 9) de 2 a i . Tel. 




Doctores en Medicina y Cinigfc 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano 
52. Teléfono A-4358. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
í 
r * í ¡ •Me «J".1. •reía* 
r ¿ 4 
r^ ic ión ^ ^ P P e h a encontrado l a 
ia & J í / ^ ^ t a de la G r a n Breta-
j e sPans ión . s ignif ica que 
1168 ^ d S i 16 ^ c h a s generacio-
t!<illtíaliH ?ue estar a lerta p a r a las 
i ¡ S ? e S qu,e Pliedan sobreye-
iJ)eriosr!l1Z1ación de es ta necesidad 
^ a n r l , l a impulsa a Ingla-
1 na-, ^ ^ a r s u teoria de l legar 
i ^ ^ o í ^ ^ ' Pero' como Q-ue-
í f^ania fñ ^ 611 el caso de que 
I011 <i« enr, S-e sojuzgada, l a aspira-
nte en ^Ulatar e l P 0 ^ ^ predomi-
^ ó n o ^ ^ o p a , la a s u m i r í a otra 
I^0 marítir^- , r0 ,de l - temo? al P0-
'vitar lo • 
u ** ftiaríH«7  u i te r i po
S t a r í a ^ f 0 do l a G r a n B r e t a ñ a , 
^ « p -
uestroT", ^ e x p e c t a c i ó n mil i tar , 
^ttent^n r s c e n < ü e n t e s puede qu^ 
N a r . l ^ 1 ^ 0 8 problemas quo 
L ^ m a S n C O n , una ampl ia flota 
n i * ^ ü n t ) 6 ^ Podríainoa victoriosa-
^ - ff>8 ^ í q u i e r i n v a s i ó n a 
^ N f i * hien «1 A t l á n t i c o 
• ^ ^ n t ? ^ « ' ^ o s serio pe-
C o r e ' ^ ^ P ^ ^ la 
yores s ^ a n las probabill-
ata « 
libro i 
al f f S 
dades de que este pa í s sea atacado 
por alguna o algunas do las naciones 
que hoy combaten en Ei tropa pues 
GI los aliados de l a "Entente" obtie-
nen la victoria la prosperidad qu'? 
boy disfruta Norte A m e r i c a sor ía un 
incentivo para resarcirse de las p é r -
didas tan enormes que han experi-
mentado, y no s e r í a di f íc i l que lleva-
ran a cabo un súbi to ataque sobre 
nuestras costas indefensas. Y lo peor 
es que nunca p o d r í a m o s vengar se-
mejante e s p o l i a c l ó n , pues para .1a fe-
cha en que e s t u v i é r a m o s listos para 
tomar represal ias , los mares esta-
r ían llenos de submarinos quo impedi-
r ían e l trasporte de nuestras tropaa. 
Por lo expuesto se ve claramente 
íjue los Es tados Unidos no tiene nada 
que temer a A l e m a n i a y sí mucho a 
ios aliados, que q u e d a r í a n en dispo-
s i c i ó n de desembarcar una fuerza 
n u m é r i c a abrumadora en el C a n a d á o 
on las costas de los Estados Unidos. 
Y no obstante, la o p i n i ó n públ ica nor-
teamericana e s t á predispuesta contra 
Alemania , cuando la victoria de esta 
nac ión es l a mejor g a r a n t í a que pue-
den tener ce que no se a l t e r a r á la paz 
de este pa í s . U n a pronta t e r m i n a c i ó n 
de la contienda y el establecimiento 
del "status quo", es. en verdad, lo que 
mejor conviene a los intereses del 
pueblo norteamericano, pues le pro-
p o r c i o n a r í a l a otportunidad de cons-
truir , con tiempo sobrado, una pode-
rosa flota de submarinos, mientras 
¡as naciones europeas viven en cons-
tante recelo y p r e p a r á n d o s e unas con 
t r a otras. 
Con quinientos sumergibles capa-
ces de atravesar «1 A t l á n t i c o podría-
mos para l i zar el comercio del mundo 
entero. Como que un submarino s ó l o 
cuesta $500.000 y un "dneadnought" 
$10.000.000, con la cantidad que se 
emplea p a r a construir 25 "dread" 
ncughts" se pueden adquir ir 500 sub-
marinos. 
E l gobierno norteamericano, a todo 
trance y poniendo en juego todas sus 
influencias debe cuanto antes esfor-
zarse para terminar l a guerra, pues 
cada d ía que é s t a perdure son mayo- ! 
res y m á s graves los peligros que en-1 
' .raña p a r a el p a í s 
Dr. Gaudie Basterrechea 
ALUMXO D E LAS E S C U E L A S D E 
P A B I S Y V I E X A 
Oargrant», >'arlz y Ofdea 
CMBultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-883L 
15574 31 ea 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
•ra*«claUat» de I» Kscvcte de PMUW 
•STOMAGO K INTEfiTUfO» 
CMU>«it3£: 4s 1 a S. 
15, Teléfono A-8SM. 
2Ü(W1 30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz j oídos. De 2 a 4 
ta Vlrtudea, 89. Telefono A-52r)0. 
Pomlclllo: Concordia, nflmero 88. 
Teléfono A-4230. 
20(!16 30 n 
Dr. HUBERTO RIVER0 
••pecinllutfl en enfermedadea del pe-
ca o. InatUnto de Radiología y Elec-
Írtcldad Médica. Ex-Interno del anatorlo de New Tork 7 ex-dúrec-
Sr del Sanatorio " L a Bsperanaa." lina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
taaoe 1-2342 y A-255S. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOKAOO E INTESTINOS 
Oeaenltaei de U a x p. 
ICanriqve. 182. Teléfone A-9148. 
IN- • i. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D K S DE LOS NISOS 
Y T C B E & C C L O S I S 
Lealtad. 112 Teléfono A-S931 
Coasnltaei de 8 a B. 
,".1 
Dr. ADOLFO REYES 
EeMraago e Intestinos, exdnslTa-
mente. Consultas» de t H a 8H 
m. v de 1 a 2 P m. Lamparilla, 74. 
TeMfono A-3382. 
DR. FELIX PAGES 
Clrajaae de la AaoeUoUn de Do 
pee dientes. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
^r?Stun?• ^ Teléfono A-S-TT:. 
Domicilio: L , etítre 25 T 27 V * l 
dado. Teléfono F-4483w 
C M1T ln 1» • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Narla y Oldoa. Maléete, 
1L altoe; de 2 a i . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIBÜJANO 
Connaltssi de 1 a 3 p. ra 
Domicilio t Manrique, 128, 
Teléfono A-7418. 
2cr);50 30 n 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
¿¿ uarceiona y Habana. Ex-lnteínó 
por oposicU-n del Eospltal c l f cw 
de Barreloaa, especialista en enfei? 
aiedade>> fie los oídos, garganta ña 
ría y ojos. Coasuitas porticuiiiTM 
de dos a cuatro. Amistad. 60 clfr.iZ. 
do pobre-s: de 9 a U de^lTmafiSS 
U al mw coa derecho a COMUIUÍ 
f operaciones. TeVáfon» A-1017 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Tartos y medicina Intera» 
Tratamiento científico, del Ren-
matlsmo. Asma e Infecciones mixtas 
por los Eilacdgenos específiroa 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4 T« 
léfono A-6095. « «. le -
m a 
Dr. EMIUO ALFONSO 
Enfermedades de Nlfioa, Safioru j 
Clrogía en general. Cotuicltas: CBBBO, 010. TUIIV. A-8715. 
' IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "lia Balear." Clmjano del 
Hospital número L JSbptídallsta sn 
? C->rinedaOes de mujeres, partos y 
f c ingla en general. Consultas; de 
I 2 • i Qratí» part lam pobrea Em-
I pedrado, 6a Teléfono A-25S&, 
Dra. AMADOR 
EspedallVi» en las enfermedade* del 
*• estómago, 
T R A T A P O B UN P R O C E D I M I E N -
TO B S P E C L \ L L A S DIPBPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D B 1 A S. 
Salad, 88. Teléfono A-MM 
O a l í l S A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y VIütíNES. 
CUBA R A D I C A L T BEJOURA DB 
L A D I A B E T E S , POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctílcaa T 
masaje vlbratorfe, en Coba, 8T, «!to¿ 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dei ¿toetto- Tal*, 
fono I-20ea ™ * 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Espedalleta en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las «infermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No risita.. Consnltis a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora. MTS 
de 2 a 4. Consultas por corteo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MBDICIlíA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB U a S. 
AGOSTA. 2», A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opos ld ín de la F a -
cultad de Modicina, Cirujano del 
Hospital número L Oqpsaltas: de 
1 a S. Consolado, númoftrÚO. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUST0PI0 
Garganta, naris jr efdoai 
Gervasio, SS; de 12 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Cnsa de Beneficencia 
y Maternidad. Eapeclallsts efl las 
eufertnedodos de los nlflos^Wdlcas 
y Quirúrgicas. Consultss: T)e 12 a 
2. 13, esquiar a J , Vedado. Teléfo-
no r~42sV 
Dr. ALVAREZ ARTLS 
Enfermedades de la Garganta, Narla 
y OI dos. Consultas: de 1 c A Con-
solado, númer.* l l i . 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPHCIALIDAD XN VIAS U R I -
NARIAS. 
C«natiltasi Las , núm. Us de U • 1. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Ctrnjanc de In Quinta de Salad 
" L A B 1 L B A R 
Enfermedades de BSCÔ ÜS y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A^OTl. 
20t;.i2 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Paria. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, da París, 
por anállslB del Jugo gástrico. Con-
sulesa : de 13 a & Prado, número 7C 
RAFAEL PEREZ VENTO 
CatedWMco de la B. de Medictim. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consaltan: Lunes, miér-
osles y vierset, de USH a t \± B«r-
nasa. 83. 
SaaaAsííw, Ban-et», f> Gaanab»-
eea. Teléfono 51111. 
Dr, M. AÜREU0 SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila. 9a Telé-
fono A-3S1S. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De los Hesplta-
les de Plladelfla, New Tork y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rifiOn por los 
Rayos X. Inyecciones del 60(1 y 914. 
San Rafael, SO, altos. Ds 12 y me-
dia a a. 
Dr. Angel Clarens Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Xx-iat«rno del Hospital 
des" y de la Clínica "Núfies-Bastamante" 
Enfermedades de sefioras y ni-
fios. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Heras 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 8 
Lealtad, 119. Teléfono A-OOOa Te^ 
léfono particular: P-1732 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital de Bmer-
geaeiaa y del Hospital númere Une. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
BSTECCIOJíES D E L «09 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS! D E 10 A 12 A. M. Y 
OE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
81 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clrnarfa, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefioras. Consultos: 




P I E L , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Coraeión rápida por sistema mo-
dernlslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Ca4S de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Unlrersidad. 
Garganta, Naris y Oídos (exela-
• iramente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércolO» T 
Tiques, de 2 a 4. Salud. 86. 
£0 hace visitas a domicilio. Loa 
•efiores clientes que quieran conain-
r ™ ¿ J e t * a ^ « " i r l r - e n el mismo 
Consultorio—el turno correapon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefr de la Clínica dol- Dr P 
Albarrdn. Enfermedades secretos.' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de lá 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 8 de la tarde. Señoras: horas 
Rec ia les previa dtacidn. Lamparl-
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamiento <lf enfor-
£ii«tiados secretas. (Kayos X , oorrlea-
tes de alta frecuencia, jifHradlctis. 
' '^o e n / u - C ' í n , c a ' ''''nnrlque. M 
de 13 a A Teléf .m, A-4474 
Dr. U G E 
Hemortoldes y enfermedades secre-
tas. Tratamiento* rApidos y eflct-
HABANA, NLM. IW, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, Teléfono A-Í859. Hal«na. 
Lxamenes clínl>.-os en general E s -
peclulmente exámenes de la sanirre. 
Diagnostico de enferu-edadas secre-
ir8 TRÍ"-.1̂  reacclrtn de Wnsaermann, 
•O. Id. del embarazo pjr la reocc40n 
ae Abderhnlden. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establrtcimiento dedicado al trata-
miento y cura'ddn de las enfermeda-
dss mentales / nerviosas. (Unlcv en 
su clase.) (Me ti na, 8& Teléfono 
I-191A Cosa particular: San Lá-
saro, M L lelófono A-40&3. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Fortes y eafermedadea de sefierao, 
enfermedades de uliios (medicina, 
eirnata y ortopedia.) 
Con saltas: de 12 a S. 
gaa Nioolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
creta. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Vara los pobres: de 3 y media a A 
Dr. Francisco J . de Yelasco 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero • 84. Teléfono A-54tS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
1 cretas. Tengo neosalvarskn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
| A-C807. San Mlgnel, nflmero 107, 
1 Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas ds la pieL 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. San Miguel, ICO, altos. Te-
léfono A-431S. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades 
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y da 
4 y media a 6, en Neptuno, «L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
Dr. J . DIAG0 
Knfermedades secretas 7 de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nfl-
mero 19. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 12 y * • I 
Teléfono A-SMQ. Abulia, múmm 
2ü7(i> 30 n 
Dr. RAMIRO CARB0NELL ESPECIALISTA BJT B X F B R M B D A -
D E S DB VISOS. 
CONSULTAS! D E 1 A S. 
U , Habano. Teléfono A-1SM. 
Dr. Juan Santo» Fernandoi. 
OCtlUSTA 
Consulto 7 operaciones ds t a H 
y de 1 a S Prado, 100. 
Dr. Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccionas del 
pecho. Casos incipientes y avsna»-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamente de 1 * 2. 
Ks^taao, 12* Trié loa» 
C A L L I S T A S 
Dr. MANUEL DELFIN 
MHDICO D B XI»OS 
Ooastdtoei de 12 a A Chacón, 8L 
« u ^ e s a n t o a a Ajnaaista.. TeUfeao 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 
QUIROPEDISTAS 
BEY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.clón. Horas: de T 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
Aomingos de 7 a 
12. Abonos desde 
11.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
Dr. José M. Pitaluga 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
asrio y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
56017 30 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADBE) 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a B 
F. TELLEZ 
QUTBOPBDISTA d E N T U l O O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrifosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-C178. 
23474 
24 00 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, nflmero 84, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1S67. 
C4T7S la. 20 a. 
LABORATORIOS 
2G735 30 n 
Dr. José M. Ettraviz 7 Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A « 
Esyecialista «B trabajos de oro. Ga-
raullto los trabajo*. Precios módi-
cos. Consultas: de S a 11 y da 1 
a o. Neptuno, ndnuro 137. 
OABfcKBTH E L E C T R O JPENTAL 
D E L 
Dr. A. COLON 
It , SANTA C L A R A NUMERO 1», 
anteo OFICIOS e INQUlSIDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor al 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
, tadones do oto y porcelana, empaa-
' tes, etc., por dañado que esté al 
liento, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días ds 
8 a. m. a 0 p. m. 
íjf r n ' -frM 
31 o. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8a78. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A.5244. 
n 08 ZZIQZ 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consnl-
tas de once a una. 23 nflmero SSL 
entre 2 y 4. Teléfono P-1252. 
12 m 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para loa socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneé, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especia) y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro uaclonal la consulta. . 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona iacnltativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, númere 
23. 
25'jeS 10 • 
ELECTRICISTAS 
O C U L I S T A S 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de 3epivraol«B do Aptmtos 
Bléctrt«os. 
SCenserrote. 141. Teléfono A-C0SA 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependieutea 
del Comercio. Ojos, narii, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Do U 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, Juerss y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de- Cuba, 140 
esquina a Merced. Teléfono A-T7M! 
Pat. P-1012, 
20029 30 n 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los «Jos, Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Baysa, 6Ü-B. San-
ta Clara. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fermlndei. 
Oculista del -Centro Gallego. 
Prado, 106. De 10 a A 
24154 31 o 
Dr. A. FRIAS Y OíJATE 
OCULISTA 
Oarvmnto. Naris y Oldoa. 
Ceasnltesi de » a U a. m. ;>ee» 
pobres oa pese al mea. Oaltono, M. 
Teléfono 7-1817. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, *AttIZ T OIDOS. 
gONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
LA L MBS. D E 12 A X PARTICU-R E S : D E 3 A 6. 
Son Nloolds, tZ. Teléfono A-g621. 




En su morada de la calle de Calixto 
Gorcía número 72 en esta villa, fallecía 
víctima de un at;i<iue de angina de pecho 
el muy estimado señor Manuel Menéndez 
y Sardinas. L a muerte del seilor Menén-
dez hn causado honda impresión en esta 
localidad donde contaba con genoralea 
simpatías por su carácter bondadoso y 
generosos sentimientos. 
Su entierro se efectuó en el Cementerio 
de Colón de la capltaL 
Descanse en paz tan humanitario taba-
lloro y llegue mi más sentido nésame a 
su a m n d » viuda la estimada señora Fran-
cisca Marrero y a sils inconsolables her-
manos e hijos, encontrándose entre éstos, 
mi particular amigo José Manuel. 
Feliz lio^ar. 
E l hogar de los estimados esposos Ana 
Muría Barquín y Antonio Bertrán, Alcal-
de Municipal de esta villa, se encuentra 
alebrado con el nacimiento de un hermo-
so haby que es la alegría de la casa. 
Reciba mi enhorabuena. 
Del tentro. 
Todas las noches se encuentra llena l a 
sala de nuestro coliseo por numerosa y 
escogida concurrencia quo aUl se da dta 
para admirar los mejores estrenos de las 
últimas películas de Santos y Artigas. 
Tengo noticias de que e nbreve pasarán 
por el lienzo cinematográfico las Interesan-
tes cinras " E l Tenorio Moderno" y otras 
Pronto hará su debut el conocido y 
aplaudido ventrílocuo señor Sanz con su 
compañía de muñecos y que tm aplaudi-
do está siendo en el teatro "Payret" de 
la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
T O D O S C U R A D O S 
As) rerá con el tiempo. E l asma estA 
llnmado a desaparecer, porque el uso de 
banahogo se está generulízundo y cada dfu 
disminuyen los asmáticos. E l asma que 
tanto asusta, por sus ahogos y sus fa-
tigas, se alivia en seguida con SañaboM 
se cura en breve tiempo. Sanahogo se ven-
de en su depósito " E l crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas 
Dr. S. ALVAREZ GÜANAGA 
OCULISTA 
Oonanltasi <Sa 1 • t, tari*. 
Frada. aússtor» TO-A. Tel. A-4an. 
¿Cuál es el periódico que más ejemplares imprime? El DIARIO DE L A M A R I -
N A . i 1—— 
BACINA OCHO DIARIO DE LA MARA 
C o n e l D o c t o r S a n t o s 
F e r n á d e z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿Verdad? E l alma noble del Mar-
qués cLe Valdecilla. vale más que su 
dinero. 
—¿Le conoce usted? 
—Conozco sus obras: con ciertas 
personas me sucede como con la fe 
de Cristo. So conocí al Ajpóstol, pe-
ro me encantan sus doctrinas. No 
estamos tan sobrados de esos hom-
bres para que deje de enorgrullecer-
me ser su compatriota. 
Yo como cubano y hasta como 
pariente, me enrgruQlezco también 
del carácter de don Ramón Felayo. 
Se comprende, doctor. Ha visto 
usted que el rico hacendado de Cu-
ba era en España un cubano mAs y 
no ha podido menos de sentir los 
efectos de esa doble y simpática per-
sonalidad. Ocurre con esos recios y 
fructíferos árboles humanos, que se 
desdoblan lógica y naturalmente en 
BU vida afectiva. E n América son 
españoles amantíslmos, en España 
americanos de Inquebrantable devo-
ción, conservando en una y otra per-
te sus caracteres firmes. ¿De Valde-
cilla a donde fué doctor. 
—A Galicia^ a Ri'badeo, a visitar 
a la viuda de" Piñón, madre de un 
hijo político. JDespués a Valencia. 
¿¡Puó muy importante el Con-
greso Oftolmológico ? 
—Ertraordünaria: cuatro días re-
sultaron escasos para los magníficos 
trabajos que con profusión se pre-
sentaron; hubo que simplificar. E s 
paña se encuentra hoy en Oítolrao-
logía, a la altura de todos los países 
de Europa, cosa que hace un siglo 
no sucedía. Me enorgudlezco de ha-
ber puesto mi grano de arena con 
la revista que en Barcelona publi-
camos el doctor Menacího y yo. 
¿Pero en Barcelona sostiene us-
ted una revista? 
—Desde el día primero del siglo: 
"Dos Archivos Oftolmológlcos." Vló 
la luz en Madrid, pero desgraciada-
mente murió Calderón, un cubano 
que la tenía a su cargo, y entonces, 
la pasamos a BarceQona bajo la di-
rección y cust »diA de mi socio fl 
doctor Me^acho: per c erto que cuan 
do yo creí que me restaría dinero, 
encontré que babfo dos mil dudos ^9 
gananoli!'- 'os hemos dcjndo ps"» 
mejoras de U revista. 
—¿Administra bien el aoctor Me-
nacho? 
—Como que trabaja por amor a la 
Ciencia; es rico, vive en un semi-pa-
lacio, y no pierde jamás el entusias-
mo por su profesión, 
— ¿ Y qué tal Barcelona? 
—Magnífica ciudad, siembre: Allí 
di mi conferencia sobre el doctor 
Enrique Núñez, y no en Madrid co-
mo dijo ei cáble. 
Desgracfi&damente me encontraba 
enfermo y no pude aceptar cuanto 
me preparaban compañeros y ami-
gos; pero no dejé de verlo todo co-
mo usted leerá en mi memoria a la 
Academia, cuya copla lo mandaré. 
— ¿ Y en Madrid? 
— A Madrid llegué también enfer-
mo y me negaba a dar en el "Ate-
neo" la conferencia sobre el doctor 
Delgado, pero el doctor Pulldo> mi 
condiscípulo y amigo queridísimo, 
Vicepresidente del Senado, figura pror 
mínente en la Política y la Clencla< 
se empeñó en la realización del ac-
to. "Te presenta Fernández Caro— 
me dijo—(Fernánde?; Caro es presi-
dente de la Sociedad de Higiene) y 
y0 leo tu trabajo. 
Así se hizo: lo leyó el doctor An-
gel Pulido admirablemente. ¡Qué 
gran lector! ¡Qué gran artista! Hubo 
durante la lectura momentos de 
emoción, «n que el vuelo de una mos 
ca pudiera ser oído; no se si me im-
presionó más aquel silencio de inte-
ligente, de culta reverenda, o las 
salvas de aplausos con que me aga-
sajaban. ; Qué público, amiga mía! 
¡Qué público, tan numeroso, tan 
edoicado para esos actos de cultura 
y de ciencia! ¡Qué Impresión de su-
prema aristocracia intelectual saqué 
del "Ateneo* madrileño! 
i—¿Y no fué usted presentado a 
Su Majestad ? 
—Debí serl0 el día 20: e«a fecha 
me hablan designado, pero la nece-
sidad de marchar me privó de tal 
gusto, que hubiese sido grande. E l 
doctor Pulido me (ofreoló hlablarlle 
de los monumentos en San Sebastián 
y la Habana a los doctores Flnlay 
y Delgado y también interesarse mu-
cíh0 en ello. 
—¿Cuánto tiempo hace qu."> no vi-
sitaba usted Madrid? 
—Trece años. ¡Pero que hermoso 
está! NI los mismos madrileños creo 
que lo saben, porque hace falta re-
correrlo en toda su extensión como 
yo lo hice en automóvil: los madri-
leños parece que con la Puerta del 
Sol tienen bastajnte, y la puerta del 
Sol debiera ser muy ensanchada pa-
ra que respondiese al conjunto gran-
dioso de la población. Da edificación 
es soberbia: la casa de Correos su-
pera a cuanto se concia para un 
edificio de e«a clase. Sin embargo 
de esto, a mi me ha defraudado ilu-
siones la magnifica edificación ma-
drileña. 
—¿Por qué doctor? 
—Porque 'buscaba, hastia en las 
calles viejas y modestas de mis tiem-
pos de estudiante, las casas habita-
das por aquellas mis noviecltas ca-
llejeras, tan buenas y sencillas como 
pícamelas y me encontraba un edl-
iñclo nuevo que me desorientaba: 
pensando reverdecer con Impresio-
nes los recuerdos añejos, me queda-
ba triste. 
— H a sido una picardía ímperdo- I 
nable que le ha hecho a usted el | 
progreso urbano do la Villa y Corto. 
¿Y entre los oculistas de Madrid 
encontró usted viejos amigos? 
—Alguno: todos ellos me dieron 
también un banquete. Se me olvi-
daba decirle que crucé Asturias, que 
pasé por Navia y aunque de noche, 
vi la estatua de Campoamor. ¡Qué 
hermoso es todo aquello! 
—¿Entonces la España de hoy le 
ha parecido ? . . . 
—Un portento de riqueza natural 
que comienza a explotarse. 
— ¿ P o r qué, doctor, los hispano-
americanos habrán exigido (y siguen 
exigiendo) a España lo que no exi-
gen a otras naciones? 
—Por lo mismo que le han acu-
mulado mil veces, lo que no tiene ni 
ha tenido. 
—Todavía., doctor, «s nuestra vie-
ja patria la nación que atesora más 
suma de Vi-tudes 
—Ciertamente: para gloria de to-
dos los que de ella descendiemoa. F l -
gúrese usted: yo me apellido Per- I 
nández y Hernández. 
—Caso clavado de purismo hispa-
no. ¿No es eso? ¿Y sabe usted doc- ' 
éf\f mía la nramAnunoa un Aeran» <m. I 
riñoso más que un banquete pan-
tagruélico ? 
—Sí, muchas gradas: me llena de 
satisfacción por lo que supone. 
—Das gracias a usted, doctor, por-
que ha llevado a Effpañk la oliva de 
la Ciencia Cubana, Ciencia que toda-
vía conserva la fragancia española, 
porque solo hace tres lustros y tres 
años que ha dejado de serlo esta 
Universidad, Inculcad ora de muchos 
hombres grandes. Usted verá cómo 
los españoles le agradecen esa visi-
ta al eolar legendario, y cómo sus 
compatriotas se han de sentir ufa-
nos de haber estado representados 
en un torneo científico, conquistando 
laureles que coronan a Cuba. E n 
cuanto se tranquilicen los lánimos, 
y al cielo pido que sea pronto, se 
dará forma a ese banquete. Dios 
quiera que se convierta en rúbrica 
de paz dignada gratamente entre los 
unos y los otros. 
—Así sea. 
—'Entonóos, doctor, confiado en 
que nuestros deseos se realicen, ¡has-
ta pronto! 
• * • 
Escrito el diálogo, todo lo fielmen-
te que pude retener y como es na-
tural, cortando mucho para no ha-
cerlo Interminable, recibo la memo-
ria presentada por el Ilustre oculis-
ta, viajero, a la Academia de Cien-
cias de la Habana de la cual es digno 
Presidente. 
L a he leído sobre el tambor: es 
tan sencilla, tan humana, de tal sin-
ceridad y facilidad de comprensión, 
que debe pubMcarse y propagarse: 
Los cubanos verán en ella chispazos 
amorosos de una España que desco-
nocen, los españoles sentirán Inmen-
sa gratitud por el que viene a de-
poner con honradez ante los unos y 
los otros, relatando cuanto llenó su 
alma cuanto vló y observó, cuanto 
sintió, en el solar de sus mayores 
y de su vida de estudiante. 
Da memoria del doctor Santos Fer-
nández es un monumento diluido en 
crónica que se adentra en el alma y 
deja en ella el paso dulce que debe 
generar halagadoras esperanzas, en 
loe que alguna vez hoyan dudado; 
yo no he dudado nunca; mi fe en 
España jamás ha decaldo, porque mi 
fe me dice que la Providencia es Jus-
ticia inmanente. 
¡Honor y gloria al satolol por cuyo 
viaje saJbremos lo que no sabíamos: 
sabremos lo que vale una patria que 
como efl Ave Fénlr, resurge, cientí-
fica y económicamente, de sus pro-
pias cenizas: de la calcinación glo-
riosa de una historia estupenda. 
¡Gracias, doctor querido! ¡Muchas 
gracias! 
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o . 
P a r a q u e e l c a f é q u e l e s i r v e n a V d . 
e n s u m e s a c o n s e r v e t o d o s u e x q u i s i -
t o a r o m a y r i q u í s i m o s a b o r , e s p r e c i -
s o q u e l a s o p e r a c i o n e s d e t o s t a r l o y 
m o l e r l o s e a n e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n -
d i d a s y v i g i l a d a s . ^ 
C o m e r c i a n t e s : h a c é o s d e u n t o s t a d o r 
" R O Y A L / ' l o m e j o r y m á s p e r f e c -
c i o n a d o q u e , a e s e r e s p e c t o , h a v e n i -
d o a l a H a b a n a , y a s í p o d r é i s s e r v i r 
a v u e s t r a c l i e n t e l a , u n s a b r o s o y 
a r o m á t i c o c a f é . _ 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a , M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , B o m b a s , e t c . 
ninniF HIII • ! nmi • • • i mmnm 11 IIHMIM • • 
L.'Acosta, O. . . 
A Lftpez, A. . . • 
M. TrevlBo, D. . , 
A. Oms, 
A. Sánchez, D. . . 
H. Arraentoros, D. 
J. L. Cruell, O. . . 
E. Santa María, Q. 
J . M. Zubleta, A. . 9 
E L E G A N C I A S 
D E L A E S T A C I O N 
Iba a terminar las horas hábiles de un 
día de excesivo trabajo cuando salimos al-
tamente complacidos de los grandes alma-
cenes de Inclán, situado en Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
Habíamos admirado durante dos horas, 
el colosal surtido que acaban de importar 
de París, Londres y New York, para el 
Invierno del 1916 a 1917, estos afumados 
almacenes. 
Imposible detallar en toda su extensldn 
la riqueza de tan precioso surtido. Tra-
jes sastre de Jerga, lana y otras telas de 
novedad, vestidos de lana, seda, tercio-
pelo, etc., mágicas Joyas del arte, cuyas 
dulces tonalidades completan la armenia 
del conjunto* de estas bellas producciones 
de los centros febriles más renombrados 
de las grandes ciudades parisiense, Ion 
díñense y newyorqulna. En sayas y blu-
sas de lana y sedas, en trajes de niflos, 
vestidos, de niñas, boas y swters, abri-
gos de señoras y niñas, en diversidad 
de - elegantísimos modelos, en fin. Impo-
sible, titánica tarea, repetimos: visita us-
ter estos grandes almacenes, situados en 
Teniente Rey, número 19, esquina a Cuba 
y la realidad execederá con creces. 
r 
- A l g o . . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
L i g a S o c i a l d e A m a t e u r s 
DATOS ESTADISTICOS FACILITADOS POR E L JOVEN D. ISIDRO 
ANDIA, "SCORE OFICIAL" DE LA LIGA "SOCIAL" DE 
AMATEURS. RESPECTO A LOS JUEGOS D E L CAMPEONA-
TO DE 1916. 
CHAMPION SOCIAL DE AMATEURS 
ESTADO DEL CIIAMPION 
Clubs J . O. P. Ave. 
A. Dependiente» 20 11 9 D50 
C. Gllego 20 10 10 500 
Autllla 20 9 11 450 
BATTING DE LOS CLUBS 
Club» 9, VB. C. II. SB. Avo 
C. Gallego. . . . 20 653 130 190 53 2.H9 
Antllla 20 560 113 159 70 284 
A. Dependientes. . 20 597 125 1C3 52 284 
F. Clavel, D. . . . M 
V. Valdés, A 17 
M. Rodríguez, A. . . . 7 
C. Hioyos, A 8 
J . Cotas, D. . . , 5 
E. Balbín, D 4 
J. Mata, D 4 
BL Santa María, G. . 
J. Jiménez, A 5 
BATTING INDIVIDUAL 
Nombre». J . VB. C. II. Ave 
1 1000 
4 571 
1 1 1 
2 7 1 
1« 55 13 24 43(1 
19 57 21 23 403 
7 25 9 10 4'\0 
2 5 0 2 400 
5 15 3 6 400 
1 6 2 2 400 
30 80 20 30 375 
M I M I I M I 
DIARK 
r e e l 
IO DE LA MARINA 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
irgiL hombre qne ahorra tiene 13 siempre algo que lo abrigü leSÜ contra U necesidad, mica-tras que el qne no ahorra tiene •iempre ante ai la amenaza ñn la miseria. 
L BANQ0 ESPAÑCI/ D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS desde U N . P E S O en adelante 7 
Ciga el T R E S POR C I E N T O de teréa. 
AS L I B R E T A S E B AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A ' 
DA DOS M E S E S PÜDIBN« 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
G A S E N C U A L Q U I E R T I K M * 
f O B U D I N asa 
D 
J . Fernández, O. 
A. de Juan, A. , 
F. Heredia, A. . 
M. ValdéB, D. . 
A. Peromlngo, D. 
A. Ordófiez, G. . 
F. Abella, G. . . 
H. González, A. . 
R. Fernández, G. 
J. Gavilán, G 17 57 10 21 308 
C. López, A. . . . . 15 fll 12 22 360 
M Farra, D 19 75 13 20 340 
J. Hernández, G. . . 14 51 10 17 333 
J. Tapia, A 17 48 15 16 333 
F. Zulueta, A 10 60 10 20 333 
A. Guzmán, G. . . . 2 3 1 1 883 
J. Febles, D 1 3 0 1 ¡$3 
J. A Artlz, D. . . . 16 49 11 16 320 
L. Acosta, G 13 51 4 16 313 
J. Bardlna, A 18 58 10 flO 
R. Alvarez, G 15 59 12 18 305 
A. Sánchez, D. . . . 10 23 3 7 304 
A. Fernández, D. . . 2 10 3 3 300 
J. M. de Oca, A. . . 4 10 4 3 .HOO 
.1. L . Zayas, G. . . . 19 78 17 23 205 
R. Armenteros, D. . . 10 21 1 6 285 
R. F. Alvarez, G. . . . 16 54 9 
M. Trevlño, D. . . . 12 40 10 
M. Rodríguez, D. . . 16 52 3 
A. Oms, G 11 28 5 
F. Rodríguez, G. . ._. 4 8 3 
R. Bustamante, G. . . 2 8 3 
S. Brito, G 18 69 11 
F. Delgado, A 18 63 7 
J. M. Zubleta, A. . . . 9 30 2 
A. Sanslrena, D. . . . 8 30 4 
10 28 
. 17 
A. López, A 13 40 
D. Brlto. G 7 
J. Rodríguez, D. . . . 4 
A. Carbonell, G. . 
J. L. Cruell, G. . . . 10 
R. Rodrigo, G. . . . 2 
J. Illa, D e 
T. Ledón, G 2 
F. Andía, A 2 
M. Quillón, D l 
M. Crespo, A. . . . . . , 2 
C Flgarola, A. . . . * 2 
P. Bomballer, A. . . . 2 
M Estrada, A. . . . 1 
A. del Río 2 
















14 13 217 
11 11 215 



















[ J . Hernández, G. . , 1 
I S. Brlto, G l 
A. De Juan, A. . . . 1 
J . M. De Oca, A. . . 1 
I. Domínguez, A. . . . 1 
J . Gavilán, G. » . . . 17 
V. Valdés, A 4 
F. Jiménez, A. . . . 3 
M. Rodríguez, A. , . . 7 
R. Armenteros, D. . . 10 12 












C. Hoyos, A 8 6 8 
A. Sanslrena, D 8 1 8 
D. Brlto, G 7 3 8 
A. Peromlngo, D. . , , 7 7 1 
M Rodríguez, A. , . . 7 2 3 
J. Illa, D 8 4 8 
F. Abella, D 5 1 0 
J. Coca, D 6 3 4 
F. Jiménez, A . . . . 6 2 2 
J . M. de Oca, A. . . . 4 2 0 
J . Mata, D 4 4 1 
J . Rodríguez, D 4 1 8 
E. Balbín, D 4 1 2 
F. Rodríguez, G. . . , 4 0 2 
R. Rodrigo, G 2 1 4 
T. León, G 2 1 0 
A. Ordófiee, G. . , , . 2 0 0 
R. Bustamante, G. « . . 2 1 1 
A. Guzmán, G 2 0 0 
A. Fernández, D 2 1 0 
I. Domínguez, A 2 0 1 
A. del Río, A 2 0 2 
A. de Juan, A 2 1 0 
M. Crespo, A 2 0 0 
F. Andía, A 2 1 0 
C Flgarola, A 2 0 1 
P. Bomballer, A 2 0 1 
M. Estrada, A 1 0 2 
R. González, A 1 0 1 
M. Oulllén, D 1 0 0 
J. Febles, D l 0 1 
J. Fernández, G. . . . 1 0 0 
ItELACION DE LOS BATAZOS EXTRA 
BASES 
NOTA.—El 1 significa, Juegos; el 2, 2B; 
el 3, 3B; el 4, HR; el 5 TB.; y el 6, Ave-
rage por juegos. 
Playera 1 2 3 4 S 
TERCERA BASE 
Player» J . O. A. E . Ave. 
J . Illa, D 
R. Bustamante, G. . 
A. de Juan, A. . . 
J . A Artlz, I). . . 
A. Orlóflez, G. . . 
F. Clavel, D. . . . 
L. Acosta, G. . % . . 
A. Oms, G ^ 3 
J . Tapia, A 17 
J. Hernández, O. . . T 1 
A. Sanslrena, D. . . . 2 
L Domínguez, A. . . . 1 
6 19 11 
2 5 1 
1 2 8 
2 1 1 
1 2 0 
11 21 33 
13 19 36 
4 3 

























F. Clavel, D 1 2 2 
R. González, A. . . . 1 2 2 
V. Viüdóa, A 8 16 22 
A. Sanslrena, D. . . . 7 18 29 
J. A. Artiz, D. . . . 9 9 24 
C. Hoyos, A 8 19 10 
R. Fernández, G. . . . 19 
M. Trevlüo, D. . . . 1 













R. González, A. . . . 1 1 0 0 1 l.( 
J. Hernández, G. . . . 14 2 3 0 8 .! 
J. Tapia, A 1? 4 1 1 9 .i 
M. Trevlfio, D 12 3 0 1 6 .! 
M. Farra, D 19 3 0 2 9 
R. F. Alvarez, G. . . 16 3 0 1 6 .< 
A. Oms. G 11 2 1 0 4 .í 
M. Valdés, D 19 2 2 0 6 .5 
P. Heredia, A 16 2 0 1 5 .í 
A. Sánchez, DA . . . 10 0 0 1 3 .í 
.1. L. Zayaa, G 19 2 0 1 5 .2 
A. Sanslrena, D. . . . 8 0 1 0 2 . ! 
R. Fernández, Q. . . 19 4 0 0 4 .J 
C, López, A 15 3 0 0 3 .2 
P. Zubleta, A. . . . 10 3 0 0 3 .1 
J. Menocal, D 16 1 1 0 3 .1 
F. Delgado, A. . . . 18 3 0 0 3 .1 
L. Acosta, G 13 2 0 0 2 .1 
A. Peromlngo, D. . . . T 1 0 0 1 .1 
M. Rodríguez, A. . . . 7 1 0 0 1 .1 
M Rodríguez, D. . . . 16 0 1 0 2 .1 
C. Hoyos, A 8 1 0 0 1 .1 
J . Bardlna, A 1 8 2 0 0 2 .1 
R. Armenteros, D. . . 10 1 0 0 1 .1 
S. Brlto, G •. 18 1 0 0 1 .0 
J . Artlz, D 18 1 0 0 1 .0 
F. Clayel,.D. . . . . 18 1 0 0 1 .0 
LIGA SOCIAL DE AMATEURS 
Record Individual de Bases Robadas. 
Players J . BR. Ave. 
L E F T - F I E L D E R 
Players J . O. A. E . Ave 
CHAMPION SOCIAL DE AMATEURS 
Fielding Avemgts Individual por pô lt-iones. 
PRIMERA BASE 
Players J. O. A. E . Ave. 












.T. Rodríguez, D. . . 4 41 2 0 1000 
J. 11 Zubleta, A. . . . 2 17 1 0 1000 
F. Zubleta, A 1 6 0 0 1000 
.1. L. Cruell, G. . . . 1 10 0 0 1000 
A. López, A 1 1 0 0 1000 
C. López. A. 12 108 3 5 957 
A. Carbonell, D. . . . 14 1 05 3 6 047 
R. Alvarez, G 14 155 3 9 946 
A. Oms, G 4 16 0 1 941 
.1. A. Artlz, D 3 23 1 2 923 
J. Hernández, Q. . , . 2 7 0 1 S75 
P. Bomballer, A. . . 2 7 0 1 875 
R. F. Alvarez, G. . . 1 11 0 2 846 
A del Río, A. . . . 2 15 1 4 800 
A. Sanslrena, D. . . . 1 1 0 1 500 
C. Flgnrola, A. . . . 1 0 0 0 000 
SEGUNDA BASE 
M. Trcvlflo, D. . . . 6 8 
J. HernánJez, G. . . . 3 10 
V. Valdés, A 2 1 
R. Rodrigo, G 1 1 
M. Valdés, D 1 3 
F. Heredia, A 16 29 
J. Menocal, D 14 22 
D. Brlto, G 7 8 
E. Santa María, G. . . 10 10 
F. Delgado, A 1 0 
J. L. Cruell, G. . . . 1 0 
A. Sanslrena, D. . . . 1 0 















Players .T. O. A. E . Ave. 
A. Peromlngo, D. . . 7 11 
M. Rodríguez, D. . . . 3 3 
J. López Zayas, G. . . 19 19 
J. Bardiua, A. . . . 18 23 
M. Valdés, D 12 15 
M. Trevlño, D. . . . 2 1 
J. Menocal, D. . . . 1 0 










Players J. O. A. E . Ave. 
M. Valdés, D. . 
F. Clavel, D. . , 
A. Fernández, D. 










Players J . O. A. E . Ave. 
M. Trevlño, D. . . 
J. Coca, D. . . . 
J , A Artlz, D. . 
J. Febles, D. . . 
F. Jiménez, A. . 
R. F. Alvarez, G. 
S. Brlto, G. . . . 
F. Delgado, A. . . . 17 
M. Valdés, D 4 




En el punto más lindo de la Lisa se venden magnífícos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren 5» quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauríz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de la 
tarde. 
C6741 alt. 8t.-6 
G O M A S ; 
M I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S ; 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E 1 L A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u f o m o v i l e s 
CUBA, 3. Teléfonos A-1097 y A-8066 
J. Menocal, D. 
A. Sánchez, D. . . . 
M. Rodríguez, D4 4 4 
F. Rodríguez, G. . . . 1 
J . L. Cruell, G. . . . 1 
F. Andía, A 1 
A. Oms, G 1 
F. Abella, G 1 









































T. Ledón, G. . 
M. Farra, D. . . 
P. Abella, G. . 
C. López, A. . . 
F. Zubleta, A. . 
li. F. Alvares. G. 
J. A. Artlz, D. 
J. Hernández, G. 
A. Oms, G. . . 
J. Fernández, G. 
F. Andla, A. 
Plnyors 
J. Hernández, G. 
F. Rodríguez, G 
J. M. de Oca, A. 
F. Clavel, D. . 
A. Oms, G. . . 
M. Farra, D. . 
A. Guzmán, G". . 
A. Ordóñez, G. 
J. Rodríguez, D 
R. González, A 1 
P. Heredia, A.*. . . . 16 
J. M. de Oca, A. . , . 4 
A. Peromlngo, D. . . . 7 
R. Fernández, G. . . . 19 
M. Valdés, D. . . . 19 
J. Bardlna, A 18 
J. Tapia, A 17 
J. Mata, D 4 
R. Rodrigo, G 2 
A. Guzmán, G 2 
A. de Juan, A. . . . 2 
P. Bomballer, A. . . . 2 
C. López, A 1» 
A. López, A 13 
E. Santa María, G. , . 10 
L. Acosta, G 13 
A. Sanslrena, D. . . . 8 
M. Farra, D 19 
J. Gavilán, G 17 
F. Delgado, A 18 
R. P. Alvarez, G. . . . 16 
V. Valdés, A 17 
A Sánchez, D. . . . . 10 
S. Brlto, G. . , . . 18 
J . A Artlz, D 18 
F. Clavel,D 18 
R. Alvaicz, G 15 
F. Rodríguez, G. . , . 4 
C. H^yos. A. . . . / . 8 
J . M Zubleta, A. . . 9 
A. Carbonell, D. . . . 14 
J . Hernández, G. . . 14 
J. L. Zayas, G. . . . 10 
J. Cota, D 5 
J. Mínocal, D. . . , 10 
M. Trevlño, D. . . . 12 
J. L. Cruell, G. . . . 10 
F. Zubleta. A 16 
M. Rodríguez, D. . . 16 
J. Febles, D. . . . . . 1 
M. Gülllén. D 1 
.T. Fernández, G. . . . 1 
M. Estrada, A 1 
F. Andía, A 2 
C. Flgarola, A. . . . 2 
M. Crespo, A 2 
A. del Río, A 2 
I. Domínguez, A. . . . 2 
T. Ledóiv G 2 
A. OrdóiTez. G. . . . 2 
R. Bustfinuuite, D. . , 2 
A. Fernández, G. . . 2 
E. Balbín, D 4 
.T. líodríguez, D. . . . 4 
F. Abella, G 5 
F. Jiménez, A. . . . 6 
J . Illa, D 6 
M. Rodríguez, A. . . . 7 
D. Brlto, G 7 
H. Armenteros, D. . . 10 




tra martífic¿d'0Uyted 81 
gusto para leer , 
cristeles no le están ü^6 
i S e puede fiemeí 
Divinamente, no lo i j 
luego que Será 10 ^ 
ta al G A B I N E T E DF níl 
"LOS RAYOS X» 2 i i & 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refr 
tas muy expertos y no* 
metemos a darle por L 
dinero, unos e s p ^ J í * 
entera satisfacción d'1 
zando el trabajo. 
E N NUESTRO G\BL 
NO S E PAGA ¿ L ir 
POR ESO PODEMOS 
D E R BARATO. 
REGIAMOS 
limpiadores de espejníU. quien solo noa haga ei ? de visitarnos. 
¿NO HA USADO , 
C R I S T A L E S T0RIC0S? 
Pruébelos; es lo mejô  ^ 
conoce para la vista. 
Pídalos en esta casa, 
" L O S R A Y O S l \ 
Gallnao 88-A. Te l . 




F. Delgado, A. . . . á JJ 
J. A. Artlz, D. . . , % K 
F. Clavel, D. . . ¿ . JJ 
S. Brlto, G. . . , , . it 
V. Valdés, A. . . ^ . ii 
J. Tapia, A. k . . « v r, 
J. Gavilán, G ¡j 
M. Rodríguez, D. , . , jj 
F. Heredia, A. . , , , K 
F. Zubleta, A. . . , , K 
J. Hernández, G. * , . 
L. Acosta, G. . . » . . i; 
M. Trevlfio, D. . , . . n 
R. Armenteros, D. , . . lí 
C. Hoyos, A. . . . . , ( 
M. Rodríguez, A. . . . . ^ 
F. Abella, G < J 
If, de Oca, A. , « . « , i 
A. del Río, A J 
P. Bomballer, A. . . . J 
R. Bustamante, G. . . : 
































Record de Sacrl-hlts y deab-ball», r«ylbl-
doft por los players de la Lisa Social, 
año de 1916, por orden de mayor nCi-
mero de Jneg-os. El qne obtuvo más 
deab-balls fué M. Trevlño, 6. Y los 
que se sacrificaron m&H veces, fueron 
BI. Valdés y J . Oav1Iá.n, con 7 cada uno. 
D-B 8-H. 
Players 
M. Farra, D. . . 
F. Zubleta, A, . , 
R. F. Alvarez, G. 
F. Abella. G. . . 
J. A. Artlz, D. . 
C. López, A. . . 
A. Oms, G. . . . 
J. Fernández, G. 
J. ?: f)!e] 
ser 
Dr. GONZALO PEDROSOKÍ 
Cirujano del Hospital d« ft»KnÍ1 
It 
I 
Ul mu nit un 
a 
Cénelas y del Hospital nAmero CM 
CIRUGIA KX OKXEBA1 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
UfTBCCIOXES I>EL 606 Y XíO-
8,AL YAK SAN. 
OONSÜLTAS i DE 10 a 18 A M. T 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA MJ-
ItEBO, «9, ALTOS. 
CAMISAS BUENAS 
A précios razonables en "E! h 
je," Zulueta, 32, entre Teniei 
Rey y Obiapia 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo n»48*1*, 
plaza, con toda prontitud y ™Be£T. 
clna de MIGUEL F . MARQUEZ, CU» 
mero 32:de3aS. _ t i i l 
Suscríbase al DIARIO DE U » 
RIÑA y anuncíese en el DIARIL' 
L A MARINA. 



















0 1000 M. Valdís, D 
R. Fernández, Q 
J. L. Zayas, O 
M. Farra, D 













EXQUISHA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 






F. Delgado, A 2 
A. López, A 13 12 
J. M. Zubleta, A. . . , 
M. Rodríguez, D. . . . 
J . L. Cruell, G. . . . 
A. Sánchez, D 
V. Valdés, A 2 
K. Kodrlgo, G. . . . 1 
M. Gulllén, D 
M. Crespo, A 
C. Flgarola, A 1 
A. Sanslrena, D. . . , 
i CLUBS FIELDING 
Clubs J . O. A. i II 
A Dependientes. . 20 472 2ívt 55 781 929 
C. Gallego • 20 490 230 68 797 915 
Antllla 20 420 224 67 711 905 
Rocord de bases por bolas y Strike-onts de 
los Jusadoren que Jugaron en la Liga I 
Social, uiio de 1!)16, por orden de ma-
yor nñnicro de Jnegon. lo- que ob- I 
tuvieron m&ft bases por bolah, fueron: | 
M. Vnldéit, con 16; F . Heredia, J . Tapia 
y J . Gavilá-n, 14, cada uno. Los que 
tomaron m&n ponches, J . Menocal, 12 
y S. Brito, 10. 
Players. .1. BB. S. Av«v 
M. Valdés, D. . . . 
M. Farra. D 
| R. Fcrnándes. . . . 
J . L . Zayas, G. . . . 
S. Brlto, G 
F. Clavel, D 
J. A. Artlz, D. . . . 
F . Delgado, A 
J. Bardlna, A. . . . 
V. Valdés, A 
J. Tapia, A . . . . . 
J. Gavilán, 
li. F. Alvarez, O. « . 
J . Menocal, D. . . . 
M. Rodríguez, D. , . 
F. Zubleta, A. . . . 
F. Heredia, A. . . * . 
C. Lftpez, A. . . , , 
R. Alvarez, G. . . . . 
J . Hernándei, G. . . . 












































J ó n i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & PRAS 
Teléfono A-1694. - Obtapia, iS, 
W 0 1 F E 
RiDaai 
NOVIEMBRE 6 DE 19. DIARIO DE LA MARINA 
p r o n u n c i a d o p o r e l 
S r . M e l l a e n ( M o n g a 
( V I E N E I>E L A PRIMERA) 
nada 7 la mÍ3rna práctica de ,a 
la sería imposible reducida ajoue-
conjeturas sin fundamento racitr 
Con Ja muerte de la certeza, ha-
a que dar un triste adiós a la cíen-
, al arte, a la libertad que no exls-
sin un conocimiento previo y acíer-
y un sujeto permanente y térmi-
s de elección, y sin libertad no ¿ a y 
ber que supone la facultad de no 
xaplVO' y sin deber no hay derecho, 









































todos los ideales de ver-
. bell za y justicia serán fantas-
as' de un alucinado, que n i siquiera 
iede afirmarse a sí mismo. 
Afirmada la correspondencia entre 
mundo interno y el extemo comu 
afirman y practican todos los que 
han cambiado la razón por la de-
ncla, el hombre sitiado por el líml-
en sus fusrzas y facultades y en 
comienzo y en su té rmino, siente 
es infinito y necesi tar ía sumerjir 
inteligencia en la animalidad y 
statar de la naturaleza humana 
ra no nrecruntar siquiera DE DON-
£ VIENE Y A DONDE V A . . 
y no puede pensar sobre sí niismo 
n formular esas preguntas, y no 
ede formularlas sin pedir la con-
citación a LO I N F I N I T O . E l ser 
nito no puede pensar sin lo in f i -
j . SI no quiere admitirle como sor 
oluto, aunque se contradiga, ton-
que afirmarle como atributo. 
Ü mundo interior no se explica sin 
exterior, y ésto no se explica a sí 
ismo y necesita encontrar la expli-
clon en uno superior a los dos. Así , 
ando el entendimiento humano sai o 
1 cauce de la verdad, no tiene más 
, dos vías que recorrer y si so 
rea, pero no entra en él por com- ¡ 
-to, queda preso en la tenaza de la 
^ntradlción que trataba de evitar. O 
uscar el origen de las inteligenciad 
las cosas, de los mundos que se 
irmen en una U N I D A D I N F I N I T A 
, sea como su fuente o reconocerla 
. una MATERIA P R I M I T I V A , pero 
.erna, de que sean evolución. En el 
rimer caso, la unidad es primero in-
eterminada, indistintiva, y después 
eterminada y diferente en loa so-
s en que se desarrolla. Es infini ta 
se hace finita permaneciendo idén-
ca cuando era lo que no es y enan-
as lo que no era. En el segundo 
o, lo que no era más que materia 
l y movimiento sin motor, pro-
la vida y la inteligencia que no 
staban en ella y la superan. 
Pero como la existencia actual es 
compatible con una N A D A que la 
ubiera precedido, hay que afirmar 
ue ha existido SIEMPRE ALGO y 
orno no se admite más reailídad qu'e 
materia, hay que declararla eterna 
existente, y por sí, y no por la 
ccíón de otros, y así r esu l t a rá qua 
eniendo como parte lo limitado y 
lendo compuesta y mudable y adqul-
iendo perfecciones sucesivas, es in-
nita. Por la primera vía se Mega a 
n INFINITO-FINITO; par Ja se-
nda a un F I N I T O T N F I N I T O , y con 
i dos, a la identidad de los contra-
ictorios y al asesinato de la razón v 
e la libertad. 
Si para evitar el absurdo se afirma 
plenamente lo infinito, no como parte j 
en que aumenta y se degrada, n i como 
biributo de un sujeto que tiene otros 
contrarios, sino como ser .abs(Aito 
que existe esencialment-3 y que posee 
odas las perfecciones posibles, y al 
ismo tiempo se afirma el mundo ex-
trior en que nosotros vivimos como 
¡te-eterno, los dos exist irán por sí y 
fcerán por este respecto inf ini tos" y 
apanentemente los extremos sin que 
la cadema quede soldadb'. 
Una unión de esencias, real y per-
fecta, tenía que ser conforme a esta 
ley soberana que Dios no podía olvi-
dar sin olvidarse de sí mismo, porque 
E l la es tampó en todos los seres el 
reflejar en ellos y en distinto grado 
su imagen; reducir lo vario a lo uno, 
sin anular los términos. 
Unión real y de esencias, no acci-
dental de substancias, ni por a t r ibu ' 
ción n i inhereinicla a substUíncia, sino 
ín t ima perfecta, d© modo que resulte 
verdadera unidad y todo esto sin con-
fusión y sin que un término, quedife 
cenfundido o suprimido pOr otro, ta l 
ts la única solución». 
Pero ¿quién podrá darla? E l pro-
blema que implica,, es ©1 problema 
supremo, el problema síntesis, el que 
los encierra a todos y que unn/ vez 
resuelto, todo lo resuelve. 
El hombre resume tres vid(% ©n 
una vida y dos substancias en una 
naturaleza y no conoce directa y com 
pletamente ninguna esencia y todas 
las que alcanza solo las conoce discur-
siva y parcialmente. Es un misterio 
rodoado de misterios. Cuando inves-
tiga las relaciones de lo f ini to con lo 
infini to y desea suprimir la separa^ 
cón, advierte que él conoce muy im-
perfectamente los extremos. Dios y el 
mundo de que forma parte, y que -a 
unión, el nudo de la lazada que los 
ate, ea un secreto de Dios y que sólo 
E l que tiene en si el plan de la crea-
ción puede tener el de la unión que la 
completa- Todas las tlentativas del 
hombre pora salvar el abismo de la 
separación, cayerota) en el absurdo. 
Kab ía que abarcar a Dios y al mundo, 
ser un infinito fuera de la roaUdad, 
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mundo interior y al exterior, ha su-
frido ©1 asalto de un ejército de escue 
o ser Dios mismo viendo en sí el las y de sectas opuestas entre sí, pe-
tjemplar de todos los seres y de to-
das l&s relacionies que tienen con él y 
entre sí para concebir esa unióin y rea-
lizarla. 
E l hombre, a lo más , podía plantear 
el problema; solo Dios podía resol-
verlo. 
Esa unión, solución única, excede 
a todas Ibs concepciones y potencias 
lumanas. Formularla y darla por rea-
lizada es usurpar la inteligencia de 
Dios o ser Dios mismo. 
Y se fo rmuló 'y se dló por realizada 
y hubo quien dijo que el verbo de 
Dios se había, encarnado en la huma 
ro unán imes en atacarla como ©1 enü 
migo común y sobre la palabra de 
Cristo como sobn© una roca eterna ha 
permanecido inexpugnable. Es una 
polémica dos veces mimienarla; nadie 
ha podido probar una contradicción 
en su doctrina. E l error es múl t ip le , 
contradictorio y variabl© y ella es 
una inmutable y tan fecunda, que ha 
poblado el mundx) de corporticiones y 
de unidades moraíDss que hm< servido 
de soporte espiritual para edificar las 
naciones. 
Su consti tución es única y d© una 
arquitectura diferente de las socleda 
"ninV hombre OUP asu- i &B huml-uias. En las Instituciones que 
El 'da t TatuSeza humTna y ^ e l i n I forman los hombres domina ua pr in-
mi%1T1^^o n? idcnüficarla con la i cipio y no se resuelven las ant í tes is confundirla, ni l d ^ m c a n a co , ^ r t i 0 oe con. 
suya en su p e ^ marchan dos sin Reflejar cA 
institución ^ ^ ^ J ^ S J f c , y antagonismo en las acciones. La Igle-
^ J ^ S ^ á ^ B ^ m ^ ^ i *ia ^mo poseedora*1 de una vidla y cambio el ™undo y ^ ai ̂  ^ , n& síntesis suprema, armoniza lo que 
l 1 ! ' 1 6 1 ? ^ ^ ? S y l o V parece d i sdo i J , y así es democrática 
c ^ I h. unido'eS £ persona d* t.asta de establecer la única igualdad 
Imito W ; t o n j g « P verdades y la que se sobrepon© a to-
^ J t ó ^ 8 2 ^ | ^ desigualdades aun a las. na 
y la de la Iglesia demostrada mes 
trándolOB. 
Señores: se han publicado mul t i tud 
de libros probando la divinidad de Je. 
sucristo, pero quien le contemple sin 
turalfes que originan la diversidad de 
aptitudes, la igualdad sobrenatunad de 
un fin, de unos medios y de una fe 
que nivela a ¡los césares con los men^ 
digos, cuaudo no pone a ios césarsa 
que forma- un remanso en Roma y 
atraviesa los viejos y los nuevos con-
tinentes y salpica las playas y las 
seivaa y hajsita las albas que no le 
aman y sue ondas que nunca men-
guan y slemipr© corren, siguen d i -
ciendo, hay que adorarle porque es 
Dios- (Ovación.) 
Donde ése rio de sangr© y de amor 
no ha l'legado, aunque sea pasando al 
t ravés de las afirmacionea mutiladas 
de la heregía , la esclavitud dobla la 
diignidad humana, y la barbarie som-
brea la tierra. Y lo que en la dialéc-
tica divina qu© prueba la verdad 
mostránidola, es una corona de luz. 
E l autor prueba la obra y la obra al 
autor. 
Hace cerca de dos mi l añog que ia 
iglesia católica ha ipuesto cátedra en 
el mundo enseñando todos los prin-
cipios que se refieren al mundo inte-
r ior y a l exterior, ha sufrido el asal-
to de un ejército de escuelas y de 
sectas opuestas entre si pero unáni -
mes en atacarla como el enemigo co- j alcáír 
mocráticas en la masa d© los fíeles, 
m©socrática en los grados inferiores, 
ar i s tocrá t ica en el episcopado y es 
al t ís ima monarquía en ''1 Pontificado. 
En suma, señores, una institución 
que es Igualitaria y jerásrquica, here-
ditaria y efectiva, democrática y mo-
nárquica, interna y externa, que pe-
netra pueblos y razas y se derrama 
por toda la t ierra y cuya doctrina 
completa, la que afirma desd© su ori-
gen, s© deletrea a la luz de la ciencia 
arqueológica en las Inscripciones y 
emfelemas de las cámaras sepulcrales 
de los már t i r e s del sigk) segundo, 
y en una controversia que pronto con-
t a r á dos mi l años, desde Simón el 
Mago hasta los úl t imos impíos, se 
mantiene en pie creciendo siempre y 
apareciendo urna, inmutable como 
puente tendido sobre el río de la his-
toria y a la vez progresiva, avanzan-
do como una nave que no naufraga 
j amás sobre sus aguas ¿ n o es 
verdad que las obras humanas no son 
así y que esa es tá señalada por el 
resplandor de lo divino? (GraaAles 
aplausos). 
Cómo el principio rejrlonallsta es 
opuesto a la omnipotencoa del po-
df.r civil y exige la independencia 
administrativa y económica d© la 
Iglesia. 
Y ahora, señores , aunque os parez-
ca que me he alejado del tema regio-
nalista arrastrado ñor la corriente d3 
las ideae y la necesidad de hacer aquí 
una profesiión de fe. vais a ver cómo 
¿urge una conclusión qu© se enlaza 
completa todas las doctrinas ante-
riores. ¿ E n nombre de qué se comba-
to hoy pol í t icamente con desrarc o 
or.T eufemismos a la Iglesia? En nom 
I r é de la famosa SUPERIORIDAD 
I E L PODER C I V I L . 
La superioridad del noder Civil. De 
qué poder civi l? Dei poder del Esta-
do, ¿De qué Estado? Del Estedo. Sí, 
pero hay muchos estados en el mun-
do. Hay estados monárquicos, po-
liárquicos, federativos, unitarios, cen-
tralizadores descentralizadores, tole-
rantes, persegulidores, cristianos y 
creyentes a medias o ateos, y no es 
posible sumar esos caracteres en un 
solo poder, en un solo e&tado, porque 
son contradictorios. Si se eliminan 
esas caracteres el residuo es una abs-
tracción vacia porque U N Estado, no 
ea E L Estado y para existir necesita 
tener algunas de esas notas, no todas, 
porque ser ía un absurdo v el absurdo 
la abstracciób no mandan en la 
realidad. (Aplausos). 
Y un estado concreto ceñido ^ por 
fronteras un poder civil determinada 
¿e© suiperior a la Iglesia y puede 
tenerla sometida en lo que es propio 
de ella? La Iglesia es universal poro 
OSO U N universa1. Es una inmensa 
personalidad internacional con un f i n 
que sale de las fronteras del espacio 
y del tiempo. Su extetnsión es tan 
grande que abarca no solo a los que 
pertenecen a su cuerpo, sino a su al-
ma, a todos los Justos, a todos los que 
en la medida ro GUr fuerzas creen 
y practican la verdad y la moral que 
p a r a R á r v u l o s y IM i ñ o a 
t y Castoria es nn substituto inoíensivo m í El ix ir Paregórico, Cor» 
#iale« y Jarabee Calmantes, Do guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Las Lombncee y 
quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Ketómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoría de F le tcher 
deincia de la Iglesia fué rechazada por 
los poderes cent rali zadores y en cam-
bio recibí por ella felicitaciones de 
a l t í s imas autoridades eclesiásticas. 
Y es que rcordalan sin duda lo 
qu que un Prelado ihistre. gloria de 
Asturias, el Cardenal Ingusun-zo que 
fn tantas cosas s© adelantó a su tiem-
po, a l t ratar de establecerse por pr i -
mera vez el presunuesto eclesiástico 
cido al antii,-uo cause hay quienes to-
davía quieren torcerle v romperle pa-
ra que no desemilvoquo aa los grandea 
idales a donde llama su corriente el 
alma de España , para que caiga y se 
despeñe en un abismo (aplausos) E n 
et-tos momentos ya no me dir i jo a 
las mawtañas, a los héroes y a las 
aguas, me dir i jo a la S A N T I N A , a la 
Virgen de las Batallas para cumplir 
como una especie de lista c iv i l de l a ! una antigua promesa, para renovar 
Igleisia, contestando a Alvarez Gue- un voto, u n día ya muy lejano, pero 
r ra que le defondía y qu© preguntaba que br i l l a en m i alma ceta un resplan-
¿qué pierde con él la Iglesia? contes- dor celeste, m i madre, m i santa ma-
taba: pierde la libertad- (Aplausos.) dre, subió de rodiila/s esa larga esca-
Por eso nosotros, aunqu^ no fuese lera y llegó a la gruta y a l altar do 
ms que obligados por el principio la Virgen con ellas ensangrentadas 
regionalista queremos su libertad e y le dió grados por que su misericor-
índep^ndencia poroue si lleva argo- 1 
Hada las manos, a r r a s t r a r á n cadenas 
municipio© y regiones. 
Invocación a la Virgen de Covadonga 
Y ahora, señoreo, no quiero con-
cluir sin d i r ig i r la vista hacia esa 
gruta y a los sepulcros que guarda. 
Si Dios hubiese abrasado mis labios 
con el ascua de la elocuencia y me 
hubiese dado el rooder de SUBÍ profetas 
vat ic inar ía como Esequiel sobre los 
huesos de Pelayo y Alfotnso I para 
que se levantasen ve-stidos de carne 
viva y nos infundiosien su espír i tu 
y nos enseñasen como se reconquista 
la patria qtie nació ahí en esa grieta 
y esa fuente que es Ja pila bautisanal 
de E s p a ñ a y la -Mchiarquía. (Grandes 
aplausos.) 
En el raudal de eoais aguas empezó 
a correr la vida nacional y acreconta. 
da con los otros raudales que baja-
ban de los Pirineos se di lató en las 
Navas y en Granada y marcó su cur-
so en el mar seña lando la ruta de loa 
conquistadores de América y del 
Océano y ahora que retirado y redu-
dia descendió hasta las oraciones quo 
la -llamaban y desciñó los brazos coa 
que ya nie apretaba la muerte y «n 
í eña l de grat i tud me hizo formular 
una ardiente profesión de fe y me 
ofreció como un exvoto para que la 
defeSndlese siempre y si era preciso 
diese por ella la v i d a Y hoy que 
adolescencia y mocedad pasaron > y 
en el áspero camino recorrido, pisó 
como hojas secas tantas ilusiones 
muestras, cor* la misma fe de los p r i -
meros dáas>, probada «n la conitradic-
clón, vengo a t í Virgen de Covadon-
ga, para ofrecerte lo único que pides 
y yo tengo: el corazón y par-erlc co-
mo un grano de incienso en t u altar, 
para rogarte con este pueblo f ie l a 
su tradición) y a t u amor que le cu-
bras con tu manto y que escuches las 
súpl icas que en esta hora de angustia 
expresa por mis labios- ¡Virgen de 
Covadonga, salva a España . (Ovación 
imercarrable y p r o l o n g a d í s i m a S-a 
oyen muchos vivas a la Virgen de Co-
vadonga, a Mella y a l Republicanis-
mo), j ^ ^ 
pasiones ni sombras que ie desfiguren i üe rodillas 
r o necesito ninguno pasa P ^ l a m a r - Imantados s X T t s a l t a ^ r ^ T 
. lo ni siquiera aquel que contiene una tos que los tronos x ^ Ü' 
I vida anticipada y que lleva y custodia Y a f ^ m í t L S S T ^ f í W 
con su odio un ¿ueblo contemporáneo i suprema 1 ^ ^ , ^ *** Í S í í 6 . úé 
de los antiguos y disperso entre, los n i^Ye? n ^ r S ^ e n0 d ^ 
modernos, prueba que se dilata al tra- ! su s í m b l P f Í ^ ^ S * 
vés de los siglos, como si quisiera ex- t ícuios é l í* f Z ^ecal0^0' a «"s ar-
* * * * * tanto c o ™ la ver^d ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
No 3e nooositan llbrOg para probar ; cutorias I n L ^ ^ h í ' " » ' ^ " k 1 más oie-
mún y sobre la palabra de Cristo co 
mo sobre una roca eterna ha perma-
¡•lecido inexpugnable. Es una polémi-
ca dos veces milenaria: nadie ha po-
dido probar una contradición en su 
doctrina. E l error es múltiple, con-
tradictorio y variable y ella es una, 
Inmutaible y tan fecunda, que ha po-
blado el mundo de corporaciones y de 
unidades morales que han servido de 
soporte espiritual nara edificar las 
naciones. 
Su constitución eR única y de una 
arquitectura diferente de las socle-
daAieis humanas, aún las instituciones 
que forman los hombres domina un 
principio y no so resuelven las antí-
tesiis y rara vez y por poco tiempo 
se coiHcilian y marchan dos sin refla-
jar el antagonismo en las acciones. 
•izan porque la sed de lo demás 
que ese implica, lo considera como 
un bautismo. 
Y una institución de esa naturaleza 
¿ puede estar sometida en su ser y en 
su obrar propios a utu Estado particu-
lar ? Si lo es tá a uno no hay razón 
para que no lo esté a los demás y 
admitido el principio de la suporiori-
dad civil sobre la religiosa, la univer 












tenemos de común tantas cosas, q ; 
^u grandeza es una cuestión dfe gra- , r a r a u í a r n n r i ^ í ^ ' C<>'mo & I fi 0 que P 3 ^ 0 discorde, y asi m 
dos. E l tiene una originalidad ú n i c ^ ' ^ ^ o í n t í ^ ^ ^ ^ a s , p e n e - M e m o c r á t i c a hasta el p u n ¿ de 1 ? 
suprema. En vano será distinguir di- ; á \ \ T J Z ^ l 0 ^ reparte la ^ i ó n 
clendó: SOY DIOS, A D O R A D M E ; esDiHtn Sobre el cuerP0 y el 
ES DIOS, A D O R A D L E , ¡si las dos | es^ntxi-
afirmaciones SOn una mismad La con- t J l esa Iglesia Igualitariiai en la doc-
cepción suprema, afirmada por los. • y jerarqulca en la autoridad es 
apóstoles y discípulos, supón^. la afir- , „ ™sniO tieiripo hereditaria y eiecH-
' - ^ . ^ a . Losjrrandes cimientos de su dog-mación real de Cristo; de otra mane- EscriturI y la Tradición, fij s,1 3 ° no+ po.nAe » ¿ S S * f6 r(>+dll!as 
nau la síntesis soberana, la unidad, a, perma,nentes están sujetos a un Ma- | deiant« de1+l09o men,d^^ levantado 
más grande y sublime unidad t ^ g ^ S S que interjUta conforme f T ^ 6 los pitares mas 
flir a un tiempo, no de una inte- J inci ^ invariablas y con una 1 tr^08í (dación ) que salir sino de varias infe-lj esencia superior 
riores, o uma turba anonma inca-
miz siquiera de pr^sentrla, pero que 
trastornteira con ella ai mundo. 
Vv • .-^.^o ir -nil'Kma vez el her o* 
principi 
autoridad en sus atributos inmutable 
Agnlur. 
itos, es decir, contradictorios. 
Resumiendo: no existe el infinito 
solo, puesto que existe actualmente »l 
inundo finito, compuesto de seres f i 
nitos como nosotros; no puede existir 
un Infinito desarrollado y limitado en 
lo finito; no puede existir un ser f i -
nito por sí mismo, y porque ser ía eter-
no y absoluto, no puede existir el i n -
finito dual de dos seres cocternes, 
Ivego no existe realidad alguna, y 
í.ún el negarla es contradictorio, pues 
la negación supone cuando menos la 
calidad del que niega, o hay que con-
cluir que existe el ser infinito y f-'l 
finito, no como evolución n i sujeto 
que tenga la infinidad como atributo, 
tino como EFECTO producido por su 
«ccíón. 
La razón encuentra así legitimada 
la coexistencia de los dos, porque el 
límite solo existe cuando una realidad 
confina con otra independiente y un 
que depende en absoluto de otro 
no puede limitarle. 
la solución única.—La unión de lo 
finito y lo infinito. 
Es indudable que dada la dependen-
f-o causal de los dos mundos infodio-
res al supremo de lo absoluto, no Ivay 
contradicción alguna para que exista 
*fí la realidad, pero s i permaijecían 
Separados habría un talbismo in?fnIto 
«ntre el ser creado y el ser creador. 
EQ la cadiena de los seres visibles, 
fi hombr es el últ imo y el más per-
fecto eslabón, pero aunque se le des-
nudase (Jg todas las limitaciones ma-
reriaies 8e acumuiKaBon perfecciones j " " i ^ " ^ ¿ c o o á más extraordinarios re ,-a je rarquía y senfttainse en la misma 
sobre su espíritu y se le elevase so- i a los suc Ws .-' ^ 
bl-ecer la única igualdad verdadera, 
y la que se sobrepone a todas las des-
iguaJdades aun a las naturales quo 
originan la dilversidad de aptitudes 
la igualdad sobrenatural de un f in , de 
unoss medios y de una fe que nivela 
a los césares con los mendigos, cuan 
H O M E N A J E k U S A I D I Z A G A 
San Sebast ián, 24. de la Diputación y ante el monumen-
T„ , . - L Í I J i J . i ,„ to las 32 bandas de música; al pasar 
E l homenaje i-endido a la memoria b .0 ^ ba donde estaban los R(,. 
insigne músico guipuzcoano, ha I yeSj g ^ ^ a j , banderas de las 
Corporaciones contestando Sus Ma-
jestades. 
E l úl t imo en desfilar fué el Orfeón, 
Donostiarra.' 
Terminado el desfile re t i r á ronse los 
Reyes que fueron obsequiados coa 
un "lunch" ofrecido por la Diputa-
ción. 
Una gran muchedunnibre desfiló por 
la plaza admiramdo el monumento. 
Los padres y hermanos de Usan-
dizaga no asistieron a la ceremonia, 
salldad de la Igl'esii, s e r í a partida en | sido digno de su gloriosa vida a r t í s 
nacic«n.es, no habr ía U N A Iglesia, si- i tica. 
no Iglesias a la manera de las heré- I Los Reyes honraron con su pre-
ticas, c ismát icas y la» planeadas por ; soncia la inauguraciós del mbuumeJlto 
loa regalistas y concluiría ñor ser un i Prigido en su memoria, acompañados 
órgano del Estado, os decir del viejo j de las m á s Galienltes personalidad'es 
cesarismo pagano, el absolutismo do- bcales y del elemento oficial, 
ble, las dos potestadas iuntas en un Los Reyes ocupaban uno de los bal, 
mismo poder que caiga a un tiempo cenes del palacio de la Diputación, y 
sobro log cuerpos y las almas. Y ved, desdie él presenciaron el homenaje a 
ahora la relación de oota consecuencia Lsandlzaga. 
con la tesis regionalista. Si el Esta-1 Daba guardia de honor ai moñu-
do, el poder c ivi l tiene potestad para I mentó una compañía del reginuento , . , 
f i jLr o romper soberanamente su re-1 de Infan te r ía de Sicilia con taftUpi f í S S ^ S ^ - Í ^ ^ J ^ ? d? la 
a 
los 
Y al mtemo tiemno esa fuente de 
Por primera y ú l t ima ez 
V su epopeya nacieron juntos. . 1 
J u é h é ™ y U epopeya! g g * * ^ 
l lar el orgullo humano y obligar a j a 
orden y jurisdicción, interna y exter 
na auWcpue participando las dos en di-
ferente grado de esos caracteres, tiene 
su vért ice en el Pontificado y toda, 
desde la base a la cumbre, ae renueva 
por elección. 
No es una casta sacerdotal como 
las antiguas de Orlente n i una aristo-
cracia privilegiada que tenga la au-
, . i t^ridad rellgosa como ei patriciado 
clavizado y despreciado ufo V^nor do ¡ ̂ mano, M un consejo dle ulemas, ni 
perio más grand_e û_e hab ía conocido , 
Pero esa jera?quíia. que es doble, de i igaaldad aue no admite des-
razón a que se postre y adora ej epa 
í S e entre lo humBtno y lo divino 
de U obra, prodimce estupor. 
La patria del héroe, un pueblo es. 
¿ü mundo; su cuna un pesebre, su ho-
írar Un taller, sus companeros arte-
Sanos y pescadores, su fin un patibulo 
donde ge disputan su agoma ei h ier r» 
v el sarcasmo. Nace como un mendi-
po, vive como un, jornalero, muere co-
mo un criminal. 
Y su r,oema épico? Cuatro biogra-
un î amto S'ínodo de doctores congrega-
dos bajo el cetro de un cesar, es un 
cuerpo de tal manera electivo que se 
ha podido decir que si en I ta l ia sol<y 
niveles ni privilegios, con respecto a 
su símbolo, a su decálogo, a &u8 ar-
tículos de la fe v a sus sacramentos 
ni reconoce en sus hijos, ante la sobe-
ranía del fin sobrenatural, más ejecu-
torias que las buenas* obras, ni los 
diferencia por el 'Himero de sus dere-
dhos sino por el de sus deberes es la 
Jerarquía más fuerte, más extensa, 
más alta y más profunda porque no 
Se limita a lo externo, como las je-
rarquías puramente humanas, pene-
tra en lo interno y roñarte la acción 
de su autoridad sobre el cuerpo y el 
esipnrifcu. 
Y esa Iglesia igualitaria en la doc-
i a d Ón con el organismo Intornacional | y música^ 
más vasto que se conoce y el más i Además formaban en la plaza, al-
grande que ha existido por su coos-' rededor del monumento, 25 bandas d'o 
titución ¿cómo podrá afirmar su au-!luúí:ica» de otros tantos pueblos gu i -
tairquia el miTaicipio y la región ? puzcoanos 
¿ Si tiene derecho a lo m á s como se 
le va a imjpedir que ejercite el dera-
cho a lo menos. (Muy bien. Aplau-
sos). 
De aquí que el principio regiona-
lista afirmado lógicamente lleve a es-
ta conclusión, que dieducen de otras 
Con los Reyes estaban el presiden-
te del Consejo de ministros, el Nun-
cio Efpostclico y el Obispo de Málaga . 
Diputación, enciina del que ocupaban 
Sus. Majestades. 
Sus Majestades los Reyes, en unión 
de la Reina madre, recorrieron las 
dependencias de la Diputación, haciear-
do grandes elogios de todo, 
A l rPtirarce las Reales Personas 
a Mlramar, hízoles los honores un 
Ante represomtacionos do diversas ¡ P^uete de migueletes 
entidades de Madrid, BUbao y otraa 
capitales, el presidente del Orfeón 
Donostiarra hizo al alcalde entrega 
na condición social, 
de ínfima sencillez, 
abismo permanecería igual, arriba lo publicadas en W 
absoluto como un sol, abajo lo relati- primera a los diez 
vo como una somibra que persa. 
fias escuetas, escritas en sitios <1U - tlrpe) ^ una €gpecl€ áe derecho la-
rentes por autores de pobre o J ^ * - ' ^nte si las circunstancias les son pro-
L sin corr^nttarios, OR P 
ei que lleve el apellido Saboya puede tr ina j e rá rqu ica ' en la autoridad. es 
subir al del Pontífice, y aun se debió 
aiiadir que todos ios católicos, pues a 
ninguno le puso impedimenfto lia Igle-
sia y todos forman una inmensa es 
l ! la tados^n e s t i l o ^ dlstinitos, la 
años de su muerte, 
La realidad, aunque pueda existir 
«si. sena más perfecta, t endr ía .'a| 
ante la generación que presencio los 
hechoB y la qu los oyó conte-r a los 
testigos que dan la vida para asegu-
t r lo qute vieron. Y con ese héroe 
cá tedra de San Pedro. (Aplausos.) 
Los miembros de esa je ra rquía no 
se reclutan en una raza, en una n v 
ción, en una clase, n i en un coatinan-
te, sale de todlos los pueblos sin tener 
un límite en ninguna lat i tud ni an 
ninguna frontiera Y de esa mane-
r ^ ^ ^ o f r u n i ó ^ dÍTo I ^ ^ W j ^ J ^ ra íe forma el más vasto organismo 
> f . „ « ™ rmó io «nito y lo ^ n i t o luternbci(>n;ai que ha conocid^ ei main. 
de y QUe para distinguirse de todas 
las "arquitecturas sociales levantadas 
reúne sin confusión 
finito 
d^n 
) <!Aon,nj a identidad monista, ° mkMtum d^ corazones con cuan- -
d o s ^ V v 0 podía cwlficarae con) ^ . . f i a m á . . habían co-
•'003 los es ahnn^ tierna " ^ l ^ o e s de la cadena a un 
E Ev111 con el ^ estuviese sobre 
mt)re' P0rque sería una yuxtapo-siciór m*mSi T,15trM*li o unía, unión 44-
da iQ de ? quiedaría dueña to-
venfi ^taible. Luego, o no se 
É «V a la uni6n y ao se salvaba 
w sm0} 0 en el caso de raa/lizarse 
hnmLqUe ser 0011 e1 MICROSCOMOS 
snKcf .que compendia en las dos 
ción ^nC¿f de su naturaleza la crea-
y v o S ^ ,y t0ca Por ™ inteligencia 
J noluntad la Invisible y suprahum». 
V « Pide ia escala de las perfecclo-
dad^s morales que jamas 
nocido los hombres y los hilos dle san. 
gre que manan de la frente y del cuer-
po desgarrado del judío penldlente de 
una cruz, se convierten en río que for-
ma un remanso en Roma y atraviesa 
los viejos y lo^ nuevos continentes y 
snlpica las playas y las selvas y has-
ta las almlas que no le aman y su» 
ondas que nunca menguan y siempre 
corren, siguen diciendo, hay que ado-
rarlo porque es Dios. (Ovación.) 
Donde ese r ío d-e sangre y de amor 
3 ha llegado, aunque sea pasando aJ 
cec ! „ " , & r 0 ^ 1 * u« ias p ^ i - t - ^ i ^ ; - v j J i o c afirmaciones mutiladas 
« o W ftqUn, 0 las ^ , n f e J Í r a T b t l J r í Í t esclavitud doWa la , T8, a que está unida la racional i de la heregía , 1 aAm. 
mas de gobierno, pueg miradla/ desde 
nuestix>s sistemas políticos parece 
democrát ica en los grados inferiores, 
ar is tocrá t ica erw el episcopado y es al-
t í s ima monarquía en el Pontificado. 
¿ Y su poema épico ? Cuatro biogra. 
fias escuetas, escritas en sitios dife-
rentes por autores de pobres o media-
na condición social., s in comentarlos ¡ ,"W'+Kuvn Ta i "1",Si""v' M«m# i 
a los sucesos más extraordinarios re- ' raento la l ^es i a y todos forma 
en cl hombre. 
«oío0 en 683 ^ ión , si llu distinción 
tejetn"4'cae en la confusión pon-
v j g . J 'sl se ahonda, en la separación 
ríw-u, maneras la unión oa Im-
p0s,bl€. ;Cóino 
ser acciden-
1 0 ^encial. 
P ^ ^ 6 n ^ d ^ n t a l , una suma de 
eüa^ n ,2 1ína «nperposlción de 
reauelve nada, porque acerca 
latados en estilo á* int ima sencillez, 
pubUcadais en tiempos distintos, la 
primera a los diez años df» su muerte, 
ante la generación que presenció los 
hechos y la que los ovó contar a los 
testigos que dan la vida para ais-egu-
.< rar lo que vieron. Y con ese héroe 
j S T w S Z r lo q ^ S 1 " d i X | y 1 £ <londe 
¿ ¿ hSna^a parecer ía una falacia, en se afirma que lo f ini to v lo l i m i t o se 
í d i S c a d í v i n í q u e prueba la ver- i fbr^±ron en ^ persona se divide 
,a dlaJectica m v " H M la historia, cambian las bases soaa-
l surgen en lo más alto del espír i tu hu-
mano estirpes de corazones con cua-
lidades morales que j a m á s habían co-
nocido los hombres y los hilos de san-
gre que manan d« la frente y del 
al mismo tiempo hereditaria y elec-
tiva. Los grandes cimier.toia de su 
dogma, la Escritura y la Tradición, 
fijos, permanentes es tán suietos a un 
Magisterio que los interpreta con-
forme a principios Invariables y con 
una autoridad en •sus atributos inmu-
tables. 
Pero esa jerarquía que e8 doble, 
de orden y jurisdicción. Interna y 
externa aunque participando las dos 
en diferente grado de eso?? caracte-
res', tiene eu vertiCR en el Pontificado 
y toda, desde la base a la cumbre, se 
renueva por elección. 
No es una casta sacerdotal como las 
antiguas de Oriente, ni una aristo-
cracia, privilegiada <iue tenga la au-
toridad religiosa como el patriciado 
romano, n i un consejo de ulemas, n i 
un wanto sínodo de doctores congre-
gados bajo el cetro de un cesar, es 
un cuerpo de tail manera electivo que 
se ha podido decir oue si I ta l ia solo 
el que lleve el apellido Saboya puede 
•subir al trono, todos los Italianos 
pueden subir al del Pontífice y aun 
se debió añadir QU6 todogi los católi-
cos, pues a ninguno l.e puso impedi-
m una 
doctrinas la teología v el derecho idel monumento, desfilando después 
eclesiást ico: el reconocimiento plano , ̂ s 32 bandas de música, que han asís-
de la independencia do la Iglesia, i ti(Í°- J ^ . ^ 
derecho externo suyo que exige para j ,E1 edificio de la Diputación osten, 
no ser mermado lo'qu© yo l lamé con taDa hermosos tapices en los balcones 
escándalo farisaico de algunos que y antepochos. , . 
quieren Ignorar la fórmula verdadera i subida a la escalera ntenor Gs-
v tradleiotoal, la SEPARACION A D - taba adornada con profusión de plan-
IVIINISTRATIVA Y ECONOMICA de ! ^ s . 
la Iglesia y Estado. E l señor Pena y Gom, presidente de 
Una sociedad no es completamente:^ Comisión ejecutiva del monumento 
libre, s i otra interviene en la designa, i pronuncio algunas frases ob agrade-
ción de sus autoridades, decía un in- cimiento a los Reyes por haber hon, 
signe Prelado belga al redamar con-! ra<Í0 e i a^0 c°n aSlstencia 
tra el patronato como mía de las con-i J A l finai entrego a l alcalde accl-
diclones para que los católicos pu-, dental, señor Navas, quo aparecía a-a 
diesen tolerar la lov cdnstitucKmal cab^a ^ Ayuntamiento, que asis t ía 
que sie iba a establecer en su patria ¡ en CorpOracioií, un p e r ^ m i n o , ha 
— A * i . ««MAhtffKri ,1^1 QO v . . í lc iendo entrega del monumento a la 
ciudad. 
E l señor Navas tomó el pergamino, 
Sus Majestades llevaban muy bue-
na impresión de la ceremonia. 
Las bandas de música que as is t id 
ron al acto fueron obsequiadas por la 
Diputación con un "lunch" servido en 
un salón próximo al que ocupaban p.g 
Reyes. 
despuós de la resolución del 30." Y si 
pedimos la elección libre de los con-
coejaleg ¿cómo hemos de pedir la In-
tervención del Estado en ei nombra-
miento de los Obispos? 
La Iglesia otorgó el patronato como 
un ga la rdón a los poderes mantene-
dores de la fe, pero LO a los conculca- | 
dores de ella 
E L MEJOR APERITIVO D E JEREZ 
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y dirigióndose al público, ensalzó lo 
patriótico y consolador del acto, e«n el 
que se enaltece a un hijo de España, 
que acertó a honrar a su patria. 
—En estos momentos—dijo—en que 
el continiente europeo oscila sobre sus 
-ico -lia,. I cimientos, recojámonos en este r in-
Y como la independnccia económica , ón de ¿ u i úz¿oa a glorificar al 
es bMta de las demas independencias,, Usandizaga9 
si queremos que el municipio y l a ; Torm%ó h entrega del 
región tengan u prempuesto como monumeil ^ , 
propio y no como parcela variable 1 — 
del que se f i ja el Estado ;, cómo no 
hemos de reconocer ese derecho en la 
Iglesia ? 
Ese presupuesto con las cargas que 
cobre el penan y descontando lo que ' 
los fieles volu.'.tariamente tributan y 1 , 
l o q u e sale como SSaen to 4* í m * * * ^ ^ f f i j í f " ^ una ruidosa 
asignaciones mismas para ejemplos y T ' ^f - • ^ ^ -
culfos, es tá rigurosamente probado J í ^ t . t J S ^ Í ^ S 8 
que ajenos Uega a treinta y dos m i - I g S í « . ± 2 ^ * J ^ t ! T ^ 
llenes aunque por utna combinación t0 L 
y E s p a ñ a y a Su Majestad. 
Loe presentes contestaron a estos 
vivas con entusiasmo. 
Acto se^ui^Q descubrió el señor Na . 
Vas el monumento, que estaba cubier-
to con la bandera nacional, escuchán-
artificiosa de guarismos se lo quiera 
hacer aparecer como pasando de cua-
renta Tomando el cómputo m á s ba-
je, evidentemente inexacto comparado 
coo el que formulaba el principal au-
tor de la desamortización, pero el 
di 
bre 
Hace cerca de dos m i l taños que .a 
Iglesia catóica he, puesto cá tedra en 
e! mundo y enseñando todos ios p r i n . j 
cipios que se refieren al mundo supe- cuerpo d6S?arrado dei 1 ^ pCI1<Jien. 
rior y los capitales que se refieren al4 te de una cruz, se convierten en río 
en la misma cá ted ra de San Pedro. 
(Aplausos.) 
Los miembros de esa je rarquía no 
se reclutan en una raza, ©n una na-
ción, en una dase, n i en un continen-
te, salew de todos los pueblos sin te-
ner un l ímite en ninguna latitud, ni 
en niguna frontera- Y de esa mane-
ra se forma el mí-s vasto organismo 
internacional que ha conocido el mun-
do y que para distinguirse de todas 
las 'arquitecturas sociales levantadas 
por los hombres, reme sin confusión 
y enlaza y armoniza todas las for-
mas de gobierno, pues mirada desde 
nuestros sistemas políticos parece de. 
que como in terés representa el pre-
supueso actual. 
Yo he propuesto en el Congreso la 
supresl ión del patronato a cambio de 
la mitad nada m á s del capital que re . 
presenta el presupuesto entregada en 
arualidades sucesivas, porque la otra 
mitad con una suscripción permanen-
te y otros medios, ya se encargar ía el 
pueblo f ie l de completarla 
Quedaba al cabo de pocos años una 
mitad del presuipuesto, para aplicarlo. 
por medio de juntas crv que intervi-
niesen prelados y pár rocos a la agri-
cultura y la industria, pero la propo-




E l Orfeón donostiarra entonó un 
hermoso coro de la misma/ obra 
E l señor Lafitte, teniente de alcal 
de, depositó al pie del monumento un 
ramo de flores de loa niños ciegos 
dei Asi lo de San Rafael dedicaban a 
la memoria del inspirado compositor. 
También depositaron» flores las se-
ñorita^ del coro mixto d©! Orfeón. 
Luego desfilaron bajo los balcones 
Bouquei de Novia, Ces-
to», R'\mos, Coronas, C m -
ces, etc. 
Rosales, Plantas de S a -
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas do. Hortalizas y 
flores 
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* ( (VIPfTK DE LA PRIMERA.) 
ttfnio publicado en los periódicos, que 
Fifurojan varios votos a favor de Wü-
1 l»on. Los apostadores prcfe^lonalss 
apuestan a favor do Kiiph^s perqué 
* hay probabilidades de que New York 
favorezca a los republicanos y por-
i que durante muchos años el candidato 
I victorioso so ha llevado los votos d.1 
f Estado Imperial. Los demócratas, sm 
V embargo, dicen que el ÜO«sto decidlrd 
fUas ciccciones. 
; NOTA DE INGLATERRA A ME-
^ JICO 
[ Ciudad de Méjico, noviembre 6. 
i £1 Embajador de la Gian Bretaña 
Í
'en Washington ha notificado a! go-
bierno mejicano que submarinos ale-
ííinaaes se encuentran en el Go'fo de 
[ Méjico y le advierte que la Entente 
^'tomará medidas enérgicas si los - o' 
\ marinos reciben auxilio de puertos 
^mejicanos. 
La Gran Bretaña demanda en su 
Eitota la censura del servicio inalám-
^brlco mejicano, agregando que las 
¡! consecuencias serán desastrosas «d 
^íéjico no mantiene su neutralidad. 
E l Ministro do Relaciones Exterio-
(t̂ es, señor Agnilar, contestando la no-
fta» dice que su Gobierno ere© que es 
tima injusticia el hacer a Méjico res-
i.ponsable de las actividades de los suU 
^marinos alemanes «n el Golfo, y que 
.'cuando los sumergibles teutones visi-
[taron puertos amuricanso hundiendo 
* barcos en agua11 do los Estados Unü 
\>Ú09j no se crearon dificultades. 
Agrega ol señor Agullar que Méji-
co desea mantener oordialcs relaciones 
con la Entente, y sugiere que ia flota 
inglesa debe impedir que los subma-
Vrinos abandonen su base, impidiendo 
['de ese modo incidentes desagradables; 
iy por último, que si submarinos ale-
manos entran en aguas mejicanas, el 
Gobierno adoptará las medidas que 
"exijan las circunstancias. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviemí)!-© 6. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
!o seguiente: 
**Los alemanes atacaron violenta-
menf las posiciones recientemente re-
conquistadas por los franceses cerca 
do Sallly-Saillisel; pero fueron re-
chazados con bajag considerables, 
aunque los teutones lograron conquis-
tar algún terreno en SalUisel. En Ver-
dún se está librando un fuerte caño-
neo en la región de Damlonp. En el 
rosto del frente todo está tranquilo." 
PARTE DE SOFIA 
Sofía, noviembre 6-
Todos los parteg oficiales indican 
que la situación no ha variiido en n>n. 
guno de los frentes de combau*. 
UN EMPRESTITO A VENIZBLOS 
Londres, noviembie 6. ^ 
En un despacho de Atenas a un pe-1 Guil'ermo II esá decidido a consentir 
riódko de esta capital se anuncia que I que se establezca el régimen político 
H A B 
n c a n a , 
I h A S I l l c f A C i C a b a l l e r o s , e s t o e s 
I f l C l i a U l O V C O . g r a n d e : F u m a r e l 
m e j o r c i g a r r o , " L a A f r i c a n a , , , y s a c a r s e l a l o t e r í a . 
L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e e n 
e l d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s 
q u e v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
Los Cigarros u L a Afr icana^, 
No rascan la garganta. 
¡Qué buenos son! 
Depós i to : Monte 232 
Telé fono A-4856. 
AoaiyvF? Ufa 
larlzación 96, en almacén público de 
<sta ciudad para la exportación, 6.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi*! polarizaclSn 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro Nacional! o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambio»: Francisco V. Rva. 
Para Intervenir en ta cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y Antoirio Puentes. 
Habana, Noviembre 4 de 1916. 
I iincisco V. Ruz, S'mdico Presl-
curto, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 4 
OBLIGACIONES. 0BL1GACÍONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 







la Entente ha hecho un empréstito de 
cJnco millones de francos al Gobierno 
Provisional establecido en Salónica. 
I N T E R E S . . 
Amsterdam, noviembre 6. 
Existe gran Interés por saber si 
á** Imperé sobro bases más democrá-
ticas que las actuales, después de ha-
ber otorgado a Polonia el'gobierno 
propio. 
SuscrfDase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anünciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i n V I E R i l ü I 3 I E - I 3 I 7 
P a g u e a l tos prec ios , Lpero \ p á g u e l o s por c a l z a d o d e ; m a r e a l a c r e d i t a d a . 






d e s d e $ 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada Creación 
Bajo bordado en canutillo 
$ 8 . 5 0 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv . . 
B. Unidos . . . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 



















Azúcar centrífuga de guarapo po-
Empréstlto República 
de Cuba 100 
Excupón. 




de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. Id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
ba ra-Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 110 120 
Id. H. E. R. O. (En 
circulación) . . . . 92 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . 0. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d® 
Santiago de Cuba. t 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
nñ Co Sin 84 
Compañi% azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Ma de Cuba . . . . 100 102% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 




D U E Ñ O S R H O T E U 
La Compañía ÍBdustriafAígt^onera, desea hacerles 
qne en sos telares de Pnentes Grandes fabrica toaDas dê foL 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de n*. 
jor calidad y consistencia j las ofrece al predo qne Bstê  
pneden pagar, ni un centaro más de lo que ustedes 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, t i f fe ̂  








C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / m u / u / m > 
A M A S d e C A S A 
Sepan que la Compañía Tndustríal Algodonera, fes ofif 
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de date 
excelente, de mucha resistencia j por tanto de prolongada h 
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así cono 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad 
Las toallas de la industria nacional, son las que de&ei 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labru 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
Venta al por Mayor: Almacenes de Ropa y Sedetft 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
•MCJÍOIO 9 B VADIA^-Aíular, U& 
55 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
D E B E C O M -E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 116. 
T H E T O U R I S T " . O'REÍLLY, 87 
Banco Nacional d« Cu-
ba 175 Km 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 96% 98% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . .. 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. id. Comunos . N 
Ca. ÍV C. Gibara-Hol-
gnín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritua , . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llg-ht P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. 'anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 93 
Id. id. Comunes . . . 90 
The Marianao W. an<i 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industria! 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 Sin 













Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañi» Puertos d« 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Muerto casual 
En el Central Santa Amalla, bart 
Tosca, término de Carlos Rojas, W 
encontrado un individuo blanco, q 
nocido por Roque, que presentaba u»» 
herida contusa en la cabeza. 
E l lesionado falleció al Hega'» 4 
Estación d© Ferrocarriles de Co 's«.j 
Cnéese que se trata de ^ !.* 
casual, debido a que el interfecto p.| 
decía de attaques epilépticos. 
SEGÜNDO AVISO Al COMERCH 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS P R E ^ n , , 
ANTES de EMPEZAR la GÜERW 
Lof papeles de envolver de todu 
clases y tamaños así como unpjl 
sos de todas clases, incluso de H 
tograf ía. Revistas, Folletos y " 
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho-y u| 
Obrapía, 99. Teléfono A-W' 
HABANA 
C6898 alt. 
SOLICITE CATALOGO, NOVEDADES INVIERNO 
P E L L E T E R Í A \ V L l V O V ! K 
5 R M R Q m E i L I S 
N O P A G U E A N A D I E 
CON EFECTIVO 
Si hace sus pagos con efectivo, y por error, 
que es muy frecuente, da más de lo que debe, 
puede perderlo. 
ABRA SU CUENTA CORRIENTE EN 
S a n P e d r o , 2 4 , o e n M o n t e , 4 1 , y 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
ESO ES LO PRACTICO 
El cheque es el mejor protector de su dinero, 
a la vez que el medio más eficaz par*? a ' 
mentar la popularidad y crédito de su firma-
R e s p e t u o s a m e n t e , 
D I G O N H N O S . 
Banqueros. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ 
